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I S T I A 
Ammcia el Gobierno una amnis t ía de 
delitos militares, polít icos y de Prensa; 
y aplaudimos esle propósito, que en las 
actuaLes circuiutancias nos pairee' jus-
tificado y oportuno. 
L a clemencia no es virtud contraria a 
la jufiticia; antes, muciias veces, -es per-
fección de la justicia, puesto que consti-
tuye una fórmula de equidad. No es 
completo el gobernante que, llegada la 
ocasión, no sabe mostrarse generoso y 
magnánimo . L a filosofía cristiadia ense-
ñ a que el Gobierno ha de ser por su na-
turaleza severo; ]>ero, como ha dicho 
muy bien León X l í l , se trata de una 
severidad «paternal», que no exc'uye el 
perdón, cuando pueda otorgarse sin que-
ibranto de los deberes ni menoscabo del 
bien público. 
«Manten, Sancho—dice don Quijote al 
gobernador de la ínsula Barataría—, 
siempre reota la vara de la justicia, y 
si alguna vez la doblas que no sea al 
peso de las dádivas , sino de la miseri-
cordia.» He aqmí la primera condición 
para que una a m n i s t í a sea saludable: 
que no se quehrante con ella l a justicia; 
que cuanto ésta ceda de su rigidez, sea 
por elevadas miras y poderosas consi-
deraciones de común conveniencia, y no 
por móviles bastardos que acarreen t i 
desprestigio a la autoridad. 
Arrancada a podares débiles por los 
enemigos del orden, que blasonan de 
su fuerza, agravian la rectitud de los 
Tribunales y tratan de igual a igual con 
insól i ta audacia a ios ministros del Rey, 
l a amnis t ía es muebas veces un eufeniisv 
mo, m á s c a r a y d;¿íraz de la claudica-
ción. Pero otorgada libre y razonable-
mente por quienes tienen para ello po-
testad, es uno de los signos de su for-
taleza. 
Los grandes polít icos fueron siempre 
propicias a alternar la benevolencia con 
el rigor y a templar la energía con la 
misericordia. Cuando Isabel la Católica 
fué por vez primera a Sevilla y comenzó 
a administrar públicamente justicia, sen 
dándose en su tribunal un día a l a se 
mana, en ocasiones con el propio Fer-
nando, fué tal el terror que inspiraron 
las severas sanciones de la Reina, que 
m á s de 3.000 personas, sin duda no muy 
honestas, pero gentes de influencia, co-
mo dir íamos hoy, adineradas y de posi 
ción social, huyeron de la ciudad. E l 
espanto llegó a afectar al comercio y a 
otros elementos de la población, que, te-
miendo que el éxodo continuase y per 
próspera capital, acudieron a l a Reina 
en demanda de indulgencia. Y , en efec-
to, la Reina la tuvo, y concedió el per 
dón, después que consideró satisfecha la 
justicia. 
I Porque este es el segundo requisito de 
legitimidad de una amnist ía . QWQ el or-
den moral y jurídico hayan sido resta-
blecidos previamente, y que con ella no 
sufran, antes renazcan,, el respeto a la 
ley y el prestigio de los tribunales. Mas 
creemos que en el presente caso se cum-
plen también estas condiciones: se reco-
noce ahora la independencia de nuestros 
jueces; son rápidos los procesos, efica-
ces las sentencias, es un hecho el res-
peto a las autoridades; recibe hoy, en 
fin, E s p a ñ a la sensación de que hay pa-
r a ella una ley y un Gobierno. 
Por últ imo, los delitos amnistiados de-
ben ser de cierta naturaleza, que concu-
rre igualmente en aquellos delitos polí-
ticos y de Prensa y en los motivados por 
el desastre de Anual, para los cuales 
ahora se anuncia. E n unos y otros se 
han cumplido además las sanciones po-
sibles, si se mira en ellos, no el aspecito 
individual, sino el público y de conjun-
to (pie aquí nos interesa. 
E n la rota de Anual hay que achacar 
.una gran parte do culpa a las circuns-
tancias de momento, al pánico y desor-
ganizac ión que en loa instantes de la 
lucha convirtieron a nuestros soldados 
en una muchedumbre enloquecida por 
el pavor. L a s causas indirectas y remo-
tas hay que buscarlas en las condicio-
nes mismas del ejército comibatíente an-
tes de l a ú ' t ima y desastrosa prueba, en 
la s i tuación total y previa de l a zona 
de Melilla y en la marcha anterior de 
la polít ica general española. Pero to-
das estas responsabilidades han recibi-
do ya su respectiva sanción. 
De las militares no hay que hablar, 
pruesto que aparecen con evidencia. L a 
misma derrota const i tuyó para l a ma-
yor ía el máximo castigo, aparte las nu-
merosas sentencias de los tribunales con-
tra algunos de los supervivientes. Pero 
las propias culpas de carácter político, 
¿no han recibido acaso una severa pe-
na? ¿Cuál otra cabría m á s ejemplar, 
que la que significa la vigencia del Go-
bierno del Directorio, l a clausura del 
Parlamento, l a destrucción de los vie. 
jos partidos, el desmonte de los tingla-
dos caciquiles, l a privación do las sine-
curas oficiales? 
No aparece con claridad, sin embar-
go, en al nota del Gobierno si la amnis-
t ía ha de beneficiar también a aquellos 
polínicos cuyos procesos se es tán actual-
mente incoando. Nosotros votamos por 
la amplitud de la concesión. ¡Que el 
olvido acabo de borrar las huellas del 
viejo rég imen! ; ¡ que se cancelen por 
completo las responsabilidades para quo 
la actividad constructiva do todos los 
españoles les suceda! Por el bien de Es -
paña nos a legrar íamos «¡fe que cada vez 
acentuara m á s el Directorio una nota 
que, .(̂ n verdad, no ha cir.tíido desde su 
advenimiento: la de proclamar un res-
peto absoluto a las personas y la de re-
conocer los positivos valores individua-
les, algunas veces de mérito oxt.raordi-
aario, quo so malograron en las anti-
guas organizaciones políticas. 
IOjalá la amnis t ía sea o1 sedante acá-, 
Dador de las pasiones que todavía se 
{Con t inúa a l f i n a l de l a 2.' co lumna/ 
Pronto s e m o d i f i c a r á el 
G o b i e r n o italiano 
Entrarán en él representantes de los 
católicos, demócratas j liberales, quo 
figruran en la majoría 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ROMA. 28._P.a6a<ia la primera impresión 
producida por la actitud' do IUB oposJcdones, 
so advierto q.u© la resolución aprobada por 
aquellas no significa, ni mucho monos, una 
ruptura completa con el Gobuenio, tanto 
mas cuanto que la petición mas irhportau-
7 ' ,y que mÁci i n s i ^ — í a abolición 
do Ja MiJicia y su incorponacJón al Ejér-
cito regular—, está virtualment© aceptada 
por Mussolini, aún antes do que los parti-
óos oontranos al Gobierno la sdicítasen. 
Por otra parte, es un hocho que el Mi-
nisterio, actualmente compuesto sólo de fas-
cistae, v»* a sor reformado, y a lo que pa-
rooe, ent.rarán coi él reprosentantes de 'los 
liberales, los católicos y los demócratas, que 
forman la mayoría, constituyendo así un 
Gobierno de coalición semejante al que el 
P o r l a l i b e r t a d d e 
e n s e ñ a n z a 
Importante reunión en Valencia 
V A L E N C I A , 28.--r.sta tarde, bajo la 
presidencia del Prelado, sa h a celebrado 
en el Palacio Arzobispal una reunión 
de directores de colegios de enseñanza 
privada, para, tratar de l a anunciada 
reforma de l a enseñanza. Asistieron re-
presentantes de casi todos los colegios. 
E l señor Arzobispo, después de decla-
rar abierta l a sosión, hizo uso de la pa- E I L V E S E , 2B.—Hoy ha sido en vitada a 
Inbra para exponer los peligros que en- jí^ns la nota alemana aceptando el inveuta-
cierra la pretendida reforma y excitar | ri° de ios armamentos aiemanee que 
Se dice que Hughes vendrá 
a Londres en julio 
Alemania envió ayer la nota acep-
tando las peticiones a.iadas 
ÑAUEN, 28.—Se asegura que no sólo el 
seoretario de Hacienda yanqui vendrá a la 
conferencia, sino también el secretario de 
Negocios Extranjeros, Hughes. E l primero 
cegará a Londres e]¡ día 11 j el segundo a 
mediados de mes,—T. O. 
E L CONTROL M I L I T A R 
i • J , ^ „ ; „ „ „ . i solicitó la Coníerencia de embajadores pri-a todos los reunidos a trabajar con ce- , , u • J , 1 , J . mero y Macdonald v Hernot después. 
lo y entusiasmo en pro de una mejor ^ ^ i ^ ^ entJ.egacf0 ^ caQ. 
solución del problema. Finalmente, hizo un& protesta oontra la aceptación de la 
la presentación del doctor don Antonio' nota; j)ero Marx les ha contestado que todo? 
Justo, delegado de su autoridad en asun-j los departamentos mimsteriaie«, incluso el 
tos escolares, y se retiró, después de de Defensa nacional, han consentido en ese 
dar l a bendición a los presentes. inventario final para lavar & Alemania de la 
E l doctor Justo explicó los motivos ^ » t o sospecha propalada por e] mundo en-
concretos de la reunión, y después de 
un amplio cambio die impresiones entre 
tero recientemente.—T. O. 
«ALEMANIA T I E N E L A PALABRA» 
Buce» formó en los primeros t&mnoe d J los reunidos, se adoptaron los siguien- , PAÎ S',23-—p0-7. coufei€nció ^ Herriot 
su subida al Poder. Efe este modo, Musso- í t 
Imi podrá arrojar solfeé IEV» oposiciones la 
responsabilidad de lo que ocurra si ea o--
tubro, Ouando se abra de nuevo e? Par 
mentó, continúan negándose a acudir a ('•' 
L a modificación ministerkl se har'i w. 
blic« a principios do la semana próxima, 
probablemente después del disejurso del Rey 
a las Comisiones de la Cámara y el Se-
nado. 
quo hoy los ministro^ han 
rtoras a disposición de ífusí 
Se asegura 
puesto sus can 
sofini. 
Entretanto l o s extremistas del f a s c i s m o 
c o n t i n ú a n estorbando la obra de concilia-
c i ó n do Mussolini. Ayer en Milán han ata-
cado a algunos adversarios en los cafés; 
un c o n d u c t o r de tranvía ha sido golpeado 
con tanto brutalidad, que f a l l e c i ó a las po-
cas h o r a s . Los agresores han sido deteni-
d o s . — I . • R. 
E L ASALTO A L A CASA D E NITTI 
ROMA, 2S.—El ¿Sereno» dice qúe de las 
diligencias pract>adas por e l juez instruc-
tor s o b r o e l asunto d e l allanamiento de l a 
villa do Nitti, r e s u l t a que ese a l l a n E m i e n t o 
fué ordenado por dos personalidades que 
hoy día ocupan sendos escaños en la Cá-
m a r a de Diputados. 
Una de ellas evitó ser detenida entonces, 
declarandd que había recibido, a su vez, 
órdenes «de arriba». 
César Rossi intervino en aquel momen-
to en ed asunto p a r a recomandar ai la Po-
licía ee abstuviera de ahondar en sus in-
vestifraciones. 
¿el embajador alemán, von iloesch. L a en-
tes acuemes: \ trev¡sta f ué lar guardándose acerca de los 
Primero. Elevar un respetuoso men-! asuntos t,.atado6s r¿erva 
saje al presidente del Directorio en tm-j Hablando después con los periodistas. He-
plica Sé que no olvide el día en que va-1 rriot dijo que esperaba qne Alemania hívrá 
ya a ser un hecho la reforma, lo que el; votar las leyes necesarias para la aplicación 
derecho natural y nuestras Constitución del informe I^wes antes de la Conferencia 
establecen acerca de l a libertad de en-; interaliada. «Alemania tiene la palabra».— 
' i C . da H . señan za. 
Segundo. L lamar l a atención de los 
padres do familia sobre la importancia 
d i 'este prol/ema,^ que encieira gran 
parte de sus principales obligaciones con 
los hijos. 
Oto reunión en la Cámara Aírtoola.—Se pe-
d'>rén donativos para su costenímiento. 
(De las Agencias) 
C I E N M I L PERSONAS R E G R E S A N 
A LAS R E G I O L E S OCUPADAS 
COBLENZA, 28. — Merced a las nuevas 
medidas de gracia adoptadas por la Alta Co-
misión Interaliada asciende ya a 100.0CO el 
número total de personas que han suo auto-
rizadas a regresar a la zona de ocupación 
V A L E N C I A , 28.—Hoy ha celebre do otra francesa del Ruhr. 
reunión la Cámara Agrícola para tratar de j E l Gobierno alemán ha dado soguridndos 
la difícil situación económica creada por la ¡ al representante de Francia de que los súb-
os territorios 
nerón conde-
resistencia de los agricultores a satisfacer j ditos alemanes residentes eh l 
la^ cuota que Jes corresponde. Anunció la ! ocupados o no ocupados, que f 
presidencia que, en vista de esta falta dejados por haber prestado .apoyo a las autori-
recursos, se apelará a solicitar denativos, a ' dades francesas durante la resistencia íjaei-
fin de poder atender al mantenimiento de va en la enanca del Rnhr, serán indultados 
los servicios. deT,su¿ P - ^ P 0 ' 8 ™ ^ ¿el Gobierno 
J-.sta nv-dida se 0 0 » extensiva a los que 
fiíoron condenados jK>r no haber hecho opo-
sición a la ejecución de las órdenes de la 
Comisión interaliada de los territorios róña-
nos y de las autoridades militares. 
E l presidente de la Federación de Sindi-
catos aprovechó la ocasión para exponer el 
nuevo criterio del Directorio sobre las Cá-
maras Agrícolas, tal como ee ha manifesta-
do en la creación de la Cámara Uvera de 
Almería, y sostuvo la idea de que las Cá-
maras Agrícolas deben reformarse y consti-
tuirse a base de productos determinados, M-
les como la naranja, la cebolla, la patata, 
etcétera. De hacerlo así. Valencia obtendría 
cuantiosas ventajas quo hoy no tiene con 
al sistema actual de la Cámara Agrícola. 
A u m e n t ó d e p i e d a d 
No podemos por menos de consignar 
la sat isfacción que nos produce el au-
mento de piedad que se registra en Es -
paria durante los últ imos años . A este 
fenómeno social vive ajena una consi-
derable parte de la sociedad. Só'o quie-
nes sigan atentamente la actividad da 
las instituciones religiosas podrán apre-
ciar en su verdadero alcance el incre-
mento de piedad que comentamos. 
P^ro hay una manifestación piadosa, 
genuinament© española, que trasciende 
de las capillas y templos e invade la vi-
da pública, manifestación repetida y so-
lemne. Nos referimos a l a devoción al 
Saarado Corazón de Jesús. E s t a es, sin 
la 
hermoso. Bellas Vistas, Guindalera 
Prosperidad.» 
Todavía no conocemos al detallo 
marcha de l a inscripción en el censo, pe-
ro no nos sorprende lo que escribe el 
colega, y hasta añadiremos que esos ba-
rrios obreros, en los que confía E l So-
cialista, pudieran reservarle la sorpresa 
de una inscripción bastante m á s nume-
rosa de lo que él supone. Sin prejuzgail 
lo que será el nuevo censo, insistamos 
en nuestro conocido punto de vista: el 
censo femenino favorecerá a los elemen-
tos tíe orden, si- éstos cumplen con sus 
deberes ciudadanos. 
Hay que destacar para el público elo-
gio l a conducta observada por l a orga-
duda, la forma m á s característ ica de i n i ^ e i ó n toner m a de la Coite. E l mitin 
la religiosidad colectiva del pueblo es- ^ ayer habla muy alto a es.e respecto 
pañol en los úl t imos tiempos, y se ha P ^ i n g u i d a s señoras, a l - i m a 
visto extraordinariamente acrecida des 
de que el Rey hizo la consagrac ión de 
España al Sagrado Corazón en el Cerro 
de los Angeles. ¿Cuántas consagraciones 
similares no se verificaron desde enton-
ces en ca-sas panticularca, Sindicatos, Fe . 
deraciones. Ayuntamientos, Diputaciones 
provinciales!... Estos mismos días, co-
incidiendo con la fiesta del Sagrado Co-
razón de Jesús, dos grandes ciudades, 
Zaragoza y Bilbao, como antes Vallado-
lid, realizan actos de homenaje a l Cora-
zón Divino del Salvador del mundo. 
Hacemos fervientes votos por que se 
cumpla pronto la promesa que E l hizo 
al hermano Bernardo de Hoyos. Aun 
iasde el punto de vista da la salud tem-
poral de la nac ión española., el reinado 
de Jesús en E s a p ñ a será fuente de gran-
des beneficios. Reinar en l a vida pú-
blica os i r i n a r en las leyes, reinar en 
como la 
duquesa de Vistahermosa, de ilustre pro-
sapia, ofrecen a las mujeres españolas 
un admiraíble ejemplo, que estamos se-
gu.ros ha de tener muchos imitadores. 
Con muy buenos auspicios comienza 
entre nosotros la acción femenina espa-
ñola en el orden político. 
N U E S T R O F O L L E T I N 
E l p r ó x i m o d í a 10 oomenzaremos a -pu-
blicar la be l l í s ima novela de Tirso Me-
dina, t i h ü a d a E L HIJO DE P A P E L . 
Vo tememos excitar el i n t e r é s de nues-
1. lóete "CS, n i yptit r r / o* rtvás iison.je-
ros calificativos a la prim-orosa obra, se-
gurosf como estamos, de que no fian de 
sentirse dcfrawd<icU)S por grandes que 
•sean las esperanzas que per nuestras pa-
labras se forjen. 
Todo es l íci to esperarlo de un asunto 
originial ís imo, coma el de E L HIJO D E 
P A P E L , en manos de í á n sut i l escritor 
como Tirso Medina, de tan profundo ob-
servador de la vida y conocedor é e tos 
hombres, en quien este conocimiento y 
su ampl ia com-prensión ha dulcificado 
la i r on í a , sin quitarle i n t enc ión , y el hu-
morismo, s in que pierda p ro fund idnd ; 
en quien, la s á t i r a y el sentido de lo có-
mico e s t á n t eñ idos por un s i m p á t i c o ma-
tiz de bondad, y donde, a t r avés del hu-
morismo, se abre paso el sentimiento, el 
amor a lo bello en p á g i n a s admirróbles, 
que abundan en É L HIJO DE PAPEL, 
y d.e lus que tiene el secreto Tirso Me-
dina. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Fí¿a:vs del Parlamento inglés 
(Stanley Baldwin), por Nicolás 
González Ruiz P^é- 3 
Y!a.Jo a Tierra Santa («Reges Ara-
bum et Saba»), por Jenaro Xa-
vier Vallejos P^á- 3 
Del color do mi cristal (Los pue-
blos secos), por «Tirso Me-
dina» 
las costumbres, lo cual quiere decir que;^ p8iíqaes femeninos (Epistolario), 
todos, gobernantes y gobernados, obser-ijj p0r «El Amigo Teddy» 
varán en su vida de relación los manda-' 
mientos divinos, sobre todo los que E l 
l lamó preceptos graves de su Evangelio, 
la justicia, l a misericordia y la fe... 
B u e n o s a u s p i c i o s 
Dice E l Socialista con referencia a l a 
inscripción de las mujeres en el censo 
electoral: 
«En la inscripción de mujeres las ba-
rriadas que van peor son las de Valle-
Pág. 
Pág. 
agitan con daño de la Patr ia! ¡Que la 
.amnistía sirva de lazo para apretar con 
el v ínculo del patriotismo a cuantos dis-
ponen de un pensamiento fecundo, de 
una palabra alentadora, de un brazo 
útil a l a defensa y prosperidad nacio-
nales! E l Directorio debe pensar que no 
hay colaboraciones inútiles, como sean 
inteligentes y .'bien intencionadas; y que 
acaso las exija, indispensables, con hom-
bres civiles de las pasadas etapas de Go-
bierno, l a ingente labor que gravita so-
bre sus hombros. Los políticos a quie-
nes aludimos, aquellos do cuyo patrio-
t.i>ir.o no caíbc dudar, tampoco pueden 
omitir su concurso a un régimen romo 
el del Directorio y a fin hombre como 
el marqués de Estclla, qv.f esj&tl hacien-
do el milagro de goboniar n un Diieblo, 
hace dj^z itiásoa IngobemaiWe, según la 
propia y reitf rada opinlót) (i • loa poli-
ticos. 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faria». Pág. 4 
Noticias P ^ . 4 
—«o»—j 
MADRID.—El presidente de la Confede-
ración Nacional Católico-Agraria, en Pa-
lacio.—Se clausura la Asamblea de la Fe-
deración de Football (pág. 3) .—La Rei-
na sale hoy para Londres.—Cesan seis mi-
nistros en el Tribunal do Cuentas y se 
nombra al personal del Supremo de Ha-
cienda (pág. 4). 
—«o»—\ 
PROVINCIAS.—Hoy ee coloca en Bilbao 
la primera piedra del monumento al Sa-
grado Corazón.—Se dice que el Rey ade-
íaniu BÜ viaje al valle de Arán y que ht-
"ará a Lérida el próximo jueves.—La O*, 
mará de la Industria, da Barcelona, con-
tra el pretendido convenio comercial con 
Alemania (pág. 2). 1 
—«o>—A 
E X T R A N J E R O — A principios de sema-
na constituirá Mussolini un Gobierno de 
coalición.—Ayer fué enviada a París la 
n t̂o alomane aceptando las peticiones 
aliarlas Se dice que Hughes esistirá a 
la Conferencia interaliada (págs. 1 y 2). 
>—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial) —No se , hacen pronós-
ticos para hoy. Temperatura míxima en 
Madrid. 3-1.2 gi-odos, y m'rima, 16,8. En 
p'-ovni'ias !a máx ma fué de 39 grados 
eu Cáry.re.s y lo tufulini» d i 12 en l^eón. 
L a s o l u c i ó n d e l p l e i t o 
d e a l c o h o J e s 
Ha sido entr-̂ gado al subsecretario do Fo-
mento'el informe de la Comisión oficial quo 
intervino en el pleito entre viticultores y 
alí-oholercs industriales. 
Se ineconoco en aquél laí vigencia do la 
ley del 95 y decretos complementarios, y 
quoida, por tanto, proh'^ido el ©nctabeza-
miento do vinos con alcohol industrial. Las 
mistelas sf podrán ser encabezadas con áL 
B l coeficiente diferencial que se estableco 
para el alcohol de maíz es de 25 pesetas. 
El monumento de Bilbao 
a! Sagrado Corazón 
o 
Hoy so colocará la primera piedra 
E l gobernado-:- ostentar.'» la representación 
de Primo de R i v n a 
—o— 
B I L B A O , 28.—Están ultimados los pre 
parativos para el solemne acto de la colo-
cación do la primera piedra del monumento 
al Sagrado Corazón. 
Esta tarde llegó ol Obispo de la diócesis 
L a Diputación asistirá corporativamente, y 
también se proponen asistir muchos cOnce 
jales, no obstante el acuerdo de la Comisión 
tfermanente contrario a ¿a aaistemcia. 
E i general Echagüe ha recibido un tele 
grama del presidente del Directorio conce-
diéndole su ropresentación en el acto. 
E l general Echagüe ha invitado a la guar-
nición para que asista. 
* * » 
CORUÍíA, 27.—La procesión celebrada con 
motivo de la festividad del Sagrado Corazón 
de Jesús fué muy solemne. 
Asistieron las autoridades civiles y mili-
tares y formaron en el cortojo varios milla-
res de fieles.; 
El "Journal Officie!" no se 
publica los lunes 
PARIS, 28.—A consecnencia del descanso 
semanal que observan las administraciones 
del Estado, el «Journal Officiel» de los lu-
nes no suelo contener más que disposiciones 
y documentos reservados de la víspera. 
E l ministerio del Interior ha decidido que 
el número dol lunos sea incorporado al del 
martes, como ee halla ya los días siguientes 
a los de fiesta legal, en que el periódico no 
no publica. 
lista medida, que significa una economía' 
considerable pera el Tesoro, empezará a apli-
carse a partir del lunes próximo día 30. 
S M I T H J T R I U N F A 
Un católico, candidato a la pre-
sidencia de los Lstados Unidos 
N U E V A YORK, 28.—Después de cuatro 
días de asamblea, el Congreso democrático 
ha designado para candidato a la presiden-
cia al gobernador de Nueva York, Alfredo 
Smith. 
E l yerno de "Wilson, Mao Adoo, fué su 
más temible contrincante, y, desde luego, 
la poderosa sociedad secreta Ku-Klux-Klan 
le ha combatido pos todos los medios. 
E n las ovaciones que siguen a la presen-
tación de címdidatos, Smith estaba seguro 
de seí ol que recibiría la ovación más lar-
ga : sus partidarios afirmaban que no ba-
jaría de hora y cuarto. .Mac Adoo, que le 
sigue, hs| obtenido el día quo fué presen-
tfdo una ovación de cdncuonta y cuatro 
minutos. 
• » » 
N. da la R.—Alfredo Smith es católico,-
y esto explica el odio del Ku-Klux-Klan y 
la antipatía con qm algunos viejos vroics-
iantes veían su candidatura. Otro obstácu-
lo, éste impTÓvitto, se había encontrado en 
el camino: el faüeciivirnto de Murphy, el 
«fcoss> (podríamos traducir electorero) más 
caracterizado e influyente del partido de-
mocrático neoyorquino, y el que apoyó a 
Smith en sus primeros pasos en la polí-
tica. 
E l gobernador de Nueva York' viene del 
pueblo. Hade arlos era botones en un hotel 
de los barrios pobres de Nueva York. Inte-
ligente y trabajador, Vnmó la atención de 
Murphy, que logró colocarlo en un modesto 
empleo municipal. Desde allí «w valía le llevó 
al más alto cargo <íwl Municipio, yi poco 
después, en 1916, al Gobierno de Nueva 
York. Derrotado en 1918 por un republica-
no, volvió a ser elegido en 1922 por una 
mayoría formidable y en medio de gran en-
tusiasmo. E l pueblo neoyorquino no oln'da 
t i tesón con que defendió siempre sus in-
tereses, aun en lucha con poderosas Com-
pañías. 
El Now York Times hace de Smith el si-
guíente elogio; zEs un hombre extraordinc-
fio, que atrae e irradia la buena voluntad. 
Sus opiniones son razonedas, honradas y nun-
ca octdfns. No liacc concesiones por amor de 
la popularidad; se esfuerza en realizar desde 
el Poder lo que ha sido su programa. Su lar-
ga experiencia e da modo de dominar los de-
talles más obscuros y más complicados de la 
adniinistración. Te claramente en los nego-
cios públicos y siempre está preocupado de 
lo que cae el bien común: inspira una- gran 
confianza por su capacidad, su rectitud y sv 
firmeza. Sus mismos adversarios políticos lo 
respetan y lo admiran. Las aventuras de su 
carrera, su fuerza de ahna, excitan la admi-
ración del pueblo americano. Elegido o no, 
es un candidato y un hombre, del que Nueva 
York, republicana o democrática, eslará siem-
pre orgullosa,-* 
S E A P U E S T A POR COOL1DGE 
NUEVA YORK, 28 Do hora en hora 
aumentan las probabilidades de triunfo de 
Mr. Coolidgo. 
E n Wall Street, las apuertas son de 8 a 5 
en favor do su reelección. 
Adhesiones a Berenguer 
M E L I L L A , 28.—Durante toda la noche 
do a3-er se expidieron en esta plaza nume-
rosos telegramas dirigidos al general Beren-
guer como homenaje de adhesión y simpa-
tía. 
Se recordaban los difíciles momentos por 
que atravesó Meíilla Jos días 23 y 24 de ju 
lio de 1921 y Ja serenidad do Berenguer en 
momentos tan graves, serenidad con la que 
dominó y salvó la situación, de verdadero 
peligro, en quo se encontraba la plaza. 
So comentaron favorablemente, tanto por 
el ci^il las manifestaciones hechas por el 
presidente del Directorio, y su pi'oipósito de 
someter a Ja firma del Rey un decreto de 
amnistía. 
» * » 
Ha sido entregado al general don Dáma-
j so Berenguer un artístico álbum con la s> 
| guíente dedicatoria: «Al excelentísimo se-
I ñor general don Dámaso Berenguer y Fus-
I t é — L a colonia de españoles de Tetuán y 
i Xaueu hacen este homenaje, como prueba 
de admiración al ilustre caudillo, que siem-
pre supo mantener con dignidad y decoro 
el nombro de E?pafia v del Ejército.» 
El Rey adelanta su viaje al 
Valle de Arán 
Llegarán a Lérida el jueves 
—o 
BARCELONA, 28. — Se dice que ed Rey 
adelantará su visita al valle de Arán, de suer-
te que llegará a Lérida el jueves próximo. 
L a visita durará cinco días, y en vista 
de las dificultades de alojamiento que exis-
ten, el séquito del lley ha de ser muy re-
ducido. 
Acompañarán al Monarca el presidente da 
la Mancomunidad y los diputados provincia-
les d© los distritos que ha de visitar don 
Alfonso. 
Seipel sale del hospital 
L a convalecencia dnrará varias semanas 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 28.—El doctor Seipel abandona-
rá el hospital en los primeros días de la pró-
xima semana r pero todavía tendrá que per-
manecer varias semanas en un sanatorio para 
BU completa curación.—T. O. 
Los yanquis se encargan de los 
intereses ingleses en Méjico 
WASHINGTOS, 28.—Cediendo a la peti-
ción del Gobierno británico hecha por con-
ducto del embajador de esta capital, el Go-
bierno norteamericano ha consentido en ha-
cerse cargo de los intereses británicos en 
Méjico, ^nabiéndose dado ya al ministro nor-
teamericano en la capital mejicana órdenes 
para que comunique esa decisión de su Go-
bierno al de Méjico. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
L a infanta d o ñ a Isabel 
inscr i ta en el censo 
APRECIACIONES 
—o— 
Primera carrera: IÍFLLFSPONT, Lancewood 
Segunda carrera: 8 0 XÍSIi WlN, La Fomlr» 
Tercera carrera: PANT01,0.\. V!v;i InTcitó/ 
Cuarta carrera: OYAJtóUN, l)or;MÍi'|(. 71 Ir.-
Quinta carrera: .MI MI^L II , Iíiií«iquc / 
La noticia fué acogida con uní 
calurosa ovacióa en el mitin fe-
menino de ayer en ia Princesl 
o 
Numeroso auditorio y nindio entusiasmo 
- G— 
Bajo la presidencia de la marquesa de 
Rafal, a la que acompañaban la duquasal 
de>l Infantado y las marquesas d© Castro-f 
monte y Comillas y la señorita 'Carmeui 
Leygorri, so eeilebró ayer tarde en el teatral 
de ia Princesa el mitin de propaganda del| 
voto fernenino, organizado por ia Aocióuj 
Catóüoa de la Mujer. 
La duquesa de Vistahermosa 
Explica su participacjón en este acto por- j 
que es católica y espacióla y ha oído la 
voz de la Iglesia y de la Patria. 
E s un hecho quo la mujer tiene el dere-
cho del voto, quo so convierta ^n un sa-: 
cratísimo deber. 
E n prop-H^aadas olectorales, vooes tmáfi au-
torizaaa^ as darán normas de eáfcfaCegia y 
táctica; yo no pnedo hacer más que dar í 
el toque de atención. 
Así como los cris Líanos salieron do las',! 
catacumbas, después de fortalecidos con la ] 
peáctica do lr.s virtudes, cuando les fué?,? 
reconocido su derecho, Ja muje^, fortalecida 
en ol hogar, saldrá de . él . con lá vista fijar-
en él, para seguir su obra d«íendiendo s u | 
fe en las cuestiones de enseñanza, ia salud 1 
de sus hijos en las de sanidad y sh vida eu I 
las do subsistencias, ' '. •• < 
Presenta el ejemplo de Sapta'Teresa, quej?, 
cuando fué preciso convirtió'áaj> monja 
andariega. 
Segura estoy'de que la conresáfti.deil voto: 
se extenderá a la mujer, casada,, jxjrque otra 
cesa seria dar al matrimonio cristiano un I 
sello do esclavitud. •• j 
Varones honrados y cristianos.: no nosl 
abandonéis, no apartéis de nosotras nuestra 
«patria potestad», pero dejadnos poner nues-
tras manos en la obra del engrandecimiento 
de la Patria. 
Madres e hijas cristianas, que hasta aho-
ra habéis cumplido como tales, sed tam-
bién desde ahora buenas ciudadanas. (OváSÍ 
ción.) 
Teresa Luzzatii, viuda de López Rúa 
E'ecuorda la frase «los pueblos no mueren; 
per débiles, sino por viles», pero no todas las' 
vilezas matan; mUan a los pueblos la mal-
dad de unos y la tontería de los otros. Por 
oso los pueblos so puedo decir que mueren-
«por maios y ¡xjr tontos». 
Dicen unos que la mujer, nacida para 
amar y coser caloetines, estaría mal en su | 
actuación pública, y que ser^, grotesco que! 
un ])ollo pidiera la mano de un concejal o\ 
de un alcalde de barrio, (liisas.) Otros, eu ' 
cambio, opixuui quo la presencia dé la mu-
jer en ciertos sitios evAaria muchos gatu 
perios. 
Dios mismo dijo, al crear la mujor; «No 
es bueno quo ei hombre esté solo.» 
Poro ya no es hora de discutir. Yai to-
nemos el voto, y discutir ahora su conve-
nionaia os algo parecido a la, fábula do los 
perros y los conejos. 
Ya hay en el censo de Madrid más d« 
ochenta mil mujeres inscritas, y hay quJeu 
ya hace su propaganda. 
Las autoridades que providencialmente 
nos rigen han pedido ̂ auxilio a la mujer, y 
hemos do prestárselo. Cuando oigo discutir 
ahora me perece que ima jauría de peños 
rabiosos nos vien© 6ÍgtS<do. 
Sin embargo, la lógiba lleva, a discu-
tir, aprovechando la presencia del señor Gil 
Robles, que tanta participación tuvo en la 
redacción del estatuto, para hablar de les 
limitacionos dol voto. 
Habla del voto partfcular, estimando que 
debo sor ol voto del <abeza de familia pro-
porcional al número de hijos. Aquí se pres-
cinde de la fatnüia y sólo se reconooo el 
individuo, y resulta monstruoso negar el 
voto a la mujer casada. 
Esto da una preponderancia a las uniones 
ilegítimas, y se prescinde -de la experiencia 
de la mujer casada, que es la que má? vir-
tudes atesora. 
Lee un párrafo de una carta de u i ex di-
putado de la izquierda, que dice qu=> el vo-
to femenino no es peligroso, «porp;e la mu-
jer casada no lo tiene, con lo cual las cató-
licas, que son las que por los prepucio* fe 
casan, son las privadas del voto; las núes 
tras no necesitan el requisito del matnm )• 
nio para ser felices». 
E n esta primera campaña electoral femé 
mucho a la cobardía, a la tontería, a los 
chistes. 
Termina recordando la huida de Boabdil. 
y dice que conviene que las mujeres de-
fiendan la sociedad y el hogar romo hom-
bres, para quo más tarde no tengan los hom-
bres que llorar sobre sus ruinas nomo mu-
jeres. (Grandes aplausos.) 
Mercedes Qulntanilla 
Justifica su presencia, a pesar de su falta 
de dotes, porque llamaba la, señora oatcli-
ca y había de responder la obrera católica. 
Por eso está ella, que preside una feden»* 
ción de 40.000 obreras. 
L a revolución no está muerta, está domi-
nada por el dictador, acechando el/rnovi 
miento de imponer ia peor dicbadurai: la 
dictadura sin Dios. 
Hay que formar las listas blancas en quo 
se inscriban las obreras católicas. 
Elogia la tendencia a recon«tituir los an-
tiguos gremios. 
E n el campo obrero femenino ha sido 
muy agradecida la concesión del voto, pero 
las urnas son miradas con ojos muy dis-
tintos por las rojas y oí* nosotras. 
Advierto que las fiocí*'istfts e6t̂ n Sacien 
do una gran propagítfida, prometiendo una 
enorme baja de las >6bsi5tencias. 
Hay propagandisj/ que 6ubo 631 00 « | | 
5.000 escalones a/acef su «I*»04*-
Pido la i n s c r i ^ n a t^35' 51 »o P<^ al-
tos idea1es, al/menos I * * ogo'.smo, porqua i 
en el triunfo M contrario peligran vuestros 
Pido a \TJ señoras quo visiten a las obra-
ras con gíridad y con amor, para conven-
cerías d/insoribirse en ol censo con pro. 
n ó s i t o a L dar su v o t o a católicos. 
Dico/tt? ^ obrera es la más interesada 
en J f iSa doéstlones, porque !a señora oco-
% tiene medios do apartar sus ihijos 
rao 
d o / a m h i c 
nto viciado, Uovándolos a colegios 
l!< 
• • a ¡as e U e ' ^ del Eatndo, dondo no 
i.-(.cr cristiínos v patno-
:BlWnso 2» 4f, Junfo de 192f E L . D E B A T B 
ira y 
tria 
P a las T-ortf!?, a hacer nuestra P a - # A A ^ J " J f i 1 
de. (Mudws apiMoa.) R V i e d i d a s a r a v o r d e l o s 
i n q u i l i n o s e n Francia El señor 6li Robles 
a por pretcindir de controversia* 
doctAale<!, ya que, frente a la situación 
Pree4t6 en que es un hedió el voto feme-
no ca.he perder el tiempo con bizan-
os de eftcueia. Por eeo tributa tin ca-
elogio a la Acción Católica de la Mu-
Jer»fcue al recordar a las. tnu]ere& I spaQ > 
obligación que tienen de ejercitar sus 
os poiitiooe, ha obtenido un natvo ti-
e gloria que te puede dumar a i'-s inu-
que ra la realzan. 
yaerda. que en la Expoeición «ntemock-
_e Chicago M presentó hace ya años un 
wrlco que demostraba que RÓlo se ¡ egaba 
el foto, en llegando a la mayor edad, a los 
i. a los presidiarios, a los pieJeBrojas y a 
müiett». V los pueblos que comprendie-
eéta injusticia, particularmente después 
ia mujer, coadyuvó en tanta medida a 
aivación de la Patria durante la guerra, 
¡apresuraron a concederle durante la paz 
lerecho a intervenir en la gestión de los 
tocios públicos. . . . 
•n España mismo, donde la oposición al 
ragio lomenino era mayor, las gentes se 
ivenoeü de que porque la mujer espauo-
vaya, como máximum, una vez cada ano 
I depositar UTJi papeleta en una urna, no 
j e r d o uno solo de sus efluvios espirituales, 
y que puede íundadameuto esperarse que 
I d'a en que con ¿us votos influya en a 
fcislación, desaparecerá en gran parte la 
fionstruosa inmoralidad actual, al servicio 
jfe las más brutales pasiones del hombre. 
| Niega que el sufragio sea ton sólo un de-
Icho, porque su ejercicio implica el des-
ínpeño de una delicadísima íuncion publi-
4 . por lo cual, hasta desde un punto de 
fcta excluf.i va mente jurídico, hay que con-
•dorarlo como un deber, 
f Dttpüás de excitai- a las mujeres para (\r¡Q 
te apresuran a inscribirse, en el censo, ex-
Ilica el mecanismo electoral dei estatuto mu. 
Eeipftl pai-a dtís^anecal• escrúpulos y reco-
L . v demostrar a las que hablan de pér-
íída 'de tiempo que el ejercicio del sulragio 
l o menoscaba las legitimas exigencias del 
locador, y menos si se p000 de In0^a• en 
*uyo caso no faltarán electoras que deseen 
ün «referendum» cada mes. 
Dice qüo el deber moral de votar obliga 
mis a 'las señoras, por su triple calidad de 
«lujeres; españolas y creyentes. En el pn-
Eer aspecto, afirmando una vez más que 
ál sufragio femenino no implica la creación 
•o uii« terqj^ sexo intermedio, hsce notar 
'lúe la'iuten-encion de la mujer en la po-
ftica ha determinado (como lo demuestra 
Ion ejemplos concretos) el aumento de la 
testrucción, la lucha contra la inmoralidad, 
ia protección de los niños, etc. ¿Es que en 
España éstamos tan sobrados de estas me-
fidas. que las mujeres no creen conven'en-
te intervenir para que se adopten? 
Lee una relación de loe pueblos que tie-
len el sufragio femenino para demostrar quo 
¡ntre los latinos sólo Bélgica y España lo 
ionocen, y para poner de relieve el deber 
»n 
Los socialistas votan los créditos para 
ta ocupación flé) Bnhr 
S j j t T L L A . 28.—El m i n i s t r o de Justicia 
¿ n i ^ D s e n t a d o a las Cámaras un proyecto 
de iSy p r o r r o g a n d o los c o n t r a t o s de alqui-
ler ¿e v i v i e n d a s que v e n c í a n el 1 de julio 
y dando normas p a r a la interpretación de la 
actual ley do A l q u i l e r e s , que «steba siendo 
a p l i c a d a c o n criterio restrictivo para loe in-
quilinos. 
LOS C R E D I T O S D E L R U H R 
PARIS, 28.—A las quince v treinta y cin-
co se abre la sesión de la Cámara, bajo la 
presidencia de U . Varenne. 
Se ponen a discusión los créditos de gas-
tos de ocupación. M. Blum, soeialista, erv 
nombre de sus amigos, aunque proclamando 
su confianza a l Gobierno, declara que 
socialistas no votarán ê te" crédito, por'ser 
consecuencia de u n a política que «Uoe re. 
prueban. 
K! presidente del Consejo toma en eogui 
d a la palnhra. 
«Precisamonte en vísperas de las negocia 
cienes de Londres no ©s cuando deben mo-
dificar^ las posiciones tomadas por Fran 
oi«. 
E s necesario que se voten los créditos; 
si no, la evacuación del Ruhr s f s r ía inme-
diata, y con ello el derrumbamiento de IOÍ; 
derechos de Francia. Un Gobierno socialis-
ta-, en la situación en que yo me encuentro, 
no haría cosa distinta que pedir la votació» 
do los créditos. Planten la cuestión de con 
fianza sobre el asunta.» 
Se vat;i nominaJmente. pues los socialis-
+es parecen querer tomar individualmente 
¡a rosponRabi^dtd de s u s votos. 
Por 456 votos contra 26 se votan los cré-
ditos. 
Los otros artículos pasan sin observacio. 
*ie9, y el conjunto del proyecto, sobre el 
"ual vuelve a plantear el Gobierno la cues-
t i ó n de confianza, es aprobado por 5C0 vo 
tos contra 23. 
Se acuerda la prórroga del proyecto rela-
tivo a la exportación do capitales. S« acep-
ta la ley. después de unas certas ob^eira-
ciones dol ministro de Hacienda, y t t le-
vanta la sesión a loe «ois y ^reint* 
E l lunes, la próxima 
En Lisboa empezaron ayer 
las consultas 
Los aviadores se niceran a aceptar la 
amnistía del nctnal ministro 
LISBOA, 28.—El presidente de la repúbli-
ca onvió esta mañana a la Prensa la siguien 
te nota oficiosa: 
«Terminada la sesión de la Cámara de los 
, diputados, el presidente (W ministerio con-
que se halla la mujer española de dar , fersnció ^ ^ dB Ja pre6tnt¿ndo. 
pn mentís rotundo a los extranjeros y ex- , ̂  la dimiúón cole0tiva dal Gobierno, que 
banjenzados, que constantemente la caium-1 {u¿ aceptada 
•ian y propalan su inferioridad E l presidente de la república rogó al se-
Con los resultados de las elecciones de ; ñor A,varo ^ c * ^ Q ¿ ¡ ¡ ^ con 
|020 prueba el orador que, aun en un pa:s 
locialista y protestante los votos femeninos 
ian favorecido a los partidos de orden: de 
los votos obtenidos por los socialistas, sólo 
el 33 por 100 eran de mujeres, al paso que 
I los partidos de la derecha les daban el 
•62 por 100, que en el partido del Centro 
''itcatólico) se elevó al 60 por 100. ¿ Que no 
|podrá hacer la mujer española el día que 
Ibe dé ouent-a- de que el votar es un deber 
ifde conciencia, y recuerde que en\ Austria 
[los re ligios:; de clausura salieron de sus 
{oonventcs"- para cumplir sus derechos ciuda-
danos ? 
Anuncia quo la infanta doña Isabel, para 
dar ejemplo y desvanecer recelo?, ha pedi-
do su inclusión en e.l censo. {Ovación pro-
lóv.yada.) 
Hace, por óltimo, una alusión a las cir-
cunstancias críticas que atravesamos, que 
pueden concluir en un período revoluciona-
rio. Entonces, si esa. hipótesis se realizara, 
tinuase al frente de los negocios públicos 
hasta que la crisis fuera solucionada. 
Hoy. a las tres de la tarde, el jefe del Es-
tado empezará las consultas de rúbrica.»» 
Durante la noche la Secretaría general de 
la Presidencia ha estado preparando los in-
vihaciones que se dirigirán a los jefes y sub-
jefes de los partidos políticos para las con-
sultas reglamentarios 
• » * 
LISBOA. 28.—El comandante Cifka Duar-
te, en nombre de todos loe oficiales presos 
en la torre de San Julián de la Barra, ha 
enviado al presidente del -Senado una nota 
en la que dice que la amnistía que se pro-
yecta conceder a todos los militares cv.c se 
enmontran presos y cuyos delitos y faltas 
puedan ser perdonados es ton humillante pa-
ra los aviadores, mientras sea ministro de 
la Guerra el señor Américo Olove, díído 
que no está al frente de la aviación i n ofi-
j>or desgracia. Jas quo ahora, por prejuicios ' cial del Cuerpo y se mantenga aéfeOfltHV 
o egoísmos suicida*, no quieren cumplir con ?.ada la quinta arma, que pide al presil-jn-
su deber, se precunfaiian -on terror si no ; te da la ("amara no 66 apruebe la po.hu.fi-
cran ellas ra smas las que habían reunido'' ta de amnistía votada y aceptada ,<or un 
cenizas su hogar. 
Pero no hay que pensar en un porvenir 
tan triste, que podrán evitar la* mujeres, 
españohs y creyentes, y que harán decir a 
los hombre?, recordando loa versos de Tirso 
de Molina, «que basta a la defensa del Rei. 
no una mujer oCn tres almas». (Grandce 
ápÍAu$b$,) 
Terminado el acto. tcdaTía continuó el en-
tuSitsmo. traducido en ^ítores y aplausos. 
E l señor Obispo, que asistió desde una 
platea proscenio, pasó al escenario a felici. 
tar a los oradores. 
voto en la sesión dei Parlamento, pues do lo 
contrario, quedará sin resolver el ca«o de la 
aviación. 
Emba'ador inglés a Moscú 
LONDRES 2S . -E . ! .Daily Mail» anuncia 
que el diputado laborista Lesli*. Haden Güert 
ha sido nombrado embajador de la Gran 
Bretaña en Moscú. 
X. de la fi.—.LC^ÍÍ HnJm Gueet teprc-
tenta gn A PartamüHíO f l distrito d? SdUfK. 
-wark {Serte i de*de «l año paeado. Xació 
en 1877 j/ estudió r r Manchcster u Lon. 
drefl la enrrefi dr M'.dieina. Hito la qurrrn 
en Franria, Zqipfo n Paiestnia desde 10H 
a 1010. Hn pübUeadc varíes libros de política 
?/ edvcac'ón. 
P A R I 
lo M M Espíala de íorlsiiio 
ofrece unos viajes económicos y prácticos 
PIDAN F O L L E T O A: 
Argensola, 17 duplicado. MADRID. 
Reina Regente, 4. SAN SEBASTIAN, 
Santa Clara. 10, S E V I L L A ; y 
Posada Herrera, 8, OVIEDO. 
E x p o s i c i ó n p r o f e s i o n a l 
e n S e v i l l a 
La organizan los paires sulcsianos 
S E V I L L A . ^ . — E s t a tarde se ha celebra-
do en la residencia de las padres salesianos 
la apertura de una Exposición didáctieo-
proíoMonal. Presidió Ól acto el Arzobispo de 
la diócesis, v asistieron, entre otras per. 
sonalidades, \in representante del" infante 
don Carlos, el alcalde de la ciudad y el 
presidente de la Diputación. 
Uno de los padres directores de la Ex-
posición pronunció un discurso explicando 
ele alcance de ¿sta y dando gracias a lo» 
•que habían querido honrarla con su presen-
cia. Después los asisteutes visitaron todas 
las dependencia*., que elogiaron grande-
ña efíte. 
La. Exposición esta dividida en feccionej», 
entre las qv.e son más principales la enoua-
dornaeión. zapatería, cbanisfe^n o imprenta. 
Aterrizaje r.la consecuencias 
SF.VTLLA. 28.—Ayer, n las onoe v media 
de la mañana., aterrizó en la finca «El Arco • 
UQ b^fhno > IVstol \ número 0. tripulad') 
por el capitán Huidobro. E l ceroplano, quo 
había bc-'ho el rec.rrido Maírid-Daimioí-Se-
villa, hubo de aterrizar por 'alta de gasoli-
na, riu que loá aviadores sufrieran daño al-
guno. 
Un plc-íto con la CoropiftíA do Tranvía» 
S E V I L L A , 28.—E-l señor Jiménez, Her-
nández, delegado de lo» servicio» de Policía 
urbana, ha man;festado a los periodistas 
que ia Compañía de Traüv'as se ha negado 
a levantar el cruce de las vías, por juzgar 
esta ob'-a de excesivo eoste, y quiere q** 
lo haga por tui cuenta ol Ayuntamio^tn. E l 
M^or Jlmónéí Hernández ha conminado a 
la Compañía a que ejecute las obras indi-
«adas en el plazo de nuocv dír.s. 
E l Boaar.'o cío San Juan 
• L LEVITA,. \ , 28.—Esta noche, a la.- dos de-
^ ^a^rusada.' saldrá, do 'a ijr'eíia de San 
U Püe, y hiv annnnadoe! env i de impor- q ^ V 1 rnimfl *] * * * * * ^ }* ,Aur0rft' 
añttómas cantidades. Hay a 10 ,rd<Xf:lu del Ralvadoi. 
. L a s abra.s de oonstruccióo del monumento blico? mlllrwi eal,f>{; n'^h* animación de mi. 
\n muv adelantadas. cláaicos^e. ^Wra lunmene ar el paso de lo« 
ccmpaamcrüs> 
Los aviadores yanquis en Calcuta 
{RvVDIOGüA.MA ESPECIA! . DE E L D E B A T E ) 
. ÑAUEN. 28.—Las aviadores americanos 
Van llegido a Cskuta.—T. 0. 
ti . es yu« rn]<>n 20. y <!«Hle 15 duros i?»bardirM. 
firtfio v niAdfi.o en «m Mccpíratfts. 
CASA SISENa. CRUZ, 30; ESPOZ Y MINA, U. 
Lisboa sin agua 24 horas 
LlSRí'A, "X^-Dcbido a lá rotura ^ol 
principa! reíepw do la* agua» que desde 
vahas leguas de^boa vienen a nutra u* 
depófi^.í, de h «Ntóod. la Comj[>e.ñía con-
estocaría se hn v V én ]ft ne»'esidad do 
cortar el líquido poVé^ticuatro horaá, .1 
nn de que ]n hjvg,ida.>ie sureros qtíe salió 
para o! lugj.r de Ir. apenn^ ^ -c^ibio-
Como P! calor que wina t̂<H días on 
Lisboa 06 extrfordinario. los V W a * \ a n 
a pesar \-einticuafciy horaa de y ^ h l 
El mor^menb^arCrr^o^ 
f el Brasil 
RIO D E JANEIRO, ¿T.-Proeigue con 
gran entUBicsmo la recaudación de' d i n V 
por sutorlpcióo pública pora erigir en lo al^ 
del monte Cercevado un monumento gigan-
tesco a. Cristo Redentor. 
Ha*ía ahora van betaudidOt l.Sdfl ebuio 
L a fiesta de las palomas 
en el Tibidabo 
AI amanecer se da suelta a 5.00C 
—o— 
BARCELONA. 2fi.—Anoche llegó una ex 
pedición de 6.000 palotnae beigae, ron desf tr: 
al ooncurso nacional. Vienon con la tspe 
dioión el preeidente de la Federación co-
lombófila de Luxembutgo y repraiontanU f 
de distintas sociedades belgas. 
L a fiesta de la& palomas se celebrará íf ta 
madrugada en oi Tibidabo, y al raya: be da 
rá euelta a las 5.000 palomas que han lle-
gado de Bélgica. 
Durante el día la exposición de Tibidabo 
ha estado muy ooncurrída, y eeta noche se 
ve muy iluminada la montaña. 
Conferencias de Pnlg y Cadaf&loh 
en la Sorben a 
BARCELONA, 28.—El Consejo de la Uni 
versidad de París ha acordado invitar al ee 
ñor Puig y Cadafalch para que dé en la 
Sorbona, como profesor agregado a la Fa-
cultad do Letras, una seri^ de conferencias 
acerca de la historia de la Arquitectura en 
Catalufi^ 
Llega el director de Aduanas 
BARCELONA, 28.—En el expreso ha lle-
gado eeta merfiaca ej director gooeral de 
Adutnas, don Enrique Vico, marqué» de Ca-
marena la Vieja, aoompafiado del jefe de 
!a Dirección general do Aduanas, don Vir-
gilio R. Taribó. 
La Torbcma de San Pedro 
I U R C E L O N A , 28.—Eeta noche se ceJe-
bra, como de costumbre, la verbena de San 
Pedro. 
-Le playa, los parques de atracciones y la 
'orrida nocturna están muy concumdc«! 1 
la ciuda dentera presenta animado aspecto. 
Vuelca ana «moto» de la Policía 
BARCELONA. 2a—Cuando se dirigía al 
Juzgado de guardia, y aJ llegar cerca del Ar-
co del Triunfo, volcó una motocicleta de la 
Jefatura superior de Policía, resultando he-
ridos el motorista soñor Cañábate y el agen-
te don José Pueyo. lAmbos fueron asistidos 
en la Osea de Socorro, donde se le aprecia' 
ron a! ojíente heridas de pronóstico reser-
vado en la cabera y en los brazos, y al mo-
orista lesiones leves. 
Una gitana roba 9.700 pesetas 
BARCELONA, 28.—Don Ma.roo6 Gnach ha, 
denunciado que, estando sola en sir'cíomici-
lio de la calle de Clós su hija Carmen, do 
troce años, se acercó una gitana y con ame-
nazas logró entrar en la casa, de la quo 
robó 4.7$) pesetas. 
— E l gobernador ha impuesto multas de 
500 pesetas a dos individuos por desobedien-
cia a la autoridad. 
Primo de Rivera piensa visitar 
Portugal 
o 
Qolzás este mismo año 
LISBOA, 28.—El «Diario de Notkias> 
publica una interviú del periodista portu-
gués Antonio Ferrol con el presidente del 
Directorio español, señor marqués de Es-
tella. Entre otras cosas, el presidente le 
manifestó: 
«Deeeo que transmita a Portugai mis sa-
ludos y n»« hommajes.^ Tongo JJna gcun 
estima po? la noble nación lusitana; esti-
ma que no se ha de reducir a meras pala-
bras, sino que he de probaria OÍ trochando 
los lazos de amistad eix'Wtente« entre las 
dos naciónos. Soy un gran amigo de Por-
tugal, pero un gratt enemigo del iberismo. 
Hermano, s í ; pero hermanos viviendo en 
casas diferentes. No deseo saBer cómo se 
gobierna a Portugal; España no tiene que 
meterse en donde no la llaman.» 
E l señor Primo de Rivera terminó di-
ciendo q\ui no oonoee Portugal, pero que 
piensa visitarlo muy en breve, qukás este 
mismo año. 
] H O Y H A B R A A G U A E N 
Z A R A G O Z A 
o 
Treinta y seis industriales multados 
ZARAGOZA, 28.—El gobernador ha im-
puesto hoy 36 multas a otros tantos indus-
triales que vendían alimentos adulterados. 
Al mismo tiempo ha retirado la patente 
i>ara vender a tres lecheros que habían sido 
va multados en tres ocasiones por adulte-
rar la leche con agiia. 
E l Ayuntamiento ha acordado felicitar al 
gobernador por su campaña moralizadora. 
Hoy habrá ya agón abundante 
ZARAGOZA, 28.—Está a punto do termi-
narse la reparación de la avería ocurrida 
días pasados en el Canal Imperial. Mañana 
se dará curso a las aguas por toda la ca-
ñería. 
Bíl jefe de la sección hidroeléctrica, que 
ha realizado una inspección por orden del 
robernador civil, ha informado satisfacto-
rinmente para la Junta del Canal y para 
¡OÍ ingenieros, pues so asegura que la ave-
na fué fortuita y qu» la Junta trabajó 
con gran celo para repararla lo más rápi-
damente posible. 
Homenaje ai ftlc&Ude 
ZARAGOZA, 28.—Esta mañana en el Ayun-
tamiento ha sido entregado al alcalde un 
artístico pergamino, firmado por los alcal-
des de barrio, como homenaje al señor Fa-
biani por la concesión de la cruz de Isa-
bel la Católiica. 
Ofreció el pergamino el alcalde de ba-
rrio señor Velilla, con nn breve discurso, 
al que contestó el alcalde muy agradecido. 
L E A ÜSTED LOS TTEHNES 
Bibliografía "Voluntad'1 
L a bandera del Somatén 
santanderino 
SANTANDER, 27.—En las ofielfaae del 
Somatén se han reunido los somatenistaa 
cabos y soldados de todos los distritos de 
la capital y partidos judici'ales de la provin-
cia ptorp tnatar do la confección dej la 
bandera del Somaitón santanderino. 
Se acordó que la bendición y entrega de 
la enseña so celebren dentro del mes de 
julio venidero. 
La roturación de terrenos 
y los pastos 
Una demanda de la reglón de la Serena . 
—u 
BADAJOZ. 28.~Alguixie personal id adíes 
de la región de Villanueva do la Serena, de 
esta provmcóf., han dirigido un mensajo al 
general Primo de Rivera, suplicándola que 
U'Omiende la refolnción del problema de 
la iangosta en aquella región a una Comi-
sión competente, pues la roturación de los 
terrenos destruye su inmensa y única rique-
za, que es la de pastos. 
Cien mil empleados de sastrería 
a l a huelga en Nueva York 
NUEVA YORK, 2S.—La huelga de sastres, 
declarada el miércoles pasado por a Unión 
de los obreros de ia «Amalgamated Clo-
thsrs». que cuenta con 40.000 adheridos, ha 
sido secundada por otras Asociaciones si-
milares, y se tome que se agreguen a ellas 
otros 50.000 oficiales de sastre. 
Cambó no quiere hablar 
de política española 
o 
BUENOS A I R E S . 26. E l ilustre ex mi-
nistro de Fomento español don Francisco 
Cambó ha recibido a los periodistas porte-
ños, los cuttta lo han interrogado sobre di-
versos asuntos de política general. 
E l aeñor Cambó ha eludido eu su respucs-
ta todo aquello que pudiese referirse a la 
preparación de la actual situación política 
de Esparta, y so ha referido a la posibilidad 
de intensificar el intercambio comercial en-
tro España y la Bopública Argentina. 
lía dicho también, contestando a pregnn-
tn« ItAittMstes de los periodistis, que en rea-
lidad ningún asunto concreto le ha indu" 
cido a PMUtár ÉÜ viaje a Dueñas Aires y a 
otras capitales de las repúblicas audameri-
canaa proponiéndose tan sólo estudiar el 
desenvolrimiento económico argentino y do 
otras repúblicas. 
Amundscn no va al Polo Norte 
•— -̂o 
C R I S T I A M A . ;?«.—El edne&ldo Apa-
rador Aimiiviscn ha renunciado definí-
ttvamepU a su cxpcdicidu ncrea al Po-
lo Norlc. 
Esta renuncia hn. SKIO motivada. M* 
piín dicen, por íaflas de recursos econó-
micos y técnicos. 
Un homenaje a! decano de 
nuestros buques 
E l «Virgen del Mar> fué botado en 
jtmío de 1824 
BARCELONA, 28.-6e ha fijado para el 
día 10 de julio próximo la celebración dtel 
homenaje al velero centenario «Virgen deJ 
Mar», el buque decano de nuestra Marina. 
que fué construido en los astillero» de los 
señores Busqutets y Ribas y botado al agua 
en la playa de Aren3'8 el 11 de junio del 
aflo 1S24. 
E l vetero saídra el día 10 del puerto de 
Barcelona, navegando por pripio impulso y 
escoltado por buques e hidroaviones, y re-
correrá !a mayor parte del litoral de esta 
provincia. 
E l vecindario de las poblad'mea de la 
cocta saldrá a saludar, al buque**decano de 
nuestra Marina, que durante" un sigio ha 
paseado el pabellón da España por todos 
los mares. 
Al homenaje han sido invitadas las au-
toridades y todas las Asociaciones y entida-
des marítimas. 
Las secciones del C o n s e j o 
de E c o n o m i a 
Ayer se «**>nió oí OaaMuifo Jo' la. Pouiiómtii 
Nacional en sesión plenaria, bajo la Presi-
dencia do don Sebastián Castedo, para la 
constitución de las sesiones y elección de 
presidentes. 
Las secciones quedaron constituidas en la 
siguiente forma: 
ARANCEL-ES.—Presidente, señor mar-
qués de la Frontera; vocales, el director 
de Aduanas, el jefe do la sección de Aran-
celes, el jefe dol Laboratario, el subdirector 
de Agricultura y los señores López Lago, 
Sert, Echevarría, Jarofio, Merello, Pradera, 
Bordas, Leria, UrgOiti, Botey, Caralt, Tam-
burini Bemades, Portabella, Churruca, Ma-
tosanz. Rodríguez, Vidal, Penalva, Lomba, 
Romero, Cánovas, Bemat. barón do Andilla, 
Díaz, L a Torre, Zorita, 'ünzurunzaga, Piast, 
Máiquez, Armentcras, Escribano, ¿acristán, 
Satrúsbogui o Ibrán. 
YALORACIONES.—Presidente, señor viz-
conde de Cussó, vocales, el subdirecor do 
Aduanas, el señor López Neira, ol aubdire 
tor de Industria, el do Minas y los señores 
Caralb, Busquets, Manolla, Arañó, Torrella, 
Marco, 'Gassó, Gaudarías, Fortuny, León, 
Sarthou, Castillo Jové, Flórez, Montoya, Gil 
Munido, marqués de Casa-Pacheco, Balzo-
la, Gómez, Marracó, ValhuOna, Navarrete, 
Linares, Herraz y García Alonso. 
ESHADISTICA.—Presidente, don .Severo 
Gómez Núñez; vocales, los señores Gutié-
rrez Chaunme, Flórez de Lemus, (TtyueJoe, 
subdirector de Montes, Audújar, Sáez de Ju-
bera, Escayola, Sert, Caralt, EchcvaiTÍa, fjor. 
das, Urgoiti, Tamlnmni, Churruca, Busquéis, 
Mauolla, marqués do la Frontera, Cánovas, 
Bemat, Motepanz, Flórez, Gil Municio, Cas-
tillo, Fortuny Rodríguez, Sacristán, Balzola, 
Ibran, Herraz y Montoya. 
INFORMACION.—Presidente, don Carlos 
Prast; vocales los señores López Lago, sub-
director de Comercio: García Alonso, viz-
conde de Cussó, Jareño, Merello,^ Pradera, 
Botey, Bemades, Portabella, Torre*]a, Jové, 
Vidal Barraquer, Penalva, Lomba, Romero, 
marqués de Cesa Pacheco, L a Torre, Zori-
ta. "Máiquez, Armenteras, Escribano, Gómez, 
Marracó, barón de Satnistegui, Navarrete, 
Viada, Barreiro y Linares. 
DEFENSA.—Presidente, don Manuel An-
dújar; vocales, los señores Serrano, Bcrnal, 
González Alero, Vico, subdirectores de Agri-
cultura, Industria y Minas; Flórez Lemus, 
Sáez Jubera, Gómez Núñez. Matcsanz, mar-
qués de la Frontera, Sert, conde de Ca-
ralt. Echevarría, Prast, Navarrete, Romero, 
García Alonso. Churruca, Jareño, Viada, 
Cánovas, Castillo, Penalva, Ibrán. Ganda, 
rias, vizconde de Cussó y barón de Andi-
lia. 
Durante la reunión hicieron uso de la pa-
labra los sonoros marqués de la Frontera, 
vizconde de Cttftóu conde de Caralt. Andú-
jar, Echevarría, Crespo. iVrnard, Castillo 
y el presidente, señor Castedo, para expre-
sar la confipnzft que al pa's inspira este 
organismo, cuyo fruto será seguramente el 
resultado de una labor armónica entre in-
teresev tenidos hasta el presento como an. 
tagónicos. 
Por unanimidad se nncedió un voto do 
gracias al vicepresidente, jefe do lo« servi-
cios, seflor Castedo, por su gestión hasta 
conseguir .la constitución definitiva del Con-
sejo, y terminó la sesión en medio del ma. 
yor entusiasmo. 
El ex diputado señor Barroso 
herido en un choque 
Anoche en la calle de Arrieta el automr» 
vi. que ocupaba con su familia oí eecretarir 
del Juzgado municipal del distrito de La 
Latina y el ex diputado reformirta don 
Ricardo López Barroso, chocó* ron otro nu 
tomrtv;.! y qued^ comp.clnrr.cntn deStrófctdo. 
E l tafto* Barroso resultó con heridas <k 
prenstico reservado, su esposa, doña Ma-
nuela de la Fuente, con heridas, graves, 
y los dos hijas .que neempañaban al matii-
monio con diversas lesiones. 
1 3 . 0 0 0 enfermos, e n L o u r d e s el a ñ o pasado 
B 3 
s Este año hay anunciadas ochenta y siete peregrinaciones 
Bz¡ 
L O U R D E S , 25.—Despnés de la lluvia 
de dias anteriores, la jornada de ayer 
fué espléndida. Hoy luco también el sol. 
Los aatos de la peregrinación catala-
na se celebran con el mayor fervor y en 
el m á s admirable orden. 
Los actos do piexíad son ininterrumpi-
dos, lo que no impide que se vean ani-
madís imos . 
Con respecto al movimiento de pere-
grinaciones en Lourdes, recordaremos 
que recientemente han visitado este lu-
gar la peregrinación nacional inglesa, 
un grupo de peregrinos americanos y 
m u c h í s i m a s peregrinaciones franeesas. 
Desde el d ía 25 de junio al 15 de no-
viembre hay anunciadas 87 peregrina-
ciones, entro otras las siguientog: tres 
españolas , tres Italianas y l a nacional, 
quo comprenderá m á s de diez trenos; 
siete belgas, una suiza, cuíitro holande-
sas, cuatro inglesas, una de Pocrtugal, 
otra do Checoeslovaquia, otra de l a Ar-
gentina, presididla por tres Obispos ; dos 
irlandoeas y varias do otras naciones. 
L a nacional francesa tendrá lugar en 
los d ías 21 a l 25 de agosto y compren-
derá unos 20 tremes, por lo menos. 
Según reciente doclaración hecha por 
monseñor Schoepfer, Obispo de Tarbcs 
y de Lourdes, el número de enfermos 
quó visitaron Lourdes durante el 1923 
firó mayor que nunca, alcanzando l a ci-
fra de 13.000, contra 9.000 que estuvio-
ron en 1922. 
E n este a ñ o la aflusncia ea tan extra-
ordinaria que por primera vez en loa 
anales do Lourdes h a habido que rechá-
zar una peregrinación de Troyes, anun-
ciada para septiembre, ipor falta abso-
luta en aquella focha de sitio para alo-
jar a los enfermos. • % 
E l día 18 de mayo de este año hab ía 
en Lourdes unos 15.000 peregrinos de 
diVersíis nacionalidades. 
UNA CURACION 
L O U R D E S , 26.—A p©sar de que mu-
chos de los enfermos qu© vinieron en la 
peregrinación catalana estaban gravís i-
mos, en los d ías que aquí llevan todos 
mejoran. Además nos han facilitado los 
siguientes detalles de una curac ión: 
L a joven Tcrosa Gallart Rouva, de 
veintitrés años , natural d^ Calella, de la 
provincia do Barcelona, llegó a Lourdes 
en una camilla que tuvo que hacers*» a 
propósito, debido a su grave estado. Su-
fría, s e g ú n certificado médico, tubercu-
losis pulmonar y pcritoneal, grave, 
acompañada de una ¡postración grandí-
sima. Durante el vin.je tuvo que ser au-
xiliada por los módicos de la peregrlníu 
c ión de algunos colapsos que pusieron 
en poligro su v i d a 
Por la tarde del d ía 22 l a enferma 
recibió l a /bendición del Santís imo. > 
A los pocos segundos sintió una sen-
sación especial, quo le impulsaba a lo-
vantarse de l a cama, como as í lo hizo, 
y esperó a que terminara la pfrocésión 
para comunicar a cuantos le rodeaban 
que estaba curada. 
Inmediatamente los médücog hicieron 
ol Teconoctonlento do l a enferma, y al día 
siguiente t v é llevada al «Burean de Cons-
tatation», donde, reconocida por varios 
médicoe, algunos extranjeros, declararon 
por unanimidad que l a enferma está cu-
rada «do la (peritonitis tuberculosa, y que 
los pnlmones e s tán en una mejoría no-
table. 
S e c o n s t i t u y e l a U n l á n 
P a t r i ó t i c a e n T a r r a s a 
Imjrcrtanto mitin en Sea Juan 
de lay Abndes&s 
BARCELONA, 28.--Bajo la presidencia 
del delegado gubernativo se ha constituí-
do la Unión Patriótica en Tarrasa. Quedó 
nomba-ada una Ponencia, con ámpüas facuJ-
tades para todo lo conc<imicnte a la orga-
nización, y fué designado preaídeate del Co-
mité don Alfonso Sala. 
—Mañana en San Juan de la» Abadeiaas, 
con asísbenaia de! gobernador cl^íl de la 
provincia do Gerona, general Corfii, se cele-
brara también un mitin de la Unión Pa-
triótica. Entre los oradores figuran el pre-
sidente de la Mancomunidad y «3. tí« la Di-
putación div Gerona, sclor Llosas. 
M o s e i m p l a n t a r á n l o s 
a r b i t r i o s s a n l í a r i c s 
Nota oficiosa: «El Directorio ha seguido 
con especial atención los efectos de las cam-
pañas de Prensa y las reclamaciones do en-
tidades respetables do Madrid contra el pro-
yecto de arbitrio* contenidas en la ordenanza 
número 10 de lae aprobadas por la Corpo-
ración municipal ¡por reconocimientos de le-
c h e , pescados y o t r o s articules de abasto, y 
aunque ee eu decidido propósito evitar a to-
do trance el encarecimiento de las eubsis-
tencias en los artículos da primera necesi-
dad, ha esperado,, en este asunto, a conocer 
a.\ infirmo do la Dolosración.. orovincial de 
Hacienda, la cual, con esfa fecha, eormmi-
ca al Gobierno que, usando do la facultad 
m:e Je confiere «1 párrafo segundo del ar-
tículo 323" del estatuto municipal vigente, 
denegó aprobación a la referida ordenanza, 
siendo tal resolución sancionada por el Ui-
roctorio, en conformidad con el criterio de 
suprimir arbitrio» quo de una macera di-
recta o indirecta, tiendan a restablecer el 
impuesto de consumos.» 
C o n t r a e l c o n v e n i o c o n 
A l e m a n i a 
o 
ü n telegrama de la Cámara de la Industria 
de Barcelona ai Directorio 
BARCELONA, 28.-JLa Cámara Oficial do 
la Industria de Barcelona ha dirigido ed 
presidente dol Directorio un telegrama, en 
el que manifiesta BU alarma anto los^ ru-
morea que se eeparcon acerva del propósito 
del jGobiema de concertar un convenio co-
mercial con Alemamic, a baso de la supre-
sión dol ooefkteínte de mon/eda deprecia-
da, y soñala Icny peligros que tal medida 
e n c i e i T a para la eoomomía nacional, sobre 
todo para la industrie., que hoy padece una 
crisis, l * cual revestiría proporciones alar-
man t'ee, de llievanse a cabo la eupnesión 
anunciada. Por lo menos—termina el tole-
grama—es preciso que el Gobierno consulte 
ul Consejo fmperior do Economía Nacional, 
cuyo cometido es asesorar al Gobierno en 
oasos oomo ol presente. 
A r r o l l a d o s p o r e l t r e n 
ün maquinista y un fogonero muertos 
Ayer p o r la mañana, v reahteando msni-
ohrm en e l apeadero de ViUeverde, miando 
iba a enganchar unos vagones do mercan-
cías para remolcarlos, lo hizo con tal vio-
lencia Ja máquina, que los coches salieron 
de los rallos, cayendo pof un desmonte. 
A consocuenoia del choque resultó muer-
to el maquinista, que se apellidolm Villegae. 
Los vagones despeñado© sufrieron daños 
considerabk». 
• * * 
En la estación de Talavera de la I W j £ 
y al entrar en agujm d correo « ^ " ^ 
de Extromadura, el fogonero l l o r a d ) Ro-
dríguez, q u e iba limpiando ÍM vüvula* p e r 
dió e l ¿ouilibrio cayendo a ^ vía. E l c o n -
voy Ye p W p o r endura, dejándole muerto. 
A caiU de la degracia o < * ™ 
la estación do l«s L i c i a s con más de hora 
y media do r e t m K O . 
D E M A R R U E C O S 
(COMUNICADO DE AJíOCnE) 
Bt* novedad en ambas zona, del protec 
lorado. 
andante éenoral de Ceuta, & Larache 
E l oom 
nanda.úte'gonercJ de _ Ceuta S ^ r j l M 
I X ' q u ^ ñ e ' e n visita do inspección de la 
zona de Lara-'hc 
J^ator do aproKlmríolón 
1 A B A C H E , 27.—La Casa de Es-paña es-
V celebrando' la ve.bou,, ríe San Juan con 
. ;„ Qii6 tendón a éstifcchfír Tes lazos de 
.,?A« v hí.rmnnfa pntro los elexnenfói hm-
t 
fie 
unión V níinii"^'" — v r , ~ - — - • ••••• 
sujmán bobreo y flípaftel. Esta noche dará 
• i sll 'tcatr.i una Hcst.a t.pica mo'.-a, con 
nvkicor. flol país y danzarines, a la que asis-
tirán el bajá d^ ¡Lceoche v prestigiosos mo-
ros, y mañana se celebrará otra fiesta eu 
honor de la colcnia israelita. 
A c a d e m i a s m i l i t a r e s 
C A B A L L E R I A 
VAIILADOIJIT), 2S. — Tetminadoa lag «sfaionea 
cía ingreso en la, Academia do Caballería, hac, apro-
bado loa tepirantea ffíguioniea: 
Don Ednardo do Luis Martín, Alfonso de Bortón 
Pintó, mamo Goazilez Cutre, Manoel Campors. 
José Lapicdra, Joaé Sinchez Gano, Julio BalWn, 
Claudio Parrilla García, Francisco Santnlgtiel, Pa-
blo Armesto, Enrique Prada, Ednardo Estévaoez 
Blanco, 'Mannel Heredia, Néstor Fernández Es**-
lera, Francisco Pérez Eojo, Ildefonso López de He-
redia, Jarier de Lizacastain, Felipe Barroso, Viaen-
te Mecéndcz Zapioo, José Figa, Victoriano' Gcmá-
lez Rodríguez, Mannel Martín OaJleja. Txxvnm Al-
varez de Toledo, Oabrfel Dolz, Angel Díaz Gorhrt-
1— T J - J - •• • T , "—""^ 00 «.glinar, 
Mariano Fernandez Casanova, Ifznndl Domeoh, Lma 
Andrada Wandcrwilder. 
Don Federico Chacón, Sancho do Castro, Xttn-
(XECO Márquez Yangnas, Jovinisno Gullón, Rafael 
Galván, Jcsís Enríqoez de Salamanca, Tomás As-
caso, Diego (Moreno Gnorrero, José Goenaga, Ma-
nuel Ariones, Gonzalo Pecfie, Franoisco HwtTem,' 
Rafael Hernández Branch, José Vallejo Priano Vi-
Ilslonga, Francisc» Mnguiro, Céesr Fernández Sauz, 
Ramón Serrano, José Parrilla García, Manoel Gar-
cía López de Ofiate, Lsidoro Alonso Peaqner», An-
tonio Ramón del Bo?x, Jnan Funea, Enrique Gómez 
Calleja, Luis Martín Fernández, Maximino Lqbo, 
liuis Valderrábano, Benito Rodríguez Frutos, Se»-
racio López Vallina, Pedro Esteban Bierra, Josí 
Fontana, Julio González García, Alfredo Gonzálesi 
Jnrve, José Vázquez Ochando, Federico Caírada, 
José Jíavarro, Tomás de la Calzada, Manool Ma-
teos Salvago, Cristóbel Vela, José Martí Al-eerá, 
Joaquín Collantes, Juan Cijíter do la Torro. Emi-
lio Moreno, Alfonso Beneito y Mariano Blanco 
Poch. 
Los héroes de E ! Caney 
y Lomas de San Juan 
E l 1 do julio, a laa diez de l a m a ñ a n a , 
so celebrará en el paseo de Atocha, frente 
a la estatua del general Vara del Key el 
acto de imponer los distintivos que les nan 
eido concedidos a los superviviontes de E l 
Caney y de las Lomas de San Juan. 
Banquete a P é r e z Nieva 
Ayer se celebró en e l Ideal jRetiro ol ban-
quete al jefe do la Beoci<5n d© Lellaa Ar-
tos doí ministerio do Instrucción púbLtea. 
Ocupaban1 la mesa presidencial, con ol se-
ñor Pérez Nieva, el subsecretario de laí;-
trucción pública, don Javier García de Leá-
niz, y los señores Francos Bodríguez Biay, 
presidente del Círculo d e Bellas (Artes; Mé-. 
lida, Benlliuro, Blay, Berenguor^ Meiíren, 
¡Alcalá GaÜano, Pemánde^ Bordas, Bilbao 
(don Gonzalo), Hermoso, Sotomayor, Cruz 
Herrera, Aguirre y Camio. 
Entro los comensales figuraban los sofioros 
García do Leániz (don Femando y don Pe-
dro), Monéndez Pidal, director do Prensa 
Gráfica, señor Verdugo; Marinas, Navarro, 
Del Campo (don Conrado), Pérez Zúñiga, 
Alcántara, Francés, Pérez Bueno^ Martínez 
Vázquez, Benedito, Esteve Botey, Vaqüor, 
Labrada, Torre Isunza, Capootte, Simortet, 
Sentenach, Domingo, Capuz, Zaragoza, No-
guó^Lí'orens., Higueras, Piuazo, Iborra Espi-
na'y Capo, Trillos, Lizcano, Podraza Osios 
y otros muchos, que tributaron cariñosaa 
ovaciones al señor l'éroz Nieva al ocupar su 
puesto. 
Mediado el aluaiierzo, llegó ol presidente 
del Directorio, q u e fué recibido por entusins-
ím aplausos do todos los comensales puer-
tos de pie : e l general Primo d o Rivera pa-
Itidó cariñosamente al bomenajeado; ocupó 
breves mamentosTa presidencia de honor; be 
bió una copa do vino, y solicitado por ur-
gentes ocupaeicnos, adelantó el momento do 
los brindis. proi;iin";a7vlo breves palabras. 
Brindaron después los seboros Francos 
Rodríguez, Gnrcía do Ijeániz, el presiden-
t e deí CírcuJo do Bollan Arios, que anun-
ció el propósito do nombrar al Rcfior Pérez 
Nieva soc io do honor; el ícñor Martínez 
do la Rivü. por los compañ^rop d o l minis-
terio, y o\ señor C r d u ñ a v el pintor señor 
Camio, por los artistas. 
E l sefior Pérez Nieva, con voz velada por 
la emoción, rodeado'de todos los comens»-
Ms, q u e lo aclamaban, dijo que su labor no 
tenía otra cosa qúe amor ni urte y a loi^ 
ftttUtas, n to.ber't -.. ¡do d, le su rincón po--
nerse en el lugar del artista luchador 7 
desamparado. Su al- ría, aparte de la ÍÜ 
verse objeto d* tantas manifestaciono* 
carmo. es iu ue ver quo dos tuerzas par^f 
leftfi, el Estado y los artistas. ^ hayan tmi' 
r ^ J ^ lc,/Jemue8tra este homenaje, a v * i 
recuerdo lo durará toda ^ vid». 
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S t a n l e y B a l d w i n 
—o—> 
Cuando l a repentina desaparición de 
Búiiar Law dei esiadio de la ¡poliuca in-
iie&a no eran muchas las personas que 
j.ioaunciaijan con írocuencia el noml>rG! 
ü i ü ianiey Daldwin. Autos que él, y 
i imo jefes px-obabLes y futuras del con-
|érvaduri&mo británico, eran considera-
dos otros personajes de noinibre m á s po-
^ u W . Baldwin era solamente lo que 
aq'uí llaman «un g-ran conservador», ex-
presión fel ic ís ima y que se aplica in-
distintamente a los hombres de todos loa 
paveidoñ cuando sintetizan y personifican 
de manera excelente las cualidades fun-
dí.mcntales de la agrupación a que per-
tenecen. 
Desde este punto de vista nada expli-
ca mejor ai Baldwin que las palabras «un 
gran conservador». Y conviene desha-
cov equívocos y entender la palabra «con-
servador» en su verdadero sentido, tal 
como la comprenden axpií todos y tal 
como estamos necesitados de que sea 
v.i'ánimemejite comprendida en nuestra 
Patria. E l conservador es el hombre que 
necesariamente ha de sentir el patrio-
i ao y el ideal colectivo de su nación 
|e la J na aera m á s profunda y con la 
i : ntifícación m á s perfecta. Hay ideales 
j ¡.ticos que, de ser aceptados, traen 
pbnsi^p la negac ión del patriotismo—dí-
ganlo lo-» socialistas ingleses que, para 
¡procurar el Lien de su patria, han teni-
do que empezar por dejar a un lado lo 
r ts importante de su programa—, y, eni ¿6 mirando lanja v quietamente a!'público 
cambio, hay otros que se fundamentan jCím «'sa esjtecic de. resignación que tienen 
precisamente en todos aquellos rasgos' íf ,s P^aonajet acostumbrados ya * la. vida 
ideales en que l a veneración de la P a - r * ^ / ^ 0 , haf} ** COTte d* ra6 
lominante. DeÍ!/ £ ^ l ^ - T o d o . , como el Principe. Ue-
vaoa,n maginficcm capo.-t verdes, azules, so-
En el puerto de Alejavdria se notaba la 
otra tarde un decusado caplendor. Una muí-
titud abigarrada—como lo ton en Oriente 
(odas^lus multitudes—ücnaba los marico-
nes. Tropas egipcias en traje de gala cu. 
brian los flancos del piuntedUo que ccn~ 
dtLda a nuestro barco; sobre los mástiles 
del vuielle ondeaban flámulas y banderolas. 
¿Qué 6twede->—preguntamos—. ¿Sos des. 
pulen con honores o/iciates'í 
Efectivamente. Poco aníes de zarpar nos 
dijeron que iba a ser nuestro huésped el 
principo Ras Taffaii Makonen, heredero del 
trono (h Abisinia, que 8a dirige en visita 
oficial a varias naciones europeas. Un mo-
mento después estaban las músicas, la mul-
titud vitorea, y aparece el extraño séquito 
de etiopes envueltos en capas blancas. 
Cuando üega el Principe, se suceden los 
discursos y las despedidas en una lengua 
que no podemos comprender. El no dice 
naíla; oye sereno, indiferente, y sólo aguar-
da a que termin-en para entrar en el navio 
con paso marcial, mieniras ULS bandas tocan 
¡os himnos de ambos países. 
Me dicen que Ras Taffari sale por pri-
mera vez de su» Estados de Etiopia, y me 
cuesia creerlo. Nada l3 admira ni le sor-
prende. ^Contempla las novedades europeas 
del barco con los mismos ojos con que pu-
diera mirar sus bosques de palmeras o de 
baobabs gigantescos, y en cada justa oca-
íitón tiene una sonrisa tan leve, que se di-
ría aprendida en el ynás refinado ambiente. 
El primer día, a la hora de la comida 
del Principe, los pasajeros se acomodaron 
en la. gatería del comedor como para un es-
pectáculo. Primero descendió él por la es-
calinata, envuelto en una espléndida capa 
color violeia, y mientras se sentaba, quedó 
Berraondo, único seleccionador. Declaración del prc/esionaíismo. 
Una Comisión para regular su existenc a 
- C E -
tria a.parece como nota d  
estos último^ el pairitidio (conservador, 
comprendido ampliamente y en su sen-
bre sus trajes blan^ 
quedó defraudado. K 
Pronto el pvblicn 
lu copiosa ilumina-
d o fundamental (sin pensar en lo quü ción que sot muUipli. aba por los espejos, 
Bé encienda por partido conservador a c á | c í único detalle exótico era el color de aque. 
o al lá) , tal como Inglaterra lo entiende,! Uas caras y de aquellas manos que se des-
cr, el que es tá obligado por su credo po- í*0»'"1" tostadas aún sobre los blan-
lítico a recoger en su seno a los aman-! 608 hoT(ie* vestidos. Comían con una 
tés do las tradiciones patrias, partida-1rara ^ ¡ ^ f mull 'nglesa. muy parsimo-
, , . , 1 ' i mosa. Hablaban en voz haia. Y hasla vn 
no-s de una evolución oue nos p e r f o c c H ) - . , , 
, , „ , ,Gí> barba plateada y oiox aleares aue 
JIQ sm apartarnos de ellas, y no de ^ ascntaba a la i ^ e r d a del 'Príncipe 
una revolución que los destruya y nos inclinándose hacia atrás, daba de vez en 
arroje a un salvajismo pretencioso, ¡XÍ-'cuando al mialtae d'bóteil algunas órdenes en 
dante y cruel. ! francés. 
Un recientísimo artículo de The T i - \ Ees Taffari es de mediana estatura, del-m.es es interesante a este respecto. Ha-
bla del concepto verdadero de conserva-
durismo, evocando la figura de Burke y 
diciendo que todos los que aprendieron 
en su escuela saben «que las leyes y 
gado y de un color xtrañamente pálido, 
que revela, un 'cinpcraincnte enfermizo. 
Bajo la e*paniada frente, sus ojos se abren 
con una melancolía grande, que aún presta 
más dulzura a su mirada. 
Cuando pa^a junto a niiestras hamacas de 
las costumbres de una gran nación no sobre cubierta, donde se forman Za8 tertu-
son piezas de un puzzle que puedan se-̂  lias en la contemplación del mar, nos le-
pararse y volverse a unir en la frvnna rantamos, y él nos da las gracias con su 
que se quiera». He ahí la gran fuerza melancólica sonrisa. Unos con otros nos que-
de] conservadurismo; la fuerza de ^ damos comentando 
realidad, la innecrable fuerza de lo que p T ^ 0 ; quc esta'a tan tT¡*te *te -bu6n . - J , , , 'Prinapc? 
Dicen que su reino es riquísimo sobre ha sido y de lo que es actuando sobre 
nuestra s&ngre y nuestra alma. Descono 
corla, es muchas veces negar los m á s sin-
toda ponderación. D í g a l o Erancia, Inglate-
rra e Italia, que rivalizan en los preparati-
ceros impulsos y hacer l a desgracia de ros para su recihimiento. El es, además, 
uno ai.smo y de l a Patria, por cuya el heredero del trono; el futuro señor ab-
prosDeridad se debió trabajar. Y he ahí »oluto 6 ivdiscutido que extenderá su. cetro 
sobre millones de súbditos sumisos. Su es-l la gran fuerza de l a figura de Bald-
o acertado, es siempre «un grau con-
serva-dor», reconocido por todos. 
Cuando fué olevado a las consabidas 
«altas cumbres» del Poder, la gente, 
En la pemutiuia seel'ón, celebrada ant<y 
anoc-he, el stfior C^bot di^ cu^ta de haber-
io S;do noMíicado al señor ülave su nom-
Mamiento, que tete aceptó, siempre que 
iatí decisiouee (iUie ^opt^ ei Comité Na-
nanM se wjusteih a los res-lamentoe. 
AeeroA de la cuestión del Comité selec-
eJooador, so discute largo rato, como en 
todo, para lermiuarj ü<-ortlando por unani-
midad nombrar único seleccionador al se-
ñor Berraondo, asosorado por las Federa-
caoneH regionales, qu» inform«(nln sobre la 
form* de sus jugadores y propondrán su 
in-.Ilusión, fruipúzcoa so recorva su voto, por 
pertenefxir dicho señor a su región. 
Contra el voto MX contra do .Vizcaya, se 
acuerda que todos los partidos de campeo-
nato sean arbitrados por españoles. Son ed-
rnit.ido.i paaa poder jugar en partidos de 
oam¡>e<ff*ato los jugadoreR extranjeros Levi-
sion, do la vizcaína; Kust/ner, del Sur, y 
Laprissa, Rival i y Plsí-ko, de la catalana. 
Son( rechazadas tres proposiciones de la 
gallegn,, en los que se habla de la celebra-
ción do partidos en verano, por considerar-
las antirregileanentarias. 
Sobre «1 articulado del nuevo reglamen-
to se establece otra discusión, acordándose 
que el señor Cabot le repase y oorrija. 
Por último, una petición del jugador Pí-
nilla, suplicando se le lervante el castigo 
impuesto en la última temporada, es recha-
zada por an ti rregí amen taris,, y se levanta 
la sesión. 
tirpe (¡uv viene de Salomóa y die la Reina 
ue iDllVV, Sf, CIBVU suuir ni- irr. t.v,/vS cus uc-
más Reyes de la fierra.. Va en un viaje de 
gala, huésped de las primeras potencias. Y, 
sin embargo, sus ojos no tienen la alboro-
zada viveza de los que le acompañan, y 
que Se extrañaba un poco, no estaba en cuando sonrio, sus finos labios se abren co 
el secreto del e íemplo de ta.cto y de buen mo una herida. ¿Siente quizás la nostalgia. 
sentido que estaba dando el partido con- de aquellos paisajes de fuego, de aquellos 
b m l r r . Próximo a reventar en luchas friuloso, bosques de aquellos palacios su-
.. , T v,̂  vos hundmos evfrp jardines de plantas qi-
intestinas, a desangrarse por las herí- Como órbo¡es? 
das que abrían en su corazón las disi- • i d a m e n t e pasa ante vosotros, y, envuel-
desdas y las rencilla.s pergcmaJes, on- fa cn su capa a?ul u pCTdemos jc v{8ta €n. 
contró de repente el medio d^ a,qu1eta-r- fre su s¿qUito de dedjezs. 
lo todo poniendo por encima de grandes Anoche Ras Taffari dió un banquete a los 
oradores uno que no era gran orador; scriores Obispos que prenidcn nuestra pere-
por encima de atrevidos políticas de au- grinación. En el séquito de su alteza im-
•da,ce!S concepciones, uno que erá lento y penal se destacaba un mozo de unos veinte 
t ímido- por encima de los que ostenta- años, magnífico Upo de la raza. Alto, robus-
han t ítulos nobiliarios un mistar Bald- «P, cou las facciones acusadas con una co-
*nn a secas Pero míster Baldwin era rrecóión maravillosa, la mirada soberbia y 
,T -^x^ •unt!.tA el nesio de una insuperable arrogancia, hi 
«un gran conservador», y esto bastó, y ^ jundla>t>cnte au/nentaba el 
Sigue bastando, al parecer. atractivo singlar y exótico de esta verda-
Viendo a míster Baldwin se confirma dcTa fj¡(JÍ6 ae Añlmoo, de un Antinoo a 
la opinión que su partido tiene de él. t quien hubiera q.uamado el sol de los bos-
E a un hombre de regular estatura, cor-' qUCS ;/jj,COg en las cacerías de tigres. El lo 
pulento y panzudo. E l rostro, completa- g^c. ]\rog mira con un nativo desden, y 
mente rasurado, es el de un buen ing lés , : cuonrío se yergue, es como si pagara su pro-
un poco humorista v burlón, como todo pia estatua fundida en bronce. 
buen incrlés es cn realidad. Y para que El Prímnpe prcgtmtaha al mior Obispo de 
nada falte cn el cuadro, míster Baldwin' Vitoria en j m carreofo frases. 
raras veces abandona una pipa de buen - ¿ D ° ^ ÍTav68M Vara L8-
tamaño que, 
a y o r í a de -
cularmente los deteclives. E n el Par- _ E n ^ qnieT0 VÍ8Ít(lT al pa.paí y hie_ 
lamento es un orador sólido, seno, con-, m¿ guRlaT¡a Vcr vuestro país, de incóg-
cienzudo y de una gran sinceridad yir7,Í0-
buena fe. L a estela de desaciertos que, j —Vuestra alteza no tev.dri por qué arre-
según muchos, s iguió inseparablemente pcnfirsc. 
a míster Baldwin—rmr bien qui v i ra le- —¡un!—añade lias Jay/on—i, tenéis fa-
demier— no se ha debido m á s que a su ' ma de caballerosos hs españoles. 
extraordinaria sineeridad y carencia de; Y tu mirada se queda unos instantes vaga 
la m á s elemental «majio izquierda» po- V Pfn?ail?a': 
Iftica. Si cuando tenía una lucida ma 
abandona una pipa ae ouen % - •• J > - r -
como es sabido, fuman l a ; ^ mar_je 
los ingleses, y muy partí-1 a J ' ^ ¿ ^ 
La cmeílón del profeslcnaílsmo 
Ayor, con la sesión d<! claustira, se afron-
tó la cuestión del profesionalismo, último 
tema de la Asamblea y el más peliagudo 
e intereKante de todos. 
Como se esperaba, la distínsión y aun 
la divagación fuá estemísima, transcurrien-
do <HIatro iioratj en afirmeciones ^edicalisi-
mas y piernisfK temerosas. Al final se de-
deoidió elgo. 
Decirnos aJgo, ptise en este momento de 
pro fes i orr̂ aJisíTio descarado, sin embargo, la 
situación es tan delicada, que vordr.dera-
mente es difícih'sinno abordar esta cuestión 
con «•!, máximo acierto. 
Sin entrar íln más disq'uisicSoncis, sólo 
aíntepon«3mo6 un. compás do espera hasta 
dejar pasar tiempo. (: Servirá, de utilidad lo 
acordado en la Asamblea, que, sin perju-
dicar al dei>ort©, .-ontribuya en parte a 
rser la plaga /de un industrialismo jfli tan 
sin embozo? No hagamos suposiMones y 
espenraios cómo la. ponencia nombrada «des-
<ac«i este entuerto». 
A las once y media abre la sefáón el se-
ñor Cabot. 
So do cuenta de qve el señor Ols.ve no 
podrá tomar posesión del cargo, y se acuer-
da que la Federación Centro supla el pues-
to del Comité hasta que éete se posesione. 
La' representaotón de Aragón aborda ya 
en el tema la cuestión c. tratar. Dice que 
anteH de IWL Olimpiada no se podía habiar 
do eeilo; pero ahora hay qise afrontarlo, sin 
duda alguno. E l profesionalismo hay que 
declíe-ario, «Rtabieciendo dos JL¿.g&s: proíe-
sioñales y «amaten:»», con distintos cam-
peonatos. 
i.i *e£ior Coronado (Centro), dice que hay 
que deluriitar los dos campos, «amateurs» 
puros y profesionales; pero con esta diviso-
ria se debe pensar la conmoción que eu esto 
caso produciría esta medida. 
Lu represeulación de Asturias (señor Re-
guero) dice que lo máe factibie ei u ;n-
?„•«•..-u.r.to dü una iK»ue>acia (pie eu;...iuo el noicoriesa, en ia que so « 
zurito. nisdfn gemorai pnra. tr7d«>s ] 
Acerca dp las excursiones de jugadores en 
otras regiones y que ha tomado ya un as-
pecto repugnante, Viacaya —Lazurtegui-— 
quiere que se prohiban esas exhibiciones, y 
describe caeos detenninaüoa en ios que las 
«tournées» no pueden consertirse. 
Cita el viajo de Zabala a través de An-
dalucía. 
Para evitar lo anterior iee ciertas medi-
das que deba:* aprobarse. 
Asturias aciura io que se refiere al caso 
Zabala, después de babor terminado el cam-
peonato de la región, y pono empeño en re-
saltar que aquél no era muy deseable. 
Ya genera'iiada la discusión, que adquie-
re tonos de prolijidad dentro del interés que 
tiene, Centro, dice que ahora lo que inte-
resa son los casos actuales, y que la ponen-
cia debe dejarse para luego. 
Vi/A-aya *>« afirma en sus puntos de vista 
gran repponsabUidad que supone, además de 
los perjuicios que causara a las empresas 
IK>co deportivas y las consecuencias que ésta 
delimitación de campos traerá. So creai 
una liga de «amateurs» que esperarán a h 
mejor ocasión para pasar a la otra liga. 
Esta división por ahora no se puede es-
tablecer. 
E l bloque que en esto cuestión es formado 
entre Vizcaya y Cantabria, con ei asenti-
miento mudo de la mayor parte <íe los dele-
gados, insiste en la caiga, y en vista de ello 
la presidencia, ante la realidad, no puede 
por meaos que anunciar que se procederá 
a votación, pero en principio, es aprobada 
por unanimidad. 
Se rodacSa, en definitiva, la proposición 
de Vizcaya, y se aguarda votar por delega-
ciones que, en número de tres, han de for-
mar la Comisión que redacte la ponencia 
sobre este caso. 
Cataluña, Vizcaya y Centro son elegidas 
por mayoría para constituirla. 
E l texto en! el que la Asamblea declara la 
existenriia Vdl ¡pr-jiesionalasmo en ¡España, 
dice así: 
«Ija Asamblea Nacional acuerda admitir y 
rSgtiiar el profesionalismo en España, nom-
bmndo al efecto una ponencia formada por 
Cataluña, Vizcaya y Centro, para que for-
mule sobro el particular el reglamento que 
deberá presentar dentro del mes de octubre 
próximo al Comité Nacional, el cual remiti-
rá copias a todas las Federaciones regionales 
para que éstas se pronuncien eu definitiva 
en la Asamblea extraordinaria que se convo-
cará al efecto a los treinta días de haber re-
mitido la pononcU a las Federaciones regio-
nales.^ 
Otra discusión prolongada sobren la con-
ocsión de permisos a los jugadores para 
desplazarse a regiones distintas en partidos 
ami^toeos. Asturias pide loi 'libertad para 
permitir a sus jugadores el jugar sin retri-
bución alguna fuera do la región. Es des-
oobuaa la proposición. 
Al fin se acuerda, y esto nos parece más 
interesante que lo primero por tener efi-
cacia instantánea, ol prohibir ,a los juga-
dores que artúen en partidos amistosos do 
cualquier linaje fuera de su región. De la 
cor¡or,si¿n d-i .estos permisos &írá culpable 
tonto el jugador como el Club y ta Fede-
ración que lo permita. > 
Bste radical acuerdo entrará cn vigor 
doniro de ooho días, a partir de la fecha 
de ayer. ,Las Federaciones serás notlficadai 
do esta disposición rápidamente pora que 
tomen sus medidas con rjospocío a cierto-
jugadoroá que en Irv cctuaJidad se bailan 
comprendidos en esto caso. 
LiiiS contravenciones a esta medida serán 
castigadas con un mes de suspensión den-
tro ¿e lo temporada de «football» a los Clubs 
y jugadores que la infrinjan. 
Ño hay que decir que la. elaboración de 
esto acuerdo tuvo recuerdos nada agrada-
bles pora ciertos excursionistas. 
,Se toma en consideración la petición d~ 
la Federación de llevante acerca de que se 
le reserven los mismos derechos al crearse 
la Federación murciana. 
Se 'i^ichaza la restante píropcfíic;<Sn de 
Vizcaya, que apoyan .Cant-'bria y Aragón, 
en la que so pide, so prohiba el traslado 
en absoluto de jugadores a otros regiones y 
de licencliifi a estudiantes y la concesión 
militares. 
Cna petición algo ingenua de la ra-.tella-
so solicitabe. una am-
tsw-^as.l'tgWLhjB,' B U » -
que muy generosa, es rechazada también. 
Se aoncede u¡n voto de pra^ias para le 
presidencia por* oJ buen tecto cen que ha 
conducido los debates, y tíe clausura a las 
dos de la tardo esta A?amblea kixmctricT 
que no «abemos RI* traerá: dentro una cain 
de Pandora o perú sencillamente nube de 
verano por lo que se refiere a las últimas 
cuestiones tratadas. 
CARRERAS D E CABALLOS 
Programa de las carreras que se celebra-
rán hoy, a las seis de la tarde, en el hi-
pódromo de la Castellana: 
PREMIO NATA (militar, vallas, «handi-
cap»), 1.250 pesetas; 2.500 metros.—«Delu-
sion», 80, de Húsares de Pavía; «Lance-
ttrqpd», 76, del Depósito de Remonta; «He-
llespont», 72, del grupo do instrucción de 
Cabullería; «La Poupée», 67; «Jolly Lad^. 
63, y «Royal», 61, de la Escuela ¿e Equi 
L a C a s a d e S a l u d 
d e S a n t a C r i s t i n a 
o 
Los Reyes presiden la 
inauguración 
Doña Cristina, madrina dei prmer 
niño de farttllia o t r o r a , nacido 
en ia Casa de ¿aiud 
Sus majestades inauguraron ayer maña-
na, a las once, ia Cosa de Salud de ¿anta. 
Crástina y Escuexa de Matronas. 
Acompaiñados por* el doctor l^álvez con 
todo ei personal facultativo del estableci-
miento, superiora de las Hermanas de la 
Caridad, séquito e invitados, los Beyes, la 
reina doija Marjai Cristina, infanta doña 
Isabel y duquesa de Talavera, pasaron al 
salón, docdts había dispuesto un estrado 
en el que tomaron asiento. 
También ocuparon sus respectivos luga-
res el presidente del JT-irectorio, los voca 
¡es señores marqués de Magaz, Navarro y 
Musiera, el general Martínez Anido y el 
Obispo señor Eijo. 
L a marquesa de Comidas, secretaria del 
Patronato de señoras, leyó ante sus majes-
tades unas cuartillas en que hacía la his-
toria de la Institución. 
Terminado este acto, las personas reales, 
el presidente del Directorio y el Obispo 
lirmaron el acta do la inauguración e hicie-
ron una detenidísima visita del estableci-
miento, detallada y minuciosa, porque la 
reina doña Cristina la enseñaba como cosa 
propia, llamando ¡a atención de sus augus-
tos hijos, sobre todas ks instalaciones. 
E n algunas do las salas su majestad la 
reina doña Cristana, 'tuvo la bondad de 
acercarse a los periodistas, facilitando algu-
ios datos. 
—Estos salas—dijo—son para pobres, y 
abaolutamento gratuitas. Lías que hemos 
visto antes son para sefiorrvs modestas, que 
pagarán tres o seis pesetas. 
Pero donde la augusta señora se prodigó 
más y se mostró más amable, fué en una 
:.ala donide algunas mujeres estaban con 
sus pequoñuelos. Allí tomó uno en brazos, 
arrullándolo, y dijo a todos: 
—Este es mi ahijado, porque es el p1-1-
mer niño nacido cn ia Cosa. Se llama Al-
fonso Cristino. Es muy guapo, y siempre 
que lo tomo on brazos se ríe. Ya os mayor-
cito, nació, lo recuerdo bien, el día 11 de 
mayo. 
E l (jhiquillo. verdaderamente, es muy 
:nono, y pr.re e encantado de encontrarse 
:n los augustos brazos. 
E s hijo de Miguel Aguilar Cuevas, peón 
do albañil, y de Felisa PiOmero González. 
E l día del bautizo, otro hijo mayor del 
mií-ino matrimonio, que educan los padres 
Salesianos, prenunció un discurso onto su 
tnajéstad. 
E n la capilla entraron los Reyes bajo pa-
lio y oraron anti la imagen del Sagrado 
Corazón. 
L a reina doña Victoria mostró un prn-n 
interés hacia las mujeres que habían dedo 
a luz últimamente, preguntándoles fcari-
'osamento por su estado, descubriendo a los 
recién nacidos en las cunitas y enterándo-
se de si las madres tenían rbundante leche. 
Asistieren las duquesas de San Carlos, 
Santo Mauro y Parcent; marquesa de Co-
millris y condesas de Romanones y Here-
dia Sp-nola. Marqués do la Torrecilla, po-
')ernador. alcalde, presidente do la D'puta-
ción, subsecretario de Instrucción pública, 
director de Sc^iridad y doctores Pulido, 
Deiref. AguiKr Parache, Verdes Montene-
gro, Gómea Ulla. Ma^ip^ Covisci, Botella, 
Serrada, Roíor y muchos más. 
la marquesa viuda de ViUagodio; «Verbene-
ra», 00, del marqués de Martorell; «Oyar-
zun^, 56, de F . Cadenas, a «Ilusión», 66, 
del conde de la Cimera. 
PREMIO V1ESCA (diandicap»), 2.300 pe-
setas; 1.800 metros.—«Sweet Heart», 76, 
del conde de la Cimera; «Munibe II», 62, 
DEL COLOR DE M I CTIISTAÚ 
L o s p u e b l o s s e c o s 
Me pasma encontrar citados algunos j 
puebledllos de los alrededores de Mtf'l 
d r í d en la l is ta de mvdtas que. el gober-1 
aa4or c i v i l l i a impuesto a algunos co-1 
merciantes adulteradores. ] 
Yo conozco varios de los pueblos, y •? I 
ese conocimiento nace m i asombro. Los 
he visto siempre padeciendo la sed m á s 
espantosa. A veces en m i viaje he pre-
guntado a l conductor del vehículo que 
me llevaba; 
—¿.Fal ta mucho para llegar a l pueblo? 
— \ Q u i á [ No, señor . ¡Si y a es tá ahí ' . 
—¿.Dóndel 
—¿JVo io ve usted? \ A h i mismo'. 
—La verdad ¡ no lo veo. 
—Paece me i i l i r a . Aquel bulto de o 0 á 
abajo... 
—¿Aquél lo? 
—Sí , sénior. 
—Pero, hombre, si VA se ven canas... 
—Awique no se vean. 
—Eso no es un p^ichlc; es sencillamen-
te una nube de polvo. 
—Pues dentro del polvo es tá el pue-
blo. 
— \ A h \ 
S í ; el pueblo estaba dentro del pol-
vo como en. una urna. De tejos p a r e c í a 
que iba, a ser necesario pract icar exca-
vaciones para poder entrar en él. Pero 
cuando se m e t í a uno en las calles y ve ía 
que la gente andaba de a c á para al lá , 
y hablaba \f r d a . ¡y hasta respiraba!. 
ya no le c o n c e d í a uno impór t eme la a l 
polvo. 
¡Pobres pueblos muertos ds sed\ Por 
n inguna parte se encuentra en cl loí el 
agua. 
Parece que n i la Ihitña llega a caer 
en la t ierra. CuaAdo las gotas uan acer-
cándose a los te jaños dan media vuelta 
y tornan a l a nube de que proceden. To. 
do es tá seco, terriblemente seco.y duro. 
7/osfa las ranas, que tan poco l iquido 
necesitan, han emigrado de esos luga-
res. Cuentan q m una rana vieja que se 
obst inó en quedarse por apego a l terru-
ño acabó volviéndose loca. Desde enton-
ces no h a c í a m á s que croar de u n m.odp 
incoherente. Hubo que comérse la . , 
Largos a ñ o s ha que en u n pueblecí -
llo cayó enferma una persona de fami l i a 
pudiente. El. médico , demasiado moder-
nista, m a n d ó que se le . h a ñ a r a . Todos los 
criados, todos los amigos salieron hacia 
los cuatro punios cardinales en 'busca 
de u n poco de agua-, qu ién trajo u n va-
so casi lleno, quién , u n dedal. Sc«To (pUr-
do reunirse lo estriclaanente preciso pa>-
ra un. pedi luvio, y tuvo que aprovecharlo 
otra persona que p a d e c í a de jaquecas. 
Pues en uno de estos desgraciados pue-
blos el gobernador c iv i l acaba de encon-
t r a r agua. v Y dónde d i r á n ustedes que la 
ha encontrado? ¡En l a leche que envia-
ban a M a d r i d l A los culpables de la 
adul te rac ión , se les ha impuesto una 
rmAta. E s t á bién. Pero no deben quedar 
asi las cosas. Es preciso que esos hom-
bres declaren de dónde han sacado el 
agua que hasta ellos nadie h a b í a sabi-
do encontrar, y que el manan t i a l se des-
cubra y lo aprovechen todos. He a h í la 
g r an obra que l iber tar ia de la angustio-, 
sa sed a esos pebres pueblos que yacen 
amodorradas dentro de su nube.de polvo. 
Tirso MEDINA 
La C . N. C. A raría en Palacio 
y remacha que los clubs pueden tenor dos I t,ac>i¿n, y «Lilu Baxir-Arbi», 60, de Cazado-
equipos, cou una separación absoluta. I re£. ¿¡o Lusitania. 
E l señor Calwt temo ¿¿ué la exageración 1 pBEMIÓ CUPIDON, 2.300; 1.800 metros 
en estas medidas produzcan una conmoción. ^¡ght , Haunt», 60, de la marquesa viuda 
tal en ,el «football» español, que éste dos 
aparezca. Hay dos facetas: profesionales y 
«amateurs» puros. 
Esto es fácil, poro lo otro es más difr-
cil. Dentro de esto hay gradaciones. Se ex-
de ViUagodio; «Rose d'Or», CO, de Húsares 
de. Pavía; «Doradille», 60. y <(La Foudra». 
60, del barón de Velasco; «Barrabás», ó6. 
de F . Cadenas, y «Go and Win», 4S, ¿a la 
Comisión Central de la Remonta de Aríi-
E l señor conde de Casnl. poesidente de la 
Confederación Nacional Católico-Agraria, ha 
de Alfaro Alaminos; «Antilogique», 59, de. sido reoibido por su majestad el Rey para 
Bignalet; «Ilappy go Lucky», 54, del duque ' tratar de asuntos de la obra que preside y 
de A.burquerque; «Butarque», 5o, del mar- de intereses do la clase agraria., 
qués de Valderas; «Barrabás», 52, ¿e F . Ca- \ t r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ r ^ ^ r ^ ^ ^ 
S S Ü f M í i i n s i n a m la lerminacion 
Trujillos. 
PROGRAMA D E L DIA 
Carreras tío caballos.—Décimosexta reunión 
en el hipódromo de ia Castellana. A las seis 
de ia tarde. (Véanse aparte programa y 
apreciacicnes.) 
Excursionismo.—A San Fernando del Jara-
ma, el Centro do Instrucción Comercial. 
Al Monasterio de Piedra, ia Deportiva Fe-
rroviaria. 
Ciclismo.—Prueba del G. D. de E . del 
M. de P., dándose la salida a las siete 
8 m i g i o ü ] oenre 
Se ruega a las personas piadosas coope-
! ren a üa terminación de la iglesia del ve-
cino pueblo de E l Espartal; los recursos 
se van agotendo y serla tristísimo tener 
que intei-iumpir la obra. Es admirabile ver 
cómo los vecinos—ansiosos de que Jesús 
more en su puebiecito- contribuyen acer-
cando les materiales sin retribución nin-
guna. E n este iv.es del Sagrado Corazón 
I confiamos en que sus devotos aportarán su 
J i óbolo a esta obra de caridad para evitar 
tiende en consideraciones para expresar que Hería 
I 
yoría y quiso establecer las tarifas adua-
neras no hubiese sido tan excesivamente 
petuoso con las institu'ciones pol í t icas 
su país, n a . e s t a r í a n ahora Mac Do 
V y los laboristas donde están. Ese 
ocratismo a todo trance y mal en-
tendido es un perjuicio para toda na-
cióm Resulta muy curifoso gue unaa 
cuantas personas que han estudiado pro-
^todamente un problcana, y saben lo qpie 
se pescan sobre él, vayan a preguntail 
<lué determinación deben tomar a toda 
j Una colectividad que ni ha estudiado el 
• (problema ni saibe cuál solución darle. 
Este fué el caso de Baldwin, y ese fué 
el punto de partida de l a s ituación ac-
tual. 
Sin embargo, después de todo eso y de 
lo que se dijo, el partido conservador 
eligió de nuevo a Baldwin como su jefe. 
No oJvidemos que el ex premier míster 
nley Baldwin es siempre aun gran 
servador». 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
iverpool, 23 de junio. 
B A L N E A R I O 
S O L A R 
D E 
i 
IVrurasfenln, estómago. tátosttafM 
GRAN HOTEL primor orden, «comfort» 
L e a a a s t e d l todos B o s 
m a r t e s n u é c t r a 
Al final del banquete, cerno un verdadero 
príncipe de Oriente, colmó de regalos a los 
comensales. 
Hemos entrado ya frente a Nápoles, en 
el golfo incomparable. Pa.samos junto a Ca-
pri , la isla de las maravillosas grutas sus-
pendidas sobre el agua azul; dejamos a vn 
lado a Sorrenfo, apoyada en la calina, es-
meralda entre huertas y viñedos, que se es-
fuman bajo la neblina. ¡Dónde está $1 Ye. 
subió?, nos preguntamos biilos ton igual 
curioifidad. Alguien, que ha visitado antes es-
tos parajes, nos lo muestra en el fondo. Sv 
cima se omilta en la niebla producida por 
las nubes y el humo del cráter. Llegamos 
al puerto. Nápo'es, at'in más que Marsella 
y Alejandría, se desparrama por la comisa 
de la costa y por la suave colina que le. sir-
ve de fondo y se ofrece integra a los ahso: 
tos ojos del viajero. ¡Qué panorama! Trai 
la primera Jila de los muelles medio borra 
dos entre M ^ t i á s t i l e s , los campanarios, Jai 
cúpulas inttmibles de sus iglesias, las azo 
teas de las casas reverberando en la luz pñr 
pura de la tarde; más arriba los grande: 
edificios, que sobresalen con »us vidrios cv 
crndldns en llamas, y vuis arriba acrcawrn 
te floianies en la bruma lejana, palacios er, 
tre vergeles suspendidos sobre las rocas, jar 
dinrs y huertos sobre cornisas, de los qtu 
cuelgan guirnaldas de flores, torres, vVlc* 
!/ palacetes, recortándose vacamente en Í' 
cielo 
\a nue han terminado los trámites dr 
nidad y pasaje, el camisa negra que vij;'c,-
hnt la escalerilla de costado nos deja, pn' 
fin, descender a las lanchas que nos han <}r 
llevar a la Aduana. A l separarme del barro 
vuelvo los ojos con una melancolía grande 
Esta nóóhé, ihientrun nosotros confcmpVmo* 
desde nuestro cwarto la Dama, can*:. I 
(Con t inúa a l f ina l de la 3.» co lumna) 
el encontrar el profesional puro y el «ama-
tur» de las mi&mas condiciones es muy arries-
gado y, por lo tanto, es preciso caminar cou 
mucha prudencia, y no adoptar soluciones 
extremas, que, por otra parte, se suscitm en 
todo el mundo. , R T>- ^ 
Kefiere su conversación con M. llimct so-
bre este punto, y los acuerdos tomados por 
la • F . L F . A. acerca del profesionalismo. 
En estos acuerdos se basa lo que autoriza 
para que la Federación dictamine. 
Estos razonamientos no convencen a Viz^ 
caya, que pido medidas radicales, con las 
que Cataluña no esti conforme. 
Cantabria (señor Aivarez), que influye con 
au verbo impulsivo, no admite una dilata-
ción iWus del asunto. Hay que resolverlo de-
cididamente, y no podemos regresar con loa 
brazos cruzados sin impedir la extermina-
ción de la plaga. 
Eaa Federaciones deben tener libertad pa-
ra denunciar los casos conicretx» facultan-
do a los ohibs para informarse; es difícil, 
pero hay ejemplos tan claros, que no ofre-
cen ninguna duda. 
Aragón se muestra conforme con las an-
teriores apreciaciones. 
E l señor Cabot habla de su conversación 
con el señor Clave, acerca de lo que había 
que le<rislar, sin salirse del reglamento, y p>-
ra dictaminar sobre lo dicho sería precwo 
acordar nuevas normas. , . , . , , 
L a discusión sigue difusa, hablándose de 
oedidas próximas y perdiéndose ei tiempo 
para «alusiones». 
Vizcaya puntualiza, la cuestión presentan-
lo una proposición concreta, pidiendo la de-
claración franca del profesionalismo. 
Cantabria se adhiere en todo. 
Otra vez Cataluña vuelve a establecer pre-
rriífcas, temiendo muchos males con la dis-
.•oideión que se quiere aprobar. Advierte la 
i t Ir.rrs, él volverá o penUrse cn el mis-
terio del niar. 
El principe Ra* Taffari, inclinado sobre 
í agua, arroja a los remeros puñados de 
•iqarrillos egipcios. [Buen Principe, aún te 
iistingo con tu dulce y triste mirar! ¡Aún 
te diviso desde el muelle con tu capa azul 
>i tu barba rizada, como un Rey Mago, co 
mo un Rey de Tharsis, de. lar, Islas, de Arr 
li/o, de Sahá, que navegara, hacia Occidi 
te cargado de tesoros! 
Jenaro XAYIER YALLEJOS 
PREMIO BBABAKT, 2.300 pesetas; J.1?00 
metros.—«Miramar», 58, de F . Jaqujtnt; 
«Viva la Pepa», 56, y «Butarquo», .Vi. del 
marqués de Valderas; ^Ogresse», 'uC. de 
C. Serrano; «La Electra^, 53, del marqués 
de Amboage; «Go and Vin», 52, de la Co-
misión Central de Remonta de Artillería; 
«Pantopón», 50, del marqu/ss de Aldama, y 
«Sola». 50, v «Sanga-K U). do F . Cadenas. 
PREMIO t'KKO.'ó.COO pesetas; l.SOí me 
m ^ i a en la carretera de L a Coruña. , que los habitantes de gj E s p a r t a T w ^ 
í o o t b a U . - A las ocho y media: I nus andar ocho kirómetros ^ visitarn*^ 
PnuutiTa Amistad - Ferrovuana (terceros i ¡g-^sia. 
equipos), en el campo antiguo del Madrid, i Las personas que contribuyan con 500 pe-
A las nueve y media: setas tendrán su nombre grabado al lado 
*Bacing-Unión (terceros equipos). del Ssgrario. 
Madrid-Gimnástica, en el campo nuevo Los donativos se recocren en casa d"» la 
del Madrid. i marquesa de Alboloíe, Mendizábal, 1, y en 
A las diez y media: j ía de Ja señorita Teresa de Ig^ial, Olózaga, 
Ariñ-C. I . C. (reservas), en el campo de ¡ número 12. 
la Cultural. 
A las sois y media: 
Partido en el campo nuevo del Madrid en 
honor del ?eñor Rocamora. 
tros.—«Doradille->, 60, y «La Foudre», 60, 
del barón de Velasco; «Sandover», 60, de en el frontón Jai-Alai. A 
(Sigue al final de la 5.a columna.) tarde. 
Pelota vasca.—Partidos a pala y remonte 
as seis de la 
EQRÍTA 
Delicioso en el caíé, té, ledie... 
Una copita ca toao momentj predispon» 
s la más agradable actiridad. 
U N I C O E N E L M U N D O 
Recomendado por los médicos 
para ia higiene infantil 
E V I T A D Q U E E L R A Q U I T I S M O 
S E A P O D E R E D E V U E S T R O S 
HIJOS, LAVANDOLOS CON 
Sales T a Toja,, 
y LODOS "La Toja" 
Eos productos «La Toja» son úni-
versalmente conocidos y se encuen-
tran en todas partes. 
Efe» 
iurv:íos*PUSUCITA5r 
29 do Junio Ac 1921 (4) S E L . D E B A T E : MADHID .—Ano x i v . -
P A L I Q U E S 
f e m e n i n o s 
ÉPlSTOLARiq 
I DESCONSOLADA (Madrid). — L a inco-
Breoción de esos señores es evidente: orgu-
llosos, ineducados y poco cristianos. A usted 
l e toca, sin soberbia, dárselo a entender 
Icón un retraimiento digno. Con esa perso-
Ina a qnicji tan estrecha e irremediablemen-
|te ©stá usted unida, mucho tacto, evitar 
[violencios, aceptar como una cruz, fuerte 
do rnóritos, ese yugo; resignación, sereni-
dad, y en caso muy extremo, apartarse 11-
citaraonte de tal persona. ¡ Quó pona! Con-
eulto cuanto guste. 
UNA ANDALUZA (Sevilla) .—Esa palabra 
a que usted alude, o, mejor dicho, esa fra-
se equivale a «No siga usted; hable do otra 
coía». Sencillamente, con espontaneidad y 
naturalidad. E l tuteo no os propio de una 
señorita decente; ésta no debe tutear mis 
quo a sus .padres, hermanos, tíos, etc., etc., 
ni permitir que nadie la tutee sino esas per-
sonas. Tal es lo conecto y la regla a que 
se atienen las verdaderas eeñoritaa, aunquo 
esté .de moda lo que esa amiga de usted 
dice. No hav modas aóeptablee cuando la 
dignidad y el decoro le ponen el veto. «El 
Amglo Teddy» es un misterio, pero no una 
dama, como usted sospecho. Complacida. 
UN INTRANSIGENTE.—Gracias, amabi-
lísimo. Sin embargo, me ha confundido us-
ted con ese escritor. ¡ Ojahl lo fuese I Muy 
interesante el tema que nos brinda y muy 
bien expuesto. Lo desarrollaremos. Dios me-
diante, en un «Palique». 
L U Z H E N Y T A L (Madrid) .—Con mucho 
guita recibiremos y leeremos esas noveli-
tas aristotélicas (?) de que es usted auto-
ra, y cuyo envío nos anuncia; pero vaya 
por delante la advertencia de que nosotros 
üo somos críticos ni nos creemos especiali-
zados en literatura. ¿Por qué no se dirige 
usted a profesionales como Ricardo León, 
Rodríguez Mar.'n, Zahonero, etc., etc. Su 
opinión y su consejo le serían a usted muy 
útiles. 
EGO SUM (Valencia).—Para esa neuras-
tenia aguda, un neurólogo experimentado 
y una temporada en un sanatono de enfer-
medades nerviosas. L a farmacopea no basta 
en esos casos; es preciso el cambio total 
de ambiente, la reeducación de la voluntad, 
la captación psíquica obtenida ñor sugestión 
directa o indirecta, todo ello imposible en 
el ambiente familiar donde el enfermo re-
eulta indominable e irreformable. Crea que 
esa es la solución. 
SANCHEZ (Alicante).—No hemos olvida-
do ese «Palique masculino», qua so publica-
rá en breve. .Sí; también esos «Paliques» 
pira nosotros les hombres tienen cada día, 
como usted afirma, más público. Mucha» 
cartas, ¡demasiadas! 
SECOUR (Valladolid).—f Oh, tantas gra. 
oías! Sin embargo..., lo del estado civil de 
«El-Amigo Teddy», lo do si es soltero, ca-
sado o viudo, | enigma! Convénzase de que 
«El'Amigo Teddy» es una «cosa» única, 
aparte, misteriosa y poco menos que ecto. 
plásmica. Con él no rezan los Registros ci. 
.viles, ni los parroquiales, ¡ni el impuesto 
de "inquilinato! «¡Suerte que tiene uoofl, 
cómo dice la chulería madrileña. Al amadri-
nado le debe usted recib:r con afectuosa 
naturalidad, y nada más. Seguramente no 
irá a hacerla esa visita da pronto, porque, 
muchacho educado y de carrera, sabrá de 
fijo que ello resultaría incorrecto, no estan-
do prsentado con anterioridad a loa padres 
de usted. Deseche, pues, el «terror» añte 
esa posible visita. E l obsequio tampoco está 
indicado. i A M ¿Y cuándo es la boda? 
HA *MUJER D E UN CIIAEílO (Ma-
drid).—La cutícula es el tejido que bordea 
la raíz externa de las ivüas. No existe ese 
libro. E n la colección de «Paliques» hay-
más de uno que se rvfiera al tema que a 
usted le Interesa. L a letra clara, no muy 
de moda. 
O L I V I A (Valencia).—Tiene usted infini-
ded de manuales do jardinería y horticul-
tura; cuaiquie¡r oasaj editorial se lo propor-
cionará a usted. Cortésmente, dando orden 
de que no está usted eoi casa... de voz ea 
cuando. E s un sistema que no falla. 
UNA MARIA (Santander) Elegante la 
letra y el papel. Haga suya la respuesta 
que damos fl «fciocour» (Valladolid», en lo 
que sa refiero al «amadrinado» de guerra. 
E l retrato no debef usted dárselo; no es 
correcto. Muy agradecido a sus elogios y 
a sus bondades, señorita. 
MAGDALENA (Barcelona).—No lo sé. 
Una palabra grata, poro no rebuscada. Sin 
«posse» ni altanería, que es muy cursi en 
estos üiempos. 
UNA A C T R I Z (Barcelona.).—No es in-
compatible en absoluto; pero usted s£ibe que 
la vida de bastidores tampoco es la de un 
monasterio, precipamente... E s a inelegancia 
obedece a la baja extracción de algunas ar-
tistas y a lo poco educada que tienen la 
sensibilidad. ¿Por qué no? ¡Ya lo oreo! De-
puro usted sus gustos fuera de la escena, 
cultive su espíritu, «componga» su figura 
por dentro como por fuera, y no se limite 
uste<f a sor comprensiva y delicada acciden-
talmente, momentáneamente, representando 
durante minutos ta<l o cual personaje. A 
BUS órdenes. 
N E L A (Soria).—Lo del escote y las man-
gas cortas o las no manges, desde el pun-
to de vista a que usted se refiere, es en el 
roníe^onario donde lo debe usted de pre-
guntar. E n otro aspecto, resulta indiscuti-
ble lo exa.̂ crado do la moda, toda voz quo, 
op,¡u-te la inoorreición de esos trajes—cemi-
sas, más camisas que trajes—, ese desnu-
do por,-» en caricatura a una mayoría do 
muchachas, que no poseen la perfección de 
líneas, y que, en csunbio, exhiben con un 
mal gusto... agresivo, una anatomía la-ruon-
tablc y repelente. ¡ Un capricho extraño, 
la venlo4!... 
UNA CASADA... TRIfíTE (Sevi l la) . - ¡Lo 
ve usted!... ¡Esos cnamoramV'.ntos de tiro 
rápido, eŝ is pasiones fulminantof;, eea ex* 
c^fíiva valoración de la buona figura do «él», 
d« la simpatía do «ól», del hombre físico, 
etchiRivamcnt-?! Imprcsionabilirlad. frivoli-
dnd, aturdimiento, ligereza, sef llamo» esa 
figura. Y dsspuÁs... Drapués. ¡no hay más 
remedio qn0 conformarse, icsií^nai-sc, estar 
a las dura^ pomo r. las maduras; nosotros 
lo qil^Pios! RéflecdÓlielo. piénselo, y acep-
te usted las ronsecuencias de su equivoGa-
ción. ¡Muy doloroso, poro muy humano! 
1 Todo se paga! 
E l Amiío T E D D Y 
E L D I R E C T O R I O 
E l marqués de Estolla recibió ayer ma-
ñana en el ministerio de la Guem» a los 
subsecretarios do Estado, Ilccienda y Eo-
memto, al general Gómez Jordana y al al-
calde, señor Alcocer. 
* * « 
A las sieto se reunió 'ei Directorio en 
Consejo, que terminó a las diez menos 
cuarto. 
Dijo e4 generaU Vallcsp^nosa que habían 
estudiado asuntan de Estado, Hacdenda y 
Marina con la asistencia de los subsecreta-
rios do estos departamentos. 
* * * 
Ayer mañana llegó a Madrid el jsífo del 
Tenio, teniente coronel Franco. 
' S á i r i T c S i í r T B . 
Los intereses de las ohllgaciones hipote-
carias 6 por 100, vencimiento 1 de jiilio 
próximo (cupón número 9), y el reemboiro 
do las obligaciones que resu'itaron amorti-
zadas en el sorteo celebrado el 13 de los 
corrientes, cuya lista ha sido publicada en 
la «Gaceta de Madrid» y «I^iletín Oficia?», 
se satisfarán, a partir del expresado 1 de 
jn'io. en los siticu siguientes: Madrid, ofici-
nas de la Sociedad, Avenida del Conde de 
roñalver, 25. y Banco Urcmijo, Alcalá, 55; 
Bilibao. Banco Urquijo Vascongado; Barce-
lona, Banco Urquijo Catniún,. y Gijón, Ban-
co Minero Industrial do Asturias. 
Madrid, 28 de junio de 1924.—Yalentfn 
Uuiz Senén, consejero y director gerente. 
SOCIEDAD ESPAíÑOLA D E SEPARACION 
Y CONCENTRACION D E MINERALES 
Por acuerdo del Consejo de administra-
ción do esta Sociedad,, se convoca a junta 
general ordinaria do accionistas, que so 
ceiebrará, en el domicilio BOCÍÍU, Goya. 28, 
a las doce de Ja mañana del día 8 de julio 
próximo. Madrid, 25 de junio de 1924.—El 
presidente, M. Loring. 
SOCIEDAD ESPADOLA D E SEPARACION 
Y CONCENTRACION D E MINERALES 
Por acuerdo del Consejo de administra-
ción de esta Sociedad, y con arreglo a Ion 
estatutos de la misma, se convoca a jun-
ta general extraordinaria de accionistas, 
quo se celebrará en el domicilio '.ocial. 
Goya, 28, a las cuatro de la tarde dol día 
8 d!e juiio próximo. E l objeto de esta junta 
es el de tratar y adoptar resoluciones sobre 
los asuntos siguientes: venta, cesión, tras-
paso o aportación—bajo cualquier forma de 
negociación—de los contratos, derechos, bie-
nes y activo social de todo género, ya sea 
en su totaOidad o en parte; traspaso o apor-
tación total o parcial del pasivo de la So-
ciedad, bajo cualquier forma; realización de 
tníes ventas, aportaciones o traspasos/per-
cibiendo, en su caso, acciones liberadas de 
alguna otra entidad creada o por crear; 
modificación de los estatutos sociales; am-
piiación o reducción del capita!l social y 
subsanación de omisiones relativas a las 
juntas generales ordinarias. 
Madrid, 25 do junio de 1924.—El presi-
dente, M. Loríng. 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
Desde él día 1 de julio próximo se paga-
rán los intereses de vencimiento de dicho 
día, de los valores que a continuación se 
expresan: 
Doiala amortizablc al 4 por 100.—Tajo-
nes de facturas presentadas en la Dirección 
generaS del ramo, números % al 175. 
Idem de títulos amortizados, números 1 
al 14. 
Deuda peiTetiia interior al i por KMK-— 
Talones de facturai presentadas en la ci-
tada Dirección, números 1 al 3.200. 
Idem id. de Inscripciones nominativas.— 
Números 1 al 92v 94 al 96, 98 al'109, 111 al 
115, 118, 120, 123 al 125, 129 al 131, 138 al 
141, 146, 148 al 175, 177 ail 199, 201 al 671, 
673 all 703, 711 al 782. 
Deuda perpetua exte-for al 4 por 100, cs-
taiaplUada.—Talones de facturas presenta-
das en la mencionada Dirección, números 
1 al 650. 
Las talones correspondientes a los nú-
meros sucesivos de las expresadas tres cla-
ses de Deuda ee pagarán a medida que se 
reciban los avisos de la citada Dirección. 
Asimismo se pagarán los intereses de 
iguail vencimiento do dichos valores a los 
que los tengan depositados en este Banco. 
Madrid. 28 de junio de 1924.—P. E l se-
cretario general, Emilio Quílcz. 
l l i i T l i i í s T I l w 
Cura indicada para niñr.s y enfermedades 
de la mujer. 
HOTEL D E L BALNEARIO 
Abierto desde 1.° de junio. 
Santa Leonor 
E l 1 de julio serán los días de jas mar-
quesas de Carvajal y viuda de Heredia, 
Condesa do Coello de Portugal. 
Vizcondesa de Le RochefoucaulcL 
Señoras de Diez de Ulzurrun • y Alonso, 
Donoso-Cortés y Castellanos (don Juan), viu-
da de Guzmán Blanco, Las Heras (don An-
tonio), Rojas y Vicente (don Juan José). 
Les deseamos felicidades. 
Mercedes j;eglas 
Su majestad el Rey firmó ayer los nom-
bramientos correspondientes, concediendo el 
lazo rojo de damas de su majestad la Reina 
a las señoras siguientes, grandes de Es-
paña: 
Duquesa de Santa Elena, doña Clotilde 
Gallo y Diez de Bustamante, quie-n casó 
primero con el marqués de la Viesca, her-
mano de la duquesa de Seo á e Urgel y 
marquesas de Santa María do SLIvela y de 
Donadlo, y más tarde con el teniente ge-
nerad don Alberto de Borbón y CastelM, 
sin que de ambos matrimonios haya des-
cendencia. 
Condesa de Los Llanos y marquesa de 
Salamanca, doña Julia Martínez de Hoz, que 
posee la banda de dama nobie de Marta 
Luisa y está casada con don Luis de Sala-
manca y Hurtado de Zaldívar. hijo pri-
mogénito de la condesa de Zaldívar, aya 
de sus altezas reales las infantas doña Bea-
triz y doña Cristina, y hermana de la mar-
quesa de Villavieja, esposa de don Manuel 
Esc andón y Barrún; del vizconde de Bahía-
honda de la Real FitMidad, que lo está 
con doña Isabel Caro y Guillamas; de la 
vizcondesa de Porteearrero y de don Ma-
nuel. 
Condesa de Villagonzalo. marquesa de la 
Sscala, doña Esperanza Chávarri y Aldecoa. 
que está cas-ada con don Fernando Maldo-
nado y Salabert, hijo único varón do la 
duquesa de San Pedro de Gal atino y her-
mano de doña María Luisa, casada con el 
marqués de Torneros. 
A las muchas felicitaciones que están 
recibiendo las ilustres damas por tan seña-
lada merced unan la nuestra afectuosa. 
YlotJoros 
Han salido: para Oviedo, don Angel 
Arias; para París, el conde de Ja Cimera y 
don Eugenio Ruiz Rodríguez de la Esca-
lera; para Zaraúz, los marqueses do Bor-
phetto y familia; para Bilbao, los marque-
ses de Buriel y la suya; para La Granja, 
los marqueses de Selva Alegre y de Ayme-
rich ,y familias; para Portugalete, la señora 
doña Caridad Martínez de la Riva y don 
José María Cortejarena; para San Sebas-
tián, iOs señores de Muñiz (don Manuel) y 
Robles (don Máximo) y sus distinguidas fa-
miilias, la señora doña Antonia Ig-lesias, viu-
da de Franco, y don Ricardo García Tre-
lles; para Avilés, don Enrique Arias y G. de 
Noceída, y para Noja, don Guillermo de Cár-
nica. 
Banquete y sarao 
Anoche se celebró una comida, seguida 
db baile, en 61 palacio ducal de Montellano. 
Alumbramlcnito 
L a señora de don Nicolás Carretero (naci-
da Julia Luque) ha dado a luz con felici-
dad un niño. 
Boda 
En el próximo mes de septiembre tendrá 
lugar en Sevilla el enlace de la bellísima 
señorita Carmen Dávila, hija de los condes 
do Villafuente Bermeja, con el oficial del 
Ejército don Carlos Martel y Viniegra, pri-
mogénito do loa marqueses de la Garantía. 
Enferma 
L a distinguida señorita Concepción F¡-
gueras está enferma de gravedad, a cause 
de una caída. 
Deseamos el pronto restablecimiento de 
la paciente. 
N»»eT0 gentilhombre 
Ha sido nombrado gentilhombre de cáma-
ra do su majestad don Manuel Aguirro de 
Cárcer, director de la oficina de Marrue-
cos. 
Sinceramente lo felicitamos. 
Restablecido 
Consignamos con mucho gusto^que la du-
quesa de Alba, marquesa de ^an Vicenle 
del Bar-cO, ha isalido ya a la oalle, después 
de su dolencia. 
En breve marchará al extranjero, acom-
pañadeí 'de su esposo, el duque, y de su 
madre, la duquesa do Aliaga. 
Entierro 
En el corneo de ayer fueron trasladados' 
a Avilés los restos mortales de ia respe-
table señora doña Herminia Gutiérrez, es-
posa que fué del opu'lento capitalista astu-
riano don Victoriano F. Balsera. 
En la comitiva, que presidía el padre 
Graciano Martínez, figuraban numerosísimas 
personas de Madrid y de la colonia asturia-
na residente en la Corte, que testimonia-
ron las grandes simpatías de que gozaba 
la familia y sus familiares. 
Reiteramos nuestro pésame al viado. a 
su hijo, don Alvaro, que, enfermó en cama, 
no ha podido acompañar al cadáver d© su 
madre; a su hija, Josefina, y a su hija po-
lítica y demás deudos, y rogamos a los lec-
tores de E L D E B A T E que encomienden a 
Dios el alma de l a finada. 
Aniversario 
E l 1 de julio se cumplirá el segundo de 
la mqerte del señor don Julio Otero y 
López-Páez, de grata memoria. * 
Todas las misas que en esa fecha se digan 
en la iglesia do San Luis Gonzaga, de esta 
Corte: en las Carmelitas, de Avila, y j í n el 
Real Monasterio de E l Escorial serán apli-
cadas por el alma del finado, a cuya dis-
tinguida familia renovamos la expresión de 
nuestro sentimiento. 
Fallecimiento 
E l día 24 del corriente falleció en Madrid 
el joven don Francisco Javier Martínez Fe-
duchy, después de larga enfermedad, sopor-
tada con resignación cristiana, y habiendo 
recibido los Santos Sacramentos. 
A su padre, don Vicente Martínez Ruiz; a 
sus hermanos; a su tía, doña María Martí-
nez Ruiz, y a toda su familia, entre la 
que se cuenta nuestra colaboradora la se-
ñorita María de Echarri, prima del1 difun-
tb, Enviamos nuestro pésame, y pedimos a 
nuestros lectores una oración por el' eterno 
depcanso del finado. 
E l Abate FAK1A. 
o d e 
Temporada, 1.° de julio a 15 de septicoubre 
Excelentes aguas. Escrofulosis, reumatis-
mo, herpes, avariosis, enfermedades de la 
mujer, esterilidad, neurastenia, corea e his-
terismo. Deliciosa estación de verano. Gran 
parque. Clima de montaña, 780 metros. Pen-
sión completa, 12,50. Habitaciones y cha-
let por temporada. Informes y folletos: 
Hotel Leones de Oro. Carmen, 30, Madrid. 
V e r e í e r r a v C a n g a s - G l j ó n 
PRIMERA CALIDAD GARANTIZADA 
¡ F U M A D O R E S ! 
I R A R E L . 
R ^^rse ai i Sít a to^03 sus consumidores en ol acto do la compra, 
porque sus estuches contienen mús hojas 
que sus similares, siendo su calidad extra-
fina o insuperable. 
Elegante estuche 
inglés con 
1 0 c é n t i m o s I S & ^ S Í E 
De venta en todas partes. Dep.0 Ferraz. 8. 
I © ® h o j a s 
Banquete a Menéndez Pida! 
E l triunfo do doa Luis Menóndez Pidal 
al ser votado }>ara la medalla de honor, tan 
brillantemente ganada en una concienzuda 
labor do respeto al nrW\ ha pnxlueido tan 
naitii-faotoria impresión, quo ©spantánea-
manto ha surgido ]ñ i d * do ofrecerle un 
banquete, para ol que só'hai recibido va 
muchas y valiosas neV> 
E l banquete Se celebrani el próximo miér-
coles 2, a la una y, media, en el ideal l á -
tiro. 
Forman la Comilón organizadora log 
ñorrs Alvarez (don Melquíades), í ^ á n d e z 
Prida, Arguelles, Pulido, Zaragoza, St^ave-
iria y Medina Díaz. 
TATÍÍ tarjetas podrán recogerse en el ^"oi. 
tro Asturiano, Címulo de) Bella.3 Artes y 
restorán Ideal Retiro. 
i 
E S T O H I f t C I L 
da $AIZ D E CARLOS 
C S T O P b 1 A i _ I X > 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolon de estómago, las 
acedías, la dispepsia, losvómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales dol mundo. 
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GENERAL.—Durante las lütimafi veinticuatro ho-
m-; no oxpenmonw ci tiempo en Kepana cambio no-
table, como no eoa el aumento de temperatura. 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L BBRO.— 
Barómetro, 76,3; humedad, 42; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 30; rocorrido en laa voioti-
cuatro horas, 384; tempera tora: máxima, 29,4 gra-
dos; mínima, 19,2; media, 24,3; soma de las dea-
vvacionea diarias de la temperatnra media deade pri-
mero de año, miia 140,2; preojpitedón acuca», 0,0. 
MOSTAZAS TREVIJANO 
FINO Y SANO E S T IM UL ANT E 
CIRCULO D E B E L L A S ARTES.—Con asisten-
cia del subsecretario do lustruoción pública, del di-
rector de Bellas Artos, del alcalde y d", otras mu-
chas distinguidas personalidades, se ha celebrado la 
apertura de la Exposnción de la Escuela d̂ , Ocri-
mica y de la municipal do Artee Industriales. 
L a Exposición, quo eo compone de más de 300 
obras, entre cerámica, encajes, obras de tolla, etcé-
tera, ha merecido los máa vivos elogios. 
Puede ser visitada libremcote todos los días, de 
seis a nueve de la noche. 
DISTRIBUCION DE PREMIOS.—El día 25 del 
actual tino lugar en el Real Colegio de Santa Isa-
bel Id !• mne distribución do premios a las alum-
L a feina Victoria, acompañada de laa infantitas 
Beatriz y María Cristina, honraron el aoto con tru 
presencia, entregando la Reica los hbroa de pre-
mio a las colegialas. 
PARA C I E R T A S AFECCIONES D E L CO-
RAZON, la cafeína es un tónico muy dtiíj 
pero, en camMo, para los nervios no con-
viene, íiiezclado el café por partes igun-
les con M A L T E KNEIPP, obtendríl usted 
notables resultados para el corazón, sin per-
judicar su sistema nervios». Ensáyelo us-
ted y S E F E L I C I T A R A de haberlo proba-
do. Producto fabricado en España. De ven-
ta en colmados, etcétera, en paquetes de 
100, 260,. 500 gramos y un kilo, al pre-
cio de pesetas 5 el kilo. 
—o— 
O F I C I A L E S YANQUIS EN G U A T E M A L A .—E l 
poriódico «Diario do Centro América» recoge el ru-
mor de quo próximamente han de llegar a Guate-
mala varios oficiales del Ejército norteamericano, con 
ta misión de instruir a las tropas guatemaltecas. 
Anteriormente se habla pensado ya en oontratnr 
a tma Mistión militar norteamericana; pero enton-
ces no estaba autorizado ol Gol>iemo norteamericano 
para disponer el envío de dichas misiones a loe pal-
ees de la América española. 
MAUINELLI, Dontísta, Hortaleza, 14 y 16 
•—o—i 
D E L E G A C I O N DE HACIENDA—tCon el fin do 
facTwír'cl pago do los libramientos pendientes, que 
termina mañana día 30, ee ha habilitado el día 
do hoy domingo para las operaciones interiores fio 
pago, a fin do evitar lus agobios de última hora.» 
La Comis ión permanente 
del Consejo de Fomento 
Ayer so reunió el pleno del Cousejo Su-
perior de Fomento para elegir de su seno 
¡os tres vocales que lian de íonnar, en unión 
do los dos nombrados por el Gobierno, la 
Comisión permanente. 
Resultaron proclamados don Francisco 
Uemard, presidente de la Asociación de La-
bradores de Zaras;oza; don Antonio María 
de Encío, do la Confederación Nacional Ca-
tólico-Agraria, y el marqués de Rant» Cruz, 
por la Asoriación i o Ganaderos. 
Los vooaZos de real nombramiento son 
don José María de Azara, vicepresidente 
de la Confederación Católico-Agraria, y don 
Jesús Cánovas d.?I Castillo, secret-arlt) de la 
Asociación de Agricultores. 
L A REINA MARCHA H O Y 
Al regreso de la inauguración de la Ca«a 
de Salud de Santa Cristina, sus majestades 
recibieron en audiencia a la marquesa de 
Cavaleon ti.., •—-— -̂¡̂ -r—" 
* * * 
Después, la Soberana recibió al embajador 
de Italia, duquesa de Santa Elena, condesa 
de los Llanos y condes do Villagonzalo. 
a * * 
L a reina doña Victoria sale para Londres, 
hoy por la nodhe, a las nuev», en el as-
preso de Irún. 
« «Ü * 
Ayer mañana visitó fli Rey una Comisión 
de Ja Asacíación do Apñcaütores, integra-
da por al ex diputado albisba señor Mate-
san z y los señores Garrido y Cánovas del 
Castillo, para quejarso al Monarca da lo 
que consideran excesivos derechos conoedi-
dog a los ingenieros agrónomos en el últi-
mo real docneto de servicios agrícolas. 
E l Rey lea indicó que se dirigieran al 
Gobierno. 
L a s n i ñ a s no a p a r e c e n 
¿El sumario concluso? 
L a Dirección de Seguridad ha remitido 
al Juzgado instructor del sumario abierto 
con motivo de la desaparición de las tres 
niñas de la calle de Hilarión Esbwa un ofi-
cio, en el que so la da cuenta de qua hasta 
el momento resultan infructuosas cuantas 
gestiones realizan los policías para averi-
guar dónde puedan encontrarse. 
También el mismo centro ha remitido 
otro oficio al juez, manifestando que las 
gestiones realizadas en Teruel cerca del 
hermano de una de las niñas, al que so su-
perna compíl'ücado en la desaparición, mo 
han dado tampoco resultado alguno. 
Dicho hermano, que se llama Miguel de 
Val. es artista de circo y so halla en Teruel 
desde el 14 de junio de 1923, y observa tma 
conducta intachable. 
E n vista de todo lo quo antecede, es po-
sible que el sumario se dé por concluso, sin 
perjuicio de proceder a su apertura tan 
pronto corno las necesidades lo aconsejen. 
Oposiciones y concursos 
POLICIA 
lAprobaron el primer ejercicio: 
Don Angel Villamibio Botana, 11 punte»; 
don. Emilio (Vita Tenela, 11; ,don José V> 
vero Donedo, 11; doit Federieo Vizcaíno 
Ochoa, 12; don Antonio Yusto Tortajada, 
11,60; don Octavio Zaldívar Solís, 11,50; 
don Manuel fi'/pata Azcutia, 11,30;. idon 
Victoriano Zomeño Ortiz, 11,70; don Lula 
Abicnso Gómez, 11,50; don Antomo ^graz 
Gutiérrez, 11,50; don José Alvarez Bena-
vente, 11; don Gabriel Alloza Fernández, 
11; don Tomás íiortolín Pastor, 11; don 
Félix Cconpos Carranza, 11,40; don Fran-
dsco Castellanos del Real, 11.20. 
Apirobaron ol túgamelo ejorcfcio ¡ 
Don Natalio Tejedor Rodríguez, 11,80 
puntos; don Simón, Tollo Romero, 11; don 
Nicomedes Tenaja Martínez, 11,70; don 
Garlos Torceño Pérez, 12,50; don Luis Te-
resa Reltrán, 11; don José Tornero Segu-
ra, 12,40; don Roque Torro Calera, 11,40; 
don Woiv^slao Torre Hernández, 11,80; 
don Lucio Torres Aparicio, 11; don Manuel 
Torres CíHmona, 12; don Arturo ligarte 
Ortega, 11,60; don Julián Urquía Sánchez, 
11,70; don Félix Valdés Fraga, 13; don 
Manuel. Valera do Pablo, 11,80; don Ma-
nuel Valiente Vicente, 11,10; don Guiller-
mo Valverdo Lasarte, 11,10; don Antonio 
Várela Fernández, 11,90. 
Cesantías en el Tribunal 
de Cuentas 
So nombra al personal de] Sapraino 
do líaciendu 
—Ü— 
8u majestad ha firmado el aiguiente decreto; 
PBE8IDENCIA.—Disponiendo el oo«e como ini-
msrtrus del Tribunal de Qientaa del Reino do duU 
Julio Urbina, don Ramón Boeza, don Andrea Alien-
desalazar, don Lamberto Martínez, don Pedro Seoa-
no y don Manuel Sáonz de Quejana; y como te-
niente y abogado fiscal del citado organismo de don 
José Asonsio Caro y don Rafael Gonzátez Bceada. 
HACIENDA.—Nombrando el personal que ha de 
com îoner el Tribunal Supremo do la Hacienda pú-
blica. 
Nombrando director general de Bentaa púbücaa 
a don Antonio B«ocrnl, que oes» do director de 
ContnbncioneB; Idem do Tosoreri» y Contabilidad 
a don Arturo Forc^t* que. oera de director do la 
Deuda y Clases pasivae; ídem de esta Dirección a 
don José Corral liarre, que oasa do interventor ge-
neral de laVAdininistracMu del Estado y continuará 
desempeñando on cnmwión Ja subsearetaría do Hacien 
da; ídem de la Fabricn. Nacional do la Moneda y 
Timbre a don José Rodríguez Sedaño, actual admi-
nistrador de dicha frtbrioa; ídem vocales del Tribu, 
xial EconóiTiioo AdministratiTo Central a don Juci 
Ródcnas, don José do Dar» y don Enrique Tidal; 
ídem declarando cesante por supresión de organis-
mos a don ülpiano Díaz S&nchez, representante 
del Estado en ol arreodumianto de tabacos y direc-
tor general d«l Timbre, y a don Arturo Vargaüón, 
inspeotor general de Hacienda. 
Jubilando al jefe de AdrarakvtraciÓTi de segunda 
rlaso del Cuerpo general de la HiwieDda públit*», on 
gftaarióo de ocsante, don Luis Marca Cano. 
GOBERNACION.—Jubilando a don Augusto <5ó-
mez Prrta, jefe? de Administración civil de primern 
clase, director médico do 1» Estación Sanitaria del 
puerto de Valencia. 
Quiosco de E L D E B A T E 
CALLE DE ALCALA (FRENTE A LAS 
CALATRAYAS) 
S A L V A T g Ó J ^ 
' P A L M l t 
P U R G A N T E Í D E A L 
S I 
| M Í M i N F A N T i / ^ 
Bl*fc-ima»m Jabones morenos, 
Exléld s i e m p r e esta acreditada mana. 
BravJFMurillo, 20, Madrid. Teléfono J . 1.171 m 
c/ard a 'Vd l o m a s e s t i m a b l e 
k> S A L U D 
A'inps.t/óvenes.Mu/e/vs q u e r r í a n . 
Andanos. !ntelectua!es.lrcba¡atfQ. 
res iodos T O M A D esie 
BECOt ldmUYEmE EHÉfíGlQQ 
- - - - - - ~ 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
Para devolver los cabellos blancos a su 
color primitivo a los veinte días de darse 
una loción diaria con e1- agua de colonia 
LA CARMELA; no mancha ni la piel ni la 
ropa, apiicándoso con la ir^ano. Su acción es 
debida al oxígeno del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. Venta en perfumerías, 
droguerías, farmacias, bazares y mercerías 
Melilla, Alfonso X I I I , 23, y autor, N. Lól 
pez Caro.—SANTIAGO. 
I n g e n i e r o 3 i n d u s t r i a l e s 
Próximas oposiciones para once plazas en cü Cuerpo especial de Haciende («Gaceta»! 
10 de junio). Preparación completa, comenzando el 10 de juJio, por don Luis Martínez 
Román, jefe de negociado del Cuerpo. 
ACADEMIA PEÍfALTES, CHUKRUCA, 17, PRIMERO. D E S I E T E A OCHO TARDE 
Dolores de cabeza y des-
arreglos del c s t ó m a n n P 
hígado, son los efectos que 
producen en el organismo, 
empleando en su alimen-
tación aceites inferiores 
A C E I T E L A G I R A L D A 
HUOSKLDCARTCNA 
m m m - StviiiA 
es ei más refinado de la más selecta oliva 
Está garantizado por ía firma de eminen-
tes médicos, que lo recomiendan a sus 
enfermos, para las afecciones del aparato 
digestivo. 
En todos ios buenos ultramarinos y cooperabas; 
Bidón de 5 litros, a ptas 15 
(3 ptas. el litro) 
f «MtlCANUS 
MUOS DE LUCA OE TENA 
¿ r o n 
M E J O R A S U E I F E I H B ? 
Alimentar al enfermo de un modo apropiado I ^ ^ ^ f 
chai?%s ponerle en condiciones para que cure. LA E S L N U A DL \ A C A BRAIND 
LA ESEISCIA D E POLLO BRAND se han creado para alimentar enfermos y * 
dado a la caea BRANDTd© Londres, fama universal. Son esa* esencias do vaca y v í 
no lo una p a t i n a exquisita, que «e toma tal como está e n j a lata dos cucharadiV. 
hora salvo lo que el médico disponga. Pueden danse a los enfermos, cualquiera 
íme sea su estado y su calentura. Se absorben rápidamente y producen una acción 
segura sobre é . eistema nervioso y el corazón, conservando el enfermo sus fuerzas y 
sus facultades mentales maravillosamente. 
No dejan residuo ninguno, y por esto pueden darse ha^ta cuando se teme perfo-
ración o hemorragia intestinal, pudiendo así alimentarse el enfermo adniirablemen-
te, sin correr riesgo alguno. 
^Pídanse en las buenas farmacias y tiendas de comestibles 
Importadores exclusivos: Sebastián Tanler y Compañía (proveedores del SAltA- -
TORIO D*? LA F U E N F B I A ) , AYENJDA D E PI I MARGALE, 12. HADRID 
B • 
Cnlzndos de n o T e d n d y económicos 
FTIENCARRAL, S!) y 41. Sucursales: 
LUNA, C; TUDESCOS, 44, y LUNA. 9 
Teléfono 2.571 51. 
A N E X O M U C H O O R D E N P O R 
M U Y P O C O D I N E R O 
En cualquier oficina donde se escriban cartas la las cuales haya d» adjuntwrso 
talones fcheques, resguardos o cualquiera clase do documentos, así como mtrastttíjyi 
*ír/.iera son de inexcusable necefddad las etiquetas «Anexo».—El cuaderno con 2 ,^» 
etiquetáis (mil y mil) V A L E 2.í)0 P E S E T A S , y por *¿0 máfl so remite certificado 1 
•t franco do todo pasto. 3 
L . A S I N PALACIOS. - -Prec?ados , 23.--MADR1D 
P R E P A R A C I O N P A R A A U T O M O V I L I S T A S 
ACADEMIA «GRAN VIA» :-: Orna internado. Facilidades de pa^o. Clases especiales para scBorítas :-: Coode de PcüaJvcr, U 
e l d e i b a t e : 
(5) •Domingo 29 «Je Itmto ño 
R a d i o t e l e f o n í a 
o 
Puogmm» d« ^3 envision^ para hoy 29 de junio: 
MADRID.—<Ba<üo Madrid.) De 10 a 12 nodio: 
Primcm p»r»e. ~ Concierto por 1* orqucst» Jazí-
Ailo/onute D'V:try"st con c\ Biguiente programa: 
«El c*liíi» (maroha mora); «Lore Nest> (*fox-
ti-ot»); «llangi*, Mangia Papirusa» (tango); «Apar 
gao» (ctohotio). 
mtcTtnctíio. — «Laa estreUaa», conferencia por el 
asuánomo don E . Gastardi. 
Segunda parte.—tLoe gavilane6> (selección), Gue-
rrero; «Hamacha> (tfox>); «M«Uo Cello» (vaieea); 
«Inolvidavel» (««Mciba»); por la «questa D'Vitry's. 
Cont<i8 argentinos por el trio D*Angelo. 
Tercera parte.—Selección de trioe para flantae por 
IOB eminenfc» concertistM eoñofes Rodiíguee, Al-
borea y DoDoel, con el siguiente programa: «Allegro 
rawa»; «Adagio oon dolcezaa»; «Rondó»; «Allegro 
con moto»; «El niño judio» (canción española), 
Luna; «El tributo do amor» (morisca), Tolosa; 
cantados por la señorita Franco. Aria del tercer 
acto do la ópera «Higoletto», Verdi; Aria de la 
ópera r.Fausto», Gounod; ^antadaa por el ^arltono 
eofior Romero Font. Dúo de «Benamor», Luna; 
por la geSorita A. Franco y el señor Romero Font, 
aeompañados al piano por el maestro Tolosa. 
LONDRES (2LO), 365 motroa de onda.—8 a 6, 
Concierte por la orquesta y Toces de soprano y te-
ner.—5 a 6,30, Setiión para niños.—8,30, Conferen-
Ciu por el reverendo Tisingion Tatlcw, secretario 
general del movimietito de los estudiantes cristia-
nos.—9, Conoiorto instrumontal y vooee de mezzo-
eoprano y bajo.—10, Boletín general de notáciae.— 
10,15, Concierto (centinuaoión). 
BIRMINGHAM (5 I T ) , 475 metros.—5 a 5, 
Concierto de banda militar y contralto.—5 a 5,30, 
Sesión para niños.—8,30, Concierto coral.—9, Con-
cierto por la orquesta Binfónica de la estación y 
contralto.—10, Boletín de noticias. Pronósticos mc-
teorok^vboe. 
BOÜJINEMOUTH ( 6 B M ) , 385 metros.—3, Con-
oiorto de banda militar.—3,20, Trío do oboe, flauta 
y piano.—3i35, BaEua militar.—í,35, Canto.—5 a 
5,80, Sesión para niños.—8,30 a 9, Recital de ór-
gano.—9, Barítono.—9,5, Orquesta.—9,35, Bajito-
00.-9,45, Organo.—10, Boletín de noticias. Pro-
nósticos tneteorológioos.—10,15, Orquesta. 
CARD1PF (~w"A), 351 metros—3,30 a 4,30, 
Concierto por la orquesta, solista Ticlimsta y con-
tralto.—6 a 6,30, Sesión para niños.—8,10, Concrcr-
to coral.—8,40 a 10, Concierto por la orquesta sin-
fónica da la estación.—10, Boletín de noticias. Pro-
nósticos meteorológicos. 
MANCHESTER (2 Z Y ) , 375 metroB.—3 a 5, Con 
cierto de trío y -roces de soprano y contraltR.—5 a 
6,39, Ses'ón para niño*.—8 a 8,30, Conferencia por 
6. G\ Honey.—8,45, Concierto y voces de soprano 
y tíT.or.—9,40, Conferencia por el reverendo C. An-
«hny Neeve.—10, Boletín de noticias. Pronósticos 
wetoonológioos.—10,15, Concierto y roces (oonti-
nuación). 
N E W C A S T L E (5 N O), 400 metros.—3 a 4,80, 
V I D A R E L I G I O S A 
-GB-
DIA 29.—Domingo I I I después de Pentecostés. 
Santos Pedro y Pablo, ípórtoles; Maroelo y Ata-
naaio, mártires; Siró, Obispo, y Santa Beruta, 
virgen. 
lm misa y oficio divino son do Santos Pedro y 
Pablo, oon hío doble de primera «lase oon octava 
y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—Hoy, San Miguel da los 
Santos. E l lunes, San Pascual Bailón. 
Ave María.—Hoy, a las once, misa, rosario y co-
mida reglamentaria a 72 mujares pobres. 
Cuiranu Horas.—Hoy, on la parroquia do San 
Pedro. E l lunes, en laa Sadesae (primer monasterio). 
Corte de María.—Hoy, de Montserrat, en las Ca-
latravas; de la Cabeza, en San Ginés; de la Co-
rrea, eu el oratorio del Espirito Santo. E l lunes, 
de las Angustias, en laa Eecuelaa Pías de San Fer-
nando, Olivar y su parroquia (P . ) ; de las Tribula-
ciones y Paz Interior, en las Jerónixnas del Corpus 
Christi. 
Catedral.—Continúa la novena al Purísimo Cora-
zón de María. A las siete, miaa de oomunilón gene-
ral y ejercicio; a laa siete y media. Idem ídem en 
el altan: do Nuestra Señora; por la tarde, a las eie-
te, exposición do Su Divina Majestad, eermóa por 
el padre Tomás Echevarría, C. M. F . , ejercteiu y 
reserva. 
Parroquia de los Dolores.—A laa siete y media 
de la tarde, ejerc'cio del mes. 
Parroquia de Covadong» Termina el triduo al 
Sagrado Corazón de Jesús. A laa cebo, misa de co-
munión general; a las diez, la solemne con sermón 
por el señor Benedicto; a las siete de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, sermón por el 
nvismo señor, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San IldefomV).-A las ocho, misa 
do comunión y ejercicio del mes; a lae diez, la so-
lemne oon sermón por el señor Sanz 3e Diego. 
Parroquia de San José . -A las diez y media, so-
lemne función en honor de San Eloy, Patrono del 
gremio de plateros <lc Madrid, con exposición de Su 
Diviua Majestad, misa cantada y sermón por don 
Diego Tortosa. 
Parroquia de san Lorenio.—Termina la nove-
na a los Sagrados Corazones. A las ocho, misa de 
comunión general; a laa diez y media, la aolemne 
con panegírico por el señor Hernéndes; a las seis 
y media de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, sermón por don Rogelio Jaón, reserva e 
himno. 
Parroquia del Corazón de Mana.—Termina la 
novena a eu Titular. A las ooho y media, misa de 
comunión general i a las once, la solemne oon ser-
món por el señor CnTralero; a las siete y media, 
exposic-ón de Su Divin& Majestad, rosario, sermón 
per don Enrique Vives, ejercicio y reeerva. 
Parroquia del Salvador Termina la novena al 
Sagrado Corazón de Jesús. A las ocho, misa y ejer-
cicio; a IM diez, misa fiolemne con sermón por el 
Concierto de banda v voces de contralto y tenor.- i Ee,\or V á a ^ Camarasa; por la tardo a laa siete y 
« a 5.30, Sesión p¡ra niños.-^.SO, Concierto de mcdia' « t * * » * de Su Divma Majestad, losmo, 
cuarteto. Conferencia por el reverendo James Ma- | scrLnón cl msmo «>flor' o^'010 7 rMerTa-
conachie. Música de cámara por el cuarteto y so- I * San Marcos.-Idem ídem. A as 
^ano.-10. Boletín de noticias. Pronósticos moteo-i o^0' 01154 d« com'imón general; a las diez la so-
fológicoc i lemne con sermón por el señor Verde; a las siete 
A B E R D E E N (2 B D ) , 495 metros.-3 a 5, Con- de '* eV«Wón de Su Divina Majestad, es 
cécrto por la orquesta y soprano.-S a 5,30, Sesión j t'K:ión' r09ar,(>' I * * f mieTno >84*« «ig-
nara niños.-lO, Boletín de noticias. Pronósticos ! Clc,0• P»<***» mtenor y reserva, 
meteorológicos. Parroquia de San Sebatílin—A laa dra y media, 
GLASGOW d5 S C) , 420 metros.—3 a 5, Con-i fi^1'1 Bole™ne ^ Mmen-a, con exposición de Su 
cierto de cuartlio v barítono.-S a 6,30, Sesión pa-! Divi™ Majestad, predicando don Amadeo Carrillo; 
ra niñcs.-Ó.SO, Cuarteto.-8,35, Conferencia por el j T^r 1» ^ á c , a las seis y media, completas, visita 
reverendo Gcorge Johnston.—8,60 a 10, Concierto de a'*"*' « h^no. 
de cuartete y voces de mezzo-contralto.-10, Boletín ! Parroquia de San P&aro el Real (Cuarenta Ho-
de noticias. Prenóst'cos mcteorolígioos.—10,15, i ras).—A las ocho, misa de comunión general y 
Cuarteto y voces (continuación). 
« # # 
Programa de las emisiones para el 30 de junio: 
KADRID (Radio Ibérica). De diez a doce de la 
Primera parte.—Variado y selecto programa cje-
outado por la Orquestina Española, que d'rige cl 
maestro Prudencio Muñoz. 
Segunda parte.—1.° íMolinos de viento», por el 
notable quíntente Cosmopolita, Luna; '2° FnníMÍa ^n^g^c"^-
de «Rigolcte», ídem ídem, Verdi; 3 ° «Caro Nomc», Agustinos Recoletos. — A las ocho de la noche, 
por la señorita Rivol. del teatro Real; 4.° «E lu- ejercido del mê . 
Asilo de San J0s« de la Montana (Caracas, 15). 
Termina el triduo a! Sagradn Corazón de Jesús. A 
los siete de la tardo, ejercicio y sermón por el señor 
Suárez Faura. 
expo*:ción de Su Divina Majestad; a '.as onoe, misa 
snlemne oon sermón por el ecfioir González, y a las 
sois y media, ejercicios y procesión de reserva. 
Varroquia tte Santa Teresa.—Termina la novena 
n W, fliujriwle* C!oe«v»rtn« A ln«< ocho, mi** PO-
mumón general; a las diez, la solemne con eermón 
por el señor Vaechiano; a las siete de la •arde, 
exposición do Su Divina Majestad, rosario, sermón 
por fl señor García Colomo, ejercicio, reserva y 
ceban le stelle», «Tosca», por el tenor señor Pulido. 
Tercera parto.—A las onoe, transmisión do la ho-
ra oficial, noticias meteorológicas y previsión del 
tiempn. »El gato negro», do Edgard Poe (lectura 
de este cuento). 
Cu:irta parte (Quintento Cosmopolita).—1.« <La | 
linda tapada; í.o «Las hijas del Zebedeo» (carcele-
ras), j w la señorita Rivel; 3.FT, Sueño de «Manon», 
pet cl señor Pul do. Los números de canto serán 
scom^añadoa al piano por cl maestro Alvira. 4.° Se-
renata : solo le arpa por el rrimer premio del Con- | 
servatorio señorita Adela Lspsllargas, acompañada 
ni puno por la señorita Angeles Herrera; 6.° Paso 
dobic. ISIarqiiina. 
L O N D R E S ('2 L O ) , 365 metros de onda.—4 a 5. 
Coorierto de trío y contralto.—6 a 6,45, Sesión pa-
ra niños.—7, Boletín do noticias. Pronósticos meteo-
rológico?. Comercucia por cl capitán H . G. Mans-
field.—8, Concierto por cl cuarteto y voces de soprano 
y tenor.—9, Concierto.—10, Segundo boletín de no-
ticia?. Conforeucia, por sir William Henry Bragg.— 
10,30, Concierto por la banda del Savoia. ' 
BIRMINGHAM (5ÍT), 475 metros.—3.;30 a 4,30, 
Concierto de orquesta y soprano.—5 a 5,30, Sesión 
para eefiora.s.—5,30 a 5,35, Pronósticos para los 
agricultores.—6,35 a 6,30, 8e«ión para niños.—7, Bo-
letín da noticias. Conferencia per cl mayor Valcu-
fno Baker.—7,30, Concierto por la orquesta sinfó-
nica de la estación y voces de contralto.—9, E l fa-
moso Carillón de Malinas.—10, Segundo boletín de 
notictoe. Conferencia por ar William Henry Bragg.— 
lO.ST. Concierto por la orquesta.—11, Concierto por 
la banda del Savoia, 
BOURHEMOUTH ( 6 B M ) , 886 metros.—3,46 a 
6,15, Concierto da orquesta.—5,15 a 6,15, Sesión 
para niflos.—6.15 a 0,45, Conferencia para estudian-
tes.—7, Boletín de noticias. Pronósticos meteoroló-
gicos. Coñterencia por el capitán H . G. Manefield.— 
8 a 10, Concierto por la banda municipal de Bour-
nemoufh y voces de soprano, tenor y barítono.—10, 
Conferencia por sir William Henry Bragg.—10,30, 
Concierto jor la banda del Savoia. 
CA.RBIFF ( 6 W A ) , 351 metros.—3 a 4, Concier-
f̂ o de trío y tenor.—5 a 5,45, Sesión femenina.— 
¿ÎQ (j a 6,30, Conferencia para niños.-7 , Boletín do 
nalf' V18- Pr^» '"TTcoa meteorológicbs. Conferencia 
, ^ el teniente coronel \Teaver Price.—7,30, Pro-
grama de cancones y msica de cámara.—9, E l fa-
moso Carillón de Malinas.—10, Conferencia por sir 
Wijlian Henry Bragg.—10,30, Canciones y música 
do cámara (continuación).—11, Concierto por !a 
banda del Sovô o. 
MANCHESTER ( 2 Z T ) , 875 metros.—3,30 a 
4,30, Concierto de cuarteto.—5,40 a 6,45, Pronósti-
cos para los agricultores.—6,45 a 6, Cartas infan-
tiles.—6 a 6,30, Sesión para niños.—7, Boletín de 
noticias. Conferencia por el doctor B. T. J . Glo-
vor.—7.30, Concierto de banda j mezzo-soprano.— 
10, Conferencia por sir William Henry Bragg.— 
10,30, Concierto por la banda del Savoia. 
NEWCASTLE (5 N O ) , 400 metros.—3.45 | 
4,45, Concierte de piano y canto.—4,46 a 5,1-5, Con 
ferencias para señoras.-5,15, • C, Sesión para ni 
fio».—6 a 6,30, Conferendia para estudiantes.—7, 
Boletín de rotiir.os. Pronósticos meteorológicos. Con-
ferencia por el reverendo F . Avery.—7,30, Con-
cierto por la Oíquesta de la estación y voces de so-
prano y barítem—10, Conferencia por sir William 
Henry Bn«gg.—10,30, Concierte por la banda del 
Sartffl. 
A B E R D E E N {2B D), 425 me!r-.s.—3,30 a 5, 
Conflcfl» de cnaí-teto y mezzo-soprano.—6 a 6.30, 
Sesión prra niños.—6,30, a t$S, Pronóstico» para 
loe »(rrioultoro«.-7. Boletín de noticias. Conferencia 
i por el capitán H . G. Mnn8fieId.-7,30, Concierto 
|>ov la orquesta y voces de mymmo v hajo.-lO, C.m-
•orenou por «d William Henry fitikgg.—«1,30, Con. 
icirrio por la barnTa-TTel SavoiS 
GLASGOW (6 3 C) , 420 Tnetro..-8.30 a 4.80, 
Concierto evarteto y contralto 1.45 A 5 ^ Se 
ón «jpeo'al para •(Nfior*!.—í.lí h c, Sesión pera 
ieos.-7. Boletín de noíiciM. Pronóstieoi meteoro-
. T ^ ^ T * 1 ™ ^ t] H . G. Man». 
e M . - , , ^ , Confcrrncii ^ t] ^ . r . T Tvmlsiv.-
^UConffrenr. ^ r j . p Mr nutcLteon.-^,!.?. C.dn-
1 T m,i')c* l^Pular ^ r la erquoita de la OÍ-
Carmen.—A las onoe, función solemne al Santí-
simo Sacramento oon sermón por el señor Tortosa. 
Cristo de la Salud—Termina la novena al Sa-
grado ftíazón de Jesús. A las onoe, misa solemne 
con exposición de Su Divina Majestad y ejercicio; 
por la tarde, a laa siete, manifiesto, rosario, ser-
món por el señor Bases, ejercicio, reserva y renova-
ción do la consagración. 
Pontiflcl*.—Termina la novena al Sagrado Cora-
zón de Jeerús. A laa diez, ejercicio; a las (áete do 
la tarde, sermón por el padre Martínez, ejercicio y 
reeerva. 
Jtrónlmas del Corpus Ctinstl.-Continúa el qui-
nario a 1» PrecicBisima Sangre de Jeeús. A las seis 
y media, estación, corona, sermón par~Si señor Val-
cárcel, ejercicio y reserva. 
Hospital de San* Pedro úe 105 Naturales.—A l ú 
diez, misa solemne en honor de su Titular, oficiau-
do el excelentísimo sefinr Patriarca de laa Indias y 
asistiendo nuestro amadísimo Prelado, sermón por 
don Rufino Pérez, y por la tarde, a las seis, com-
plctaa y procesión con la coliquia del Santo Apóstol. 
Saiesaa (segundo monasterio).—A las diez, misa 
solemne oon exposición de Su Divina Majestad y 
sermón por el señor León; por la tarde, a laa seis, 
ejeroicio, sermón por cl padre Hierro, C. M. F . , 
letanía, salve y reserva. 
CULTOS D E L QUINTO DOMINGO D E JfiES 
Parroquia de los Dolores—Per la mañana, de 
aiete a una, misn; a las diez, la eolemne, oon ex-
plicación del Santo Evangelio; al anochecer, rosario-
Parroquia del Corazón de María.—Por la maña-
na, a las seis, misa; a laa nuevo y media, misa ma-
yor con explicación del Santo Evangelio; a las on-
oe, misa cen explicación doctrinal para adultos; por 
la tarde, a las tres, catcquesis-
Catedral.—A las nuevo y media, misa conventual, 
con sermón por cl señor Magistral 
Capilla Raai.—A las onoe. misa cantada. 
Encarnación.—A las nueve y media, misa solem-
ne con sermón por el señor Calpe; a las doce, miaa 
rezada-
E l salvatlop y San Luis Qonzaga—A las ocho, 
explicación moral del Santo Evangelio; a las once 
y media, exégesia de los Santos Evangelios por el 
padre Domínguez, S- J - , y a las seis y media, ex 
posición de Su Divina ¡Majestad, rosario, plática y 
reserva-
Esclavas del Sagrado Corazón (paseo del General 
Martínez Campos)—A las dooc, misa con explica 
ción del Santo Evangelio. 
Frtinciscftnos de &*n Antonio.—A las siete de la 
tarde, cultos en honor de la Sagrada Familia oon 
exposicaón y plática. 
Rosarlo—A las nueve, misa de los Catecismos; 
a las diez, la solemne; a las doce, con explicación 
del Santo Evangelio; por la tarde, a las seis, ex-
posición de Su Divina Majestad, rosario, sermón 
por el padre Plácido, O- P - y solemne reserva. 
Sagr«3o Corazón de Jesús y San Francisco de 
Borja.—Fiesta al Purísimo Corazón do María. A las 
so'e, comunión general para los adictos; a las ocho, 
misa de ocimunión para varias Congregaciones; a 
lae diez, la solemne; a las sois, ejercicios oon ser-
món por cl padre Rubio, S. J . 
Yeñerablo Orden Tercera de Senrltas (San Nic.-> 
lás).—A las seis y media, ejeteicios oon Su Divina 
Majestad manifiesto. 
Servltas (San Leonardo)—A las cinco, corona y 
ejercicios. 
DIA 30.—Lunes.—La Conmemoración de San Pa-
blo, apóstol. Santos Baaílides, mártir; Marcial, 
Obispo; Cayo, presbítero; León, subdiáoono, y San-
tas Lucía y Emiliana, mártires. 
L a m'pa y oficio divino son de la Conmemoración 
de ñíin Pablo, oon rito doble mayor y color encor-
nado. 
Bcrnordas del Sacramento.—Termina el triduo al 
h tarde, exposición da Bu Divina Majestad, roaar.o, 
semón por el «<*flor Teítoas y reserva. 
Cristo de San Olnés.—Al tonne de oracionr*, ejer-
cicios con sermón por don Francisco Ak^iso. 
Salesas (primer monasterio).—(Cuarenta Horas.) 
A les ocho, exposición de Si» Divina Majestad; a 
les diez y media, mis» solemne, y a las siete y 
media, ejercicios y reserva. 
n.- • * 
(Este periódico se publica con censura eclesiástica.'» 
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SUMARIO D E L DIA 28 
fréttdi HCÍO.—Diaponioudo sea sustituido 
don Obdulio Fernández por don Au^el doi 
Oampo, eu la delegación oficial conferida 
por real orden do 18 del actual para la 
asistencia al jV Congreso de ¿¿mmi.a pura 
y aplicada, que se reunirá en Copenhague 
del 26 de junio al primero de julio del 
año actual. 
Resolviendo los expedientes incoados por 
los maestros de PatronCíto, quo se mencio-
nan, necurriando contra su exclusión del 
beneficio do la subvención que. solicitaron 
al amparo de la recA orden do 23 do sep-
tiembro de 1923. 
Disponiendo quo por haber regresado a 
esta Corte el subsecretario encargado del 
miní-iterio de Gracia y Justicia, ceso el 
inspector general de Prisiones en el despa-
cho ordinario de los asuntes do la expresa 
da Su'•secretaría. 
Diíporiiendo que, provisionalmente, cons-
tituyan !a Comisión permanente del Conse-
jo del Trabajo los vocales que formabroi el 
GaosejÓ do Dirección del Instituto de Re-
formas sociales el día primero del mes ac-
tual, y los vocales natos a que se refiere el 
apartado cuarto del artículo quinto y el 
artículo 13 del re«l decreto do 19 del ac-
tuol. 
Circular disponiendo se entienda redacta-
do on la forma que so inserta el artículo 23 
del real decreto do 20 del mes actual por 
el que se organizan los servicios naciona-
IOK agropecuarios. 
Hacienda.—IHesestirr^ndc» instancih de 
don Domingo Melero y otros cuatro auxi-
liares del Cuerpo general de Administración 
de la Hacienda pública, ingresados por opo-
sicióu. en súplica do que se les autorice pa-
ra tomar parte en las oposiciones reciente-
mente convocadas para el ingreso en el Tri-
bunal de Cuentas por la categoría do ofi-
ciales do torcera clase. 
7ji«frHccJoii públira.—Deidarando adjudi-
cada a don Mariano Benllhiro la Medalla do 
oro creada por el Círculo de Bellas Artes. 
TTabajo.—Declarando cesante por no ha-
bers^i pc^esionado' do su cargo en el Go-
bierno civil de la provincia de Huelva, a 
don Antonio García Moreno, auxiliar de 
MffUBctl dase do este departamento. 
Disponieíndo so tenga en cuenta el dere-
cho concreto que a don Manuel Flores lo 
asiste de ocupar ki primera vacante de su 
categoría quo ocurra en el personal do la 
Inspetición généfál de Pósitos, cualquiera 
que sea 0} turno a que corresponda su pro-
visión. 
E S P E C T Á C U L O S 
• o-
P A R A H O Y 
pan 
ESLAVA.—6,45, L a malquerida.—10,45, Un ^nen 
mozo. 
REINA VICTORIA.—6 y 10,45, Te tengo oom-
paraíta... y E l engaño. 
LATINA.—6,45, L a de San Qumtm.—10,45, ¡Ca-
lla, corazón! 
APOLO.—7, L a boda de Antún y L a bejarana.— 
11, L a bejarana. 
R E Y ALFONSO.-6,30 y 10,30, Variedades. 
CENTRO.—7 y 10,45, Seeioneg do cinematógraío. 
FRONTON JAI ALAI.--4,30. Partido a icmcn-
tc: Pasieguito y Berolegui contra Jngoyca y Sala-
verría. A pala: Quintana I y Jáurogui contra Ara-
qusfcain y Cantabria. A pala: Izaguirre y Zajan-
dona contra Iraurqui y Amorcbieta 1. 
HLAZA DE TOROS D E iflAURlD.—6, Corrida 
extraordinaria. Toros de don Argimiro Pérez 
Mariano Montes, Barajas y Paradas. 
BANDA M U N I C I P A L . — Programa del concierto 
que dará esta tarde, a las siete, en el Retiro: 
«La bandera de la victoria> (marcha militar), Von 
131on. 
«Danzas españolas>, Qranados. 
a) Oriental. 
b) Andaluza. 
c) Rondalla aragonesa. 
Obcrtiira de «Tannhauspr», TVágner. 
Serenata do «Mujer y rema», Chapí. 
«Carmen» (selección), Bizct. 
PARA E L L U N E S 
REINA VICTORIA.—10,45, Te tengo oomparaí-
ta... y E l engaño. 
LATINA.—G,45, L a de San Quintín.—10,45, La 
entretenida. 
APOLO.—10,30, L a bjda do Antón y L a beja-
rana. 
R E Y ALFONSO.—fi,30 y 10,30, Variedades. 
FRONTON JAI ALAI . — 4,30, Partido a pala: 
Begofiés I I y Ermúa (rtojos) contra Azurmendi y 
Ocbotorona (azules). A pala: Izaguirre y Amore 
bicta I (rojos) contra Iraurqui y Zarandona (azu-
les). 
* * « 
(El anuncio de las obras en esta círtelcrs 
snpone sa aprobación ni recomendación.) 
D e t e n c i ó n d e " u n a n g e l i t o " 
A los doce años iUflgfli pierde y (iiiiorc 
asesiiiiii 
ÓD y sopmco. 
V í c t i m a d e u n a t r o p e l l o 
Ayor f a l l n c i ó l a a n c i a n a de se tenta y 
cuatro a ñ o s , M a n u e l a C o r l a s L ó p c a , que 
Imbltmba en F u e n c a r r a l , 198, a consecuen-
r i a de las les ione? qnc s u f r i ó el d í a 15 
del fvrfuai. a l ser a t rope l l ada por r l anln 
guiado por L u i s H e r n á n d e z P é r e z . 
Quiosco de E L ' D E B A T E 
Eu la calle de la Argumosa fué detenido 
Francisco Campaña .Soler, de doce años, do-
miciliado en Sombrerete, 18, cuando trataba 
de disparar una pistola automática contra 
Antonio Alarcón Pedrocha, de cincuenta y 
dos, habitante en Sombrerete, 18. 
El «niño» docJaró que no había tal a-^a: 
pero testigos presenciales afirmaron lo cen-
trarlo. 
Averi^oiaoiones do la Policía aclararon ios 
motivos que touía para disparar contra tv 
enemigo. 
Este, on unión de otros sujetes, 'e babíai' 
panndo i'O duros jugando al «fflntv>, v I V 
quito, hábil jugadór, no onrontre mu.- !:m. 
pió; lof, prot-rdimientofi que cmpiofr.m HÍ;-
amigos para arrebatarlo los 150 pesetas. 
: 
S J j i ¿ u x t o m ó o í L 
' T n ^ X e P i a J b c y 5 q u e , e r T i | v l € 3 J V 
e n . R ^ r t c a o c i ó i v ' y e n v ^ c l e c c l o -
v j x á o y * e n t r e t a / * m z ¿ o w z * s . P p e g b u v t e 
a . . / a u / 5 f u x / ' í e i z d a T ' e / 9 y l e d m u v q u e 
^ o ^ a Z J * e l e u U o m á ü i l l u v l u e r i ^ ^ L o 
U N A U T O M Ó V I L D E C A L I D A D 
A U N P R E C I O E C O N Ó M I C O 
^ V ) S . A . E . ^ ¿ / 
P E D I D I N F O R M E S A L O S A G E N T E S F O 
Diario popular de Colonia y hoja comcrcinl 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E i partido burgués míls Im-
portante. Hoja comercial' importan-
t ís ima. Anunciador de primer orden. 
e tcétera , e tcé te ra . 
Para el extranjero se rmblica BCmanal-
mente cen el nombre de 
n i t n 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en a l e m á n 
Precios de suscripción para España, 20 p ías . 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre cl Bhlf l 
M A I Í Z E L L E . Y S T R A S S E . S : - ! ? 
R E Ü M A T I S M O S 
G o t a 
^ A s i como las maniíestacío-
nes y los accidentes del artr i-
tismo neuralgias transtornos en 
la circulación, varices.flebiíis, úlce-
ras varicosas, enfisema, arterio-cscle. 
ro s» son radicalmente curados purifi-
cando su sanare por el 
que rápidamente suorime los fenóme-
nos dolorosos y la óbstrucción de las 
arhculaciones restablécela buena cir-
culación y el trabajo de los humores 
f acditando asi el trabajo de los r íñones 
del Jugado y de la piel. Un folleto expli-
cativo acompaña a cada frasco. 
S Í 2 ? « e 5 5 S i38 Far™das V D r o g u é » y 
cioacs d¡r?in^ • V mr!K todl* clasc de instruc-
r n ^ . i ^ 1 SC.mmediatanicnle v a vuelta de 
correo el L.boralorio KicMcl T, CiUc San B a -
,«o!oir.c. SAN SEBASTIAN 
Oíiripn de ffestldn para la 
m u v g o o o i g ü i e g r e t m s 
DIRECTOR- OON SICVERIANO DE LA PESA 
ARQUITECTO Y ABOGADO 
A o - n r - l í t i ' ) 5 o ) (frente si Ccnpro^o 
lloras: dé & á 1 • . 
L i l h i n é s d d 
1 
p i r a r e f r e s c a r , y d i s f r u t a r 
es c! agua mineral que yo mismo hago poniendo 
en un l i íro de agua ordinaria , un paquete de 
Anles, no p o d í a permitirme todos los d ías beber, 
en cada comida, u n a botella de agua mineral 
de Europa , porque me costaba demasiado cara . 
Hoy d í a , tengo la ventaja de obtener 12 litros 
de agua mineral , al precio que antes pagaba por 
una botella capsulada de agua mineral . {Y'que 
delicia de agua refrescante, gaseosa! Yo la bebo 
pura, o mezclada con una bebida cualquiera, a 
l a cual le comunica un sabor exquisito. 
Los Lt thtaé* del O c d o r Gustin calón indicados para c l 
(ratamienlo CD cata (evitando ga t to i en balneariot) de 
l a g o t a , l o s r e u m a t i s m o s , 
y de las enfermedade* del 
h í g a d o , r i ñ o n e s , e s t ó m a g o . 
C o n una ceja de 1 2 p a q u e t e s puede obtenerse 
1Z M r o $ de egua mineral . Precio: 1*50 p e s c i c a 
•.-cposílario único para Espsíia: Csfaj^cimir: ius DAUiAÜ CLiVEHi-S, S. 
Panao 'o li»>ll»«*rl,*í - u¿nct:i.ONA 
Y en tocias las bUéh^í F^m^ci. is v Urot.-jería$ 
(«I 
M A D U I D 
¿ H a p e n s a d o u s t e d e n s u s 
p r ó x i m a s v a c a c i o n e s ? 
. ¿ T i e n e u s t e d u n 
"Kodak 
M ü c h o s d e l o s m o m e n t o s fe l ices d e l ve r aneo , 
é p o c a de e x p a n s i ó n y a l e g r í a , p a s a n p a r a 
n o v o l v e r . 
L a s fotografías que haga en sus viajes, excursiones y jiras 
campestres, o en sus p lác idos paseos a la orilla del mar. 
perpetuarán los momentos felices de su veraneo. 
S i n o tiene u s t e d u n " K o d a k " , e l í j a l o h o y m i s m o . 
H*7 "Kodak» Vwt Poeket*, desde 59 peieta». 
Hmy ICadakt AuUfráficDs", desde 100 pesetam. 
Hay "Brownie» Plefebles". desde 78 pesetu. 
V k«| "Browmes", pw» niños, desde 20 peseta» 
Unes minutos son suficientes para aprender el manejo da 
an "Kodak", y todas las operaciones se hacen en plena luz 
Pida osted Catálogo ilustrado, gratis, en cata de cualquier revendedor de artículos 
fotográficos, o directamente a 
KODAK. S A. - MADRID. Puerta del Sol. 4. 
B L E H O t l H i l S 
Curación completa ocia. U 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Frasco, 3,90 ptu. Correo, 4 ptas. 
E n todas las fannaeioa. 
Laboratorio: L . V E L E Z D E GUEVARA, 4. Madrid. 
* No Bttlrr de viá-
* jo F.in nna buena 
E S T I L O G R A F I C A y un frasco de tinta protegido 
contra todi) acciticnte. 
* I Ü D A D E M. D E NAVARRO.—PRECIADOS, 5 
,•{'í>CL G A O £)£>£• 
' P t S O U ! 
No p e r i ó d i c a a 
la salad. S i n 
jodo ni deri-
vados del yo-
do ni thy 
roidlna. 
Compo-
s i e i ó n 
n u e r a . 
Desapa-




iin tubo ni manguito, nmsvo en Espaóa. Catálogo gratis. 
L U Z B R I L L A N T E . AMOR D E DIOS, 15, MADRID 
I 
U J E R V - „ ~ ~ - d t a 
Uasta de «ufrir inútilniente, grscjuj al maravilloso deocabrimiento do taa 
G r a g e a s p o t e n c i a i e s d e ¡ d o c t o r S o i v r é 
qno curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde qne cea la 
1^J«»v«**a«4-A * eQ *oda8 BU3 m anif estación os: Impotencia (falta ds 
I ^ e U a c l S L G I & l S I rigor Í«XII»1), poluciones nocturnas, cspenwatorrca 
(debilidad •exaal), eonssnclo mental, pérdida de memoria, dolor tie cabeza, 
Tértlgos, aebllldad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, hlcterlsmo, trastornos nervivtos de las mujeres y todas las enferme-
dades del cerebro, medula, órganos sexualas, estómago, intestinos, cora' 
Um. «tcétera, que tongan por causa u erigen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é un alimento esencial del cere-
bro medula y todo el cisterna nervioso, aumentando el vigor sexual, ooneervando la saJnd y prolon-
gando la vida, indicadas espeeialmento a los agotados en BU juventud por toda clase ds excoeoa (viejos 
» n años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto íísioos como morales o intelectuales, esportls-
taa hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, indastnalcs, pensadoras, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Solyrf, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
oreanismo para qne pueda reanudarlos con írecneneia. Basta temar nn fraseo para convenccTse de ello. 
Agente exclusivo: HIJO D E JOSE V I D A L T RIBAS (S. en C ) , MONGADA, 21, BARCELONA. 
Venta a CINCO P E S E T A S FRASCO en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
Vaot» en todas ka AUN 
• u d a * al proejo de 8 pe. 
setas fraseo, y «o el la-
boratorio P E S Q U I ; p o r 
«neo» 8,50. Alameda, 17, 
B a a Sebastian (Gnipúa-
coa). KpaSa. 
R e p r e s e n t a n t e s 
fábricas ARTICULOS PARA 
RECLAMO. A Z U L E J O S R E 
NOMBRADA FABRICACION 
PAIS Y CERAMICA SANI-
TABIA I N G L E S A , los de-
sean en toda Espafia, muy 
bien relacionados con consu-
midores ambas materias. Re-
f e r o n c i a s y solicitudes a 
COMERCIAL V I L A R F R I A . 
Batees, 130. BARCELONA. 
to-m ye c a s a l e s 
Precios sin oempetencia, en 
igualdad de peso y taiuafio. 
Pedid catálogo a MatthJ. Gra-
ber. Apartado 133. Bilbao. 
L e n t e s y 6 a f a s 
de t̂ das clases y formas. ;m. 
pertinentes, gemelos pora tea-
tro y campo, prismáticos, ba-
rómetros, termómetros, lupas, 
microscopios. Cristales Punk-
tal, Zcnss. Opticos, especi.i-
Ilotas. VARA Y L O P E Z . 
P R I N C I P E , 5. — MADRID 
'J BJJBFONOS D E 
E L D E B A T ü S 
BedaccWn M 
Administración m* 893 M 
y demás aparatos para la in 
dustria del café, cacao, etc. 
I'edid catálogo a Matths. Gra-
ber. Apartado 135. Bübao. 
G r a n d e s A l m a c e n e s M o d e r n o s 
Año x i v 
A v e n i d a P i y M a r g a l l , 6 
iv: A D R i o 
R E C L A M O — L U N E S 
E n cada soccián se pondrán a la renta rarios art íca los a precios excepcionales de reclamo. 
P R E C I O S V A L E D E R O S S O L A M E N T E E L L U N E S 30 D E J U N I O 
(ios encargos de provincias recibidos por correo antes del sábado 6 de julio se servirán con eetos precios excepcionales. 
S E D E R Í A 
CrBípOP 68 Ch.'na fantasía, últi- -IQ , 
ma novedad, ancho 100 cm 1*3* 
CfeSPÚ;? marOCfilU, bonitos colores, ca-
lidad recomendada, ancho 100 cen- "Jl . 
tímetros l i s ' 
mmwiai iwsniiininiwwB—ar 
última novednd. ancho í | 25 
90 centímetros 1,1 metro r/ . 
ancho £0 cm TA metro 5 . 
G R A N S U R T I D O E N 
v e l o s t t a a n t e c y t e d a c i r ^ s o 
d e g é n e r o s p a r a T u ^ o a 
NEGROS GARANTIZADOS 
J ü e g O S d8 C a m a , de algodón, bor-
dados: Dos almohadas y un cua- í\f\ m 
dronte I twi 
G E I I E R O S F r a T O 
CaRflUüIS hilo, todos coloros, para { \ 10 
cabalfero 
JáríSyS pflia niños, cuello corbata, ra-
vacop, colores Bólidos. 
Tallas: 12 14 18 18 20 22 
rus. n25 m 4.75 5.00 5,25 5,50 
3 O 
D E J U N I C 
[ O I W E B S O S j 
r — •—~——— —_ 
Opal, bonitos colores, ancho 100 Q 90 
centímetros ¡gs 
CaCtlSniI? iPancSS, fondos marino y ne-
gro, co'ores sólidos, ancho 100 cen- O 25 
tímetros I?» 
TOÜ de hilo, para trajes de playa y 
campo, extenso colorido, ancho 120 10 „ 
centímetros I ü « 
B 
| E T C . 
—JOHKCH 
ITlSillSlSPíaS crepé, jaretón con vainica 
Un mantel 150 X 1'50 cm. Seis OO 
servilletas 62 X 62 cm •. L L , 
MBMSMJÍBP MaJÍ mamar. .3e.Trvw:; i w Bfrjarg/MB»»J.Ni 
C ' S ? . i ? para caballero, kaki, mo-
delo b<7y-f>cout, especiales oara 
campo 
CBÍZaaCÜJiS para caballero, céfiro C 50 
color, pran surtido Üi 
tlrSili&S I>aia caballero,, punto merce-
rizado, tirantillos goma, gran sur- t i 
tido en cc/'ores 
l f E T C 
E S t O r a S de j u n c o japonés, 1 60 
73 X 90 cms I . 
ESt f iPaS de j u n c o japonés, 11 25 
ISO X 230 cms i l . 
T£{5íteS Madras estampados, dibujos no-
vedad, 90 X por 90 centímetros. 
Ptas. 6,50 y 
T3pet8S estampados, lavables di-
bujos personajes, 130 X ISO cms. 
50 
TapOÍOS estampados, íavables di-
bujos personajes, 160 X 160"cms 
•mi IIMM—ni ni in 
B3IS08 de señora, piel de foca, cierre do-
rado, forro fino, con pequeño mo- 1Q 50 
nedero piel, modelo novedad lu« 
ELgiUlBS DOÍSlüCS de señorita, tejido 
de aeda brochada, dibujos y colores 
surtidos, precioso espejo biselado en 
la tapa, breche de esmalte gra- <Q 75 
bado 
SOmírlíiaS co'or ^rcma, adornes 
bordados, última novedad 
PJTUÍISS para señora, batista la- R 50 
bradá, con vainica. L a docena.... U« 
rcrUOn de seda, colores lisos. Pie- Q m 
ZÍ\ dé 10 metros " * 
C r OlT de seda «Tutankamen». O 5̂  
Pieza do 10 met-os 
Snmüreros 
b'anco . . 
para n i ñ o , piqué 
3 . -
SOínírei'CS para caballero, paja C m 
rustic Ws 
C3|] (18 PüPOi «Vergé de Chine», con 
50 cartae papel fantasía y 50 sobre* 
forrados da seda, colores sur- * 
tides 
CajaS l2Pj3ti}n8S «Vergé de Chino, cor 
50 tárjetenos y 50 sobres forrados 95 
seda, colores surtidos fc» 
CSlPeCltGS ^ r a señorita, papel tela, 
con filete oro, colores surtidos, so- fi 80 
bres forrados papel fantasía ü i 
COiÜÜIOS para cabeza, sin mango, Q 25 
cerda pura, nueve filas w» 
CllDlGPiO de mesa Luis XV, metal 
plateado 
75 
LSUa-lPUlaS ochavados, metal pla-
teado, interior dorado 
G R A T I S 
Una petaca de piel ertra le será entregada mediante el 
canje de cien tapas de libritos o estuches de «NIKOLA» o 
ciento cincuenta tapas de estuches de «CLASICO». E l canje se 
efectuará durante los meses de junio y julio, en los domici-
lios de IOS COncesionnL-i^o urovi.^i^ic» a~ ÍITIICOLLA- J -O 
SICO>, y en Müdrid, en las oficinas de la «Compañía Arren-
dataria de Fósforos, S. A.», Alcalá, 55 (entrada por Barqui-
llo) de nueve y media a once de la mañana. 
Quien no quiera petaca podrá guardar las tapas, y opor-
tunamente se anunciará el canje de otros regalos (re^jes, 
nlumas estilográficas, lapiceros automáticos, etc., etc.), con 
especificación del número de tapas que para el canje de 
cada objeto sean necesarias. 
A T O C H A , 8 y 1 0 
PARA M U E B L E S D E TODAS A n p / ^ / ^ - r » » 0 
C L A S E S A T O C H A , 8 y 
PARA BARATURA Y S O L I D E Z A T ¡ T b f^lLS A Q 1 A 
DE LOS ARTICULOS DICHOS i a . 1 U ^ E l M ^ O y * " 
U N I C A C A S A E N M A D R I D Q U E C U E N T A CON U N A F A B R I C A 
P R O P I A , S I T U A D A E N L A C A L L E D E S E G O V I A . 29 
M O L i r e o O 
para mano o fucrxa motriz. 
Para todos los usos. Pedid ca-
tálogo. Matths. Gruber. Bilbao 
tepresa P a c í a t e 
N a v a s d o T o l o f i a , 5 
M A D R I D 
M A S P O P U L A R E S D E L O S 
C H O C O L A T E 
O l & E G A 
F a b r i c a d o con cacao de íai 
m e j o r ca l idad , es u n pro-
ducto p r e c i a d í s i m o p a r a el 
c o n s u m o de f a m i l i a s y da 
abso lu ta g a r a n t í a p a r a 'os 
n i ñ o s , anc ianos , m u j e r e s en 
l a é p o c a del embarazo y de 
l a l a c t a n c i a , personas débi* 
les , y en todos aquellos que 
por r e a l i z a r u n t r a b a j o in -
te lectual intenso neces i tan ro-
poner fó s foro . 
Paquete de 400 gramos: 
3 pesetas. 
Se remite franco de porte y 
e m b a l a j e a cua lqu ier punto 
de E s p a ñ a , desde seis paq .13-
tes en adelante. 
A M P O L L A S 
O M E G A 
P a r a p r e p a r a r s e en s u pro-
p i a c a s a , y s in molest ias , l i-
cores h i g i é n i c o s , j a r a b e s y 
perfumes. 
P e r sus n o t a b i l í s i m a s pro-
piedades , comodidad de Í.U 
empleo y e c o n o m í a , se h a n 
hecho tan populares , que son 
y a conocidas y a p r e c i a d a s 
en las c inco partes dal 
mundo. 
L a s flores som sns amares 
por sus br l l l an t í ' s colores 
pero en finurn no llega 
el perfume de las flores 
a las A M P O L L A S OME(íA. 



























Ahí«ntíii, análogo al Ajenjo 
Anidos*. id- »1 Aniset* francés.... 
Eeru'dicvo XV, Id. al Benedictino. 
C»<*"t, M. •! Coñac 
Kirsch ' 
Kumel'n, 8ná!n<jo al Knm«l 
Licor Indio, id. al 



































Níctiw amarillo, análogo al Char-
treusse amarillo 
Néctar verd?', id. al id. xerde 
P<ivnnín 
Sin^brín. nnálorro a la Ginebra.... 
Wishv. id. al Wiaky 
Cajas surtlüRs de 10 ampollas de Jarabes, 5 pesetas. 
Cajas surtidas rtc 5 .-mpollas üc Jarabes 5 de Licores, 0 pesetas 
Cajas surt'das fle 10 ampollas de Licores, 7 (,coe:as. 
Ampollas «Omeja)! para preparar los BíguictUos pcrrr.mas; 
Caja de 
1 ampolla 
Extracto de Acacia 
Id. de Ambar 
do Cbiprc 
de CueVo de Rusia. 
Agua Colonia Cleopaittft 
Id. id. Eftctrn 
Id. M- Flor do L;s . . . . 

























do Rosas "de Oriente • 
de Violeta 
d« Idral 
Loción al Jnzmin 
Id. a la Violeta , 
Pctr'ilíV) pnra el pelo 
Pon Qn;̂ r\ 
Vinagre de tr<'ador 
Desde 10 rn i M & b * ,:nrÍ3n frinr0 




















d^ porte y 
l>a brillo y hermosura al cabello, sujeta el peTnado aun en las personan quo fcienen poco polo, 
cura on los casos en que e« susceptible de curación. Precio 
. . j - • „i «.vita la calvicie y la y, por su acción medicmnl. e v u » i» ^ 
: 1,25. Por correo certif icado, 1,65 
5 ¡ £ productos se venden en Madrid en lo. locales del Laboratorio. Alcalá. ¡Jj n ó r m e n l a . 52. y en Ins íarmanr. de Gajoso Arenal, 2 ¿ ^ » J 
AlhArto Aan f>ra 21; de ra «-TIODO, pinza do Antón mart.m, vuit.-K«., i - v : _ _ . Puerta del Sol, 
más principales, 
llormosilla, 52, 
. B¡ned'i0to: SM> Bernardo, 41; RodrÍRuez, be  guile .  E l Globo l . ^ f g ^ a C é S t í o ^ v i J o t X ^ 
En provincias, pídanse en las principales farmDcias, y do no encontrailo, diríjanse al director del laboratorio tarmacéuu .o 
enviando su importe por Giro postaJ. 
A U T O P I A N O 
PlincB «ctcroátlcos fle la» «lamaflas maítM 
K R A N C H & B A C H " 
• ' S T E R L N G " x " D E C K E R " 
.VENTAS A PLAZOS I AL CONTADQ 
GRAN R E P E R T O R I O DE R O L L O * 
O L J V E I R , V i c t o r i a , 4 
L A U N I V E R S A L 
' U C f í S t l £ f f 5 0 H m m ¿ E T £ J f í 
Es;ieclülidad en roformas, Sonv 
fití/sx C f O ' i ~ brero seda mixto, 1.», 25 pcsiv 
^ d / / e a e ú f á / M f V a ^ - 4 . ^ Wem ídem corto, 22,50; 
ídem idem lar^o, 28; ídem fiel-
»ro, 23. Compostura de todo «> 
da, 17 pts,; modla reforma, 12. 
E S T U D I O S M E R C A N T I L E S 
E l 1.° de julio se abren las clarea del cur*o extraordinario 
en la antigua Academia de Calderón de la Barca. Repasos 
para los exámenes de septiembre de la Rsowla Central de 
Comercio. I N M E J O R A B L E INTEF.NADO. MAGNIFICO 
JARDIN.—ABADA, 11, MADRID. 
m m o c 
O P T I C O S 
E S P E C I A L I D A D E N ' 
MONTAJE DE P R E S C I 
CIONES OCÜLISTICAI 
m A m P U l i K I A L 21 
S E G U N D O A N I V E R S A B I O 
EL EXCELENTÍSIMO SEÑOB 
t i i r o i L i p e z - P í ; 
iiigeDiera aeróiiomo y oe íp le 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 1 d e 
j u l i o d e 1 9 2 2 
I . P . 
S u esposa, h i jos , nietos y demá' 
f a m i l i a 
RUEGAN a sus amigos í 
s i rvan encomendar su alma 
Dios. 
T o d a s l a s ¡misas que se celdbren < 
m a r t e s d í a 1 en los L u i s e s (calle de Z< 
r r i l l a ) , en l a s C a r m e l i t a s , de A v i l a , 
en el R e a l Monaster io de E l E s c o r i a 
s e r á n a p l i c a d a s por el eterno deacan€ 
de s u a l m a 
A L Q U I L E R E S 
S E ALQUILAN cuartos a 
42 duros, cuarto bafio, todas 
comodidades, casa nueva. Ave-
nida Reina Victoria, núme-
ro 15, 
PARA familo con persona 
JonooSa, junto Dehesa de la 
Villa, 60 metros del tranvía, 
so oíquila o vendo casita con 
corral <Te 20 metros por 8. 
Razón: iglesia Sao Pascnal. 
Sacristía. 
V E R A N E A N T E S . E n Le-
cumbem iNavarra), 568 me-
tros altp<r», se alqu:la piso 
ainueblado. Dirigirse: Mau-
ricio Huici, dicho pueblo. 
G A B I N E T E exterior, d o n 
alcoba, o/rezco, señora o se-
fionfca honorables. San L a 
cas, 13, primero. 
C E D O gabnetc y alcoba 
amueblados. Call« Santa Ca 
taima, 3, entresuelo. 
C E D E S E gabinete exterior, 
caballero, dos amigos. Lega-
mtos, 25. 
A U T O M O V I L E S 
HNEUMATICOS, bandajes!! 
Sólo primeras marcas, ; i Para 
comprar barato M Casa Ardid. 
Génova, 4. Explortaclóa pro-
vincias. 
C O M P R A S 
S E L L O S cspafioíof, pago los 
más altas precios, can prefe-
rencia do 1850 a 1870. Cruz, 1. 
Madrid. 
COMPRO papeletas Monte, 
aiüajas, dentaduras. P l a e i 
Santa Cruz, 7; platería. Ta 
léfono 772. 
COMPRO toda clase mobilia-
rios completos, muebles suel. 
tos, colchones, máquinas co-
ser, escribir, cajas caudales, 
gramófonos, bicicletas, alha-
jas, objetos, Matesanz. L a -
na. 23. Estrella, 10. 
D E M A N D A S 
N E C E S I T A S E muchacha con 
buenos informes para ocupar-
se del comedor. Sueldo, ocho 
duros mensuales. Darán ra-
zón : de dos y media a cnatro 
tarde. Claudio Coello. 30 y 32, 
portería. 
N E C E S I T A S E una plancha-
dora con b u e n o s informes 
para temporada verano. Suel-
do, 60 pefictas mensualos. 
Darán r a z ó n : Alcali, C2. 
portería. 
F A L T A ayudante dibujante, 
traba-jo cuatro horas tardo. 
Presentar cuatro % ocho di-
bujos y condiciones a Yuste, 
Romanoues, 7, entresuelo. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N S E I G N E M E N T fran^is, 
c i n o! o pesetas mensnielles. 
Académio, domicilc. Rivatón, 
Pulma, 61. 
O F E R T A S 
SACERDOTE ofrécese aoorr,. 
pafiar niños estación venvnio-
ga. Santander. Viñoa, 7. 
JVI. &. 
O P T I C A 
¿QUIERE SU VISTA? Uso 
cristales Punktal ZCÍFS. Casa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
P R E S T A M O S 
B U E N negocio teatral Ma-
drid, necesítase socio capita-
lista. Escribid: Apartado 781. 
PARA explotar patcaitos ne-
gocio formidable haoe falta 
capitalista. Informes: Agen-
cia católica. García Paro-
des. 40. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadro, 
preciosos. Galerías Pcrrercs. 
Carretera del Este, 2 (Ven-
tas). 
PERSIANAS, 3.25 m e t r o . 
Limpieza alíomoras, wterav 
Más. San Marcos, 2f 
MONTANO. Pianos do esta 
incomparablo marca. Callo de 
Siin llernardino, 3. 
iSEÍTORITAS! Los 
de ante, limpios o tefl 
colores con cEbrox». 
tinguen en las calle» . 
perfección. Sin suer n 
mirante, 22. 
ABANICOS.^Antig^oí 
res FOCJO. Los más « 
oos en composturas y 
Esparteros, U . Villa d 
VINOS finos de mesal 
comente, 7,50. Tinto 
0,50. Tinto Valdepcf 
Blanoo añejo, primsi 
los Ifi btros. Rioja til 
rete, las 12 botellas 
Servicio » domicilio. 
Vinícola, San Mateo, 
léfono 3.909. 
C A S A oéntrica, ( i 
4.000 pies; ron ta aO-1 
sotas, sitio comercial, 
50.000 duros. Angel 
franca. Génova» 
rtx-orUblss- Pl jngrwíe maj 
ecow/imiotv De rada pliego FV 
Ion mufiocas Cir.pM/:d;da 
fr..vito vwtida». Sobro mr.es-
Ira conteniendo EtiiS pbngos, 
065. Provincias, cvxtiGcad-), 
1 poecta. Librería KvaJone»-
ra, Pefialvor, b. 
V A R I O S 
C I N E M A T O G R 
•elección Mavi. Pelíct 
- a base de arto 
rnlidad, I>pÓKÍto: ^ 
San Pedro. 67. Bft* 
JIPIS , venta, rcforiti 
pianse, dándolos fonni 
Cádiz, 7, scguudo. 
CONSULTA onferm^ 
estómago, hígado, w 
CanKJtas, 27. 
R E L O J E R I A l«n1^' 
ro. Compuetora» 600 
G*nwvtí». nn afto. Cn¡ 
forana, 3 p«et»8 11 
U*, n (prdxiino M 
